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OTTOM  
 
“  surah umak akam ,rajaleb aynhalel nahanem tapad kadit umak akiJ“
nahodobek aynhirep nahanem gnuggnas ” 




“  nauhategnep nad namahamep atik nakirebmem naka rajaleB  ,urab
 id gnatnebmem gnay urab nagnatnat ipadahgnem upmam atik aggnihes
atik naped ” 









 AZZA TWS HALLA ay uM adapek ukrukuys nad ijup ,halliludmahlA
 .ini haimli ayrak aynnakiaselesret nagnned uM tamkin utas halas sata HALLAJAW
 atres malas gnirireb tawalahS  hallulusaR adapek hapmilret ulales natamalesek
ailum kalhkareb gnay nadaluat irus iagabes WAS dammahuM . 
 
 :adapek ini anahredes ayrak nakhabmesrepuK  
ukaut gnaro audeK  
 hisak hunep nagned uknakrasebmem nad nakrihalem halet gnay aynkutnu haidah iagabeS
gnayas . 
ukagar nad awij irad radup hanrep nakkat umadap ukatniC . 
 
 nad kakaK ukgnaba  
halet gnay isavitom nad nakusam sata hisak amireT  





RATNAGNEP ATAK  
 
hutakorabaW ihallatumharraW mukialaumalassA  
 halet gnay TWS hallA taridahek naktajnap itilenep rukuys nad ijup alageS
ainurak nad tamhar nakhapmilem -  taas paites ayN  itilenep aggnihes utkaw paites
“ ludujreb gnay ispirks nkaiaseleynem tapad  nagnukuD aratnA nagnubuH
 nagneD ayabeS nameT laisoS  tnemegagnE tnedutS  awsiS adaP  4 iregeN KMS
urabnakeP .  .”  dammahuM ibaN adapek nakhapmil itilenep malas atres tawalahS
ges sata ,WAS  artif aynhadni nakasarem tapad atik aggnihes aynnagnaujrep ala
.itah maladid malsI  
 ,uti anerak helo ,raul kahip irad tupul kadit ini ispirks ayniaselesreT
rasebes gnay hisak amiret asar nakpacugnem itilenep naknizi - :adapek aynraseb  
.1  M damhkA .rD .forP kapaB  malsI satisrevinU rotker ukales A.M ,nidihaju
uaiR misaK firayS natluS iregeN . 
.2   malsI satisrevinU igolokisP satlukaF nakeD ukales sanuriahK .rD kapaB
 .uaiR misaK firayS natluS iregeN  
.3   kapaB rD  .H . haysnadraB nidduramsaY  , .A.M ,cL   ,I nakeD likaW ukales
ubI  H .rD J  . ,hadihluZ  .M .dP   ,II nakeD likaW ukales ubI nad  .rD  .jH  
 .dP.M ,itawansahruN  igolokisP satlukaF III nakeD likaW ukales
.uaiR misaK firayS natluS iregeN malsI satisrevinU  
.4   hisak amireT  isP ,isP.M ,isp.S ,itnayamaD hadnI ubI adapek arat adait
 ukales kimedaka tahesanep  .  gnay nahara nad nakusam sata hisak amireT
 ,ini ispirks naujamek nad rajaleb sesorp naujamek kutnu ubi irad tapet
 
 iv  
 ,aynawsisaham ukal hakgnit iagabreb ipadahgnem malad rabas ulales
tahesan nakirebmem - ib malad aynah kadit kiab gnay tahesan  gnad
 .igal kiab hibel gnay udividni idajnem raga isavitomem aguj nad kimedaka  
.5  kaynabes hisak amireT -  ,isP.M ,isP .S ,itnasuS ineR ubI adapek ayn kaynab
 nad nagnadnap nakirebmem halet gnay gnibmibmep nesod ukales isP
naiaseleynep taas adap tapet gnay kinket   paneges nagned ispirks
aynnarabasek ,  nagned nakiaselesret tapad ini naitilenep aggnihes
.lamiskam  
.6  kaynabes hisak amireT - insuH amseD ubI adapek aynkaynab   ,isP.S ,I .dP.S
 naras nad nakkusam sata hisak amireT .I ijugnep ukales A.M ,golokisP
.ini ispirks naujamek imed nakirebid halet gnay  
.7  kaynabes hisak amireT - ohS kiviV .rD ubI adapek aynkaynab f ai h  is.M
halet gnay nakkusam sata hisak amireT .II ijugnep ukales   imed nakirebid
.ini ispirks naujamek  
.8   satisrevinU igolokisP satlukaF nesoD hurules adapek kaynab hisak amireT
 nakirebmem kaynab halet gnay uaiR misaK firayS natluS iregeN malsI
 amales itilenep igab taafnamreb tagnas gnay umli nad ,nagnibmib ,nautnab
p asam gnatad naka gnay asam kutnu nad nahailukre . 
.9  ubI nad iduB adnahayA adapek kaynab tamaret gnay hisak amireT n  ad
,liretam nad lirom nagnukud nakirebmem ulales gnay gnayasret itaiD anrE  
kana nalisahrebek nakaodnem -  isavitom nad natunap idajnem nad aynkana
 malad itilenep pudih .   ini ispirks nakiaseleynem upmam itilenep aggnihes  .  
 
 iiv  
.01   nad gnaba ,kakak ,kida irad nagnukud nad tagnames sata hisak amireT
 nakirebmem itneh hanrep kadit gnay adnubi nad adnahaya raseb agraulek
 isavitom gnusgnalreb nahailukrep amales . 
.11  kutnU   ulales gnay kifuaT labqI ,inaZ tamhaR idnA ,idahruN hilaG
 .itilinep irad hailuk rihka sagut nakiaseleynem tapec kutnu naktagnignem
 nagnukud  izuaF ailuA inaR  . kamireT a  nagnukud nad tagnames sata his
gnay  .itilenep adapek nakirebid halet  
.21   kutnU hisak amireT ,ereR ,ilihC  ,luziaM   ,aiG ,naluS N  ,adna akiC ,  ,ariF
 kutnu naktagnignem ulales nad isavitom sata uhS hadnI ,alliR ,naiR
nahailukrep ukgnab id amales umli tutnunem malad tagnames   
.31  namet kutnu hisakamireT -  gnay  atnicret 5102 natakgna B salek namet
m  nakirebme amasreb rajaleb uam kutnu natapmesek -  itilenep nagned amas
.ulalreb halet gnay nahailukrep aumes padahret  
.41  naker hisak amireT -  kabM ,ikuY kabM ,orroT saM ,amaT saM ,niriA naker
raiynep nad ahtiD kabM ,allO ,aniV ,aniG ,niraK -  MF sserG oidaR raiynep
nasob kadit gnay urabnakeP MF anraW oidaR nad -  areges kutnu aynnasob
 .hailuk rihka sagut nakiaseleynem  
.51  k hisakamireT adape   nad ,ibeF ,amizaN ,akiP ,itaY ,suU ,aiT ,zifaH ,samiD
namet -  idajnem gnay 3102 natakgna urabnakeP atoK arbiksaP namet
.ispirks naajregnep malad tagnames ucimep  
.61   artim hurules adapeK hisaK amireT  revird   kejoG pmaC   nad itkaS uagnaB
arekgnaT natubmaR .gG  kutnu naktagnnignem ulales gnay hagneT gn
.hailuk rihka sagut nakiaseleynem areges  
 
 iiiv  
.71  kamireT a  hurules adapek his lokisP satlukaF raseb agraulek  naigab igo
ahasU ataT ,mumU ,kimedakA  .aynnial gnay nad ,naakatsupreP ,
rebmem halet hisakamireT i eynep malad nautnab .ini ispirks naiasel  
 ini ispirks nuipkseM .hallA ikilim aynah naanrupmeseK aynhuggnuseS
 hisam aynutnet ,itilenep igab lamiskam gnay ahasu paneges nagned taubid
 amirenem itilenep itah gnanes nagned uti anerak helO .nagnarukek tapadret
d nakkusam nad nakkitirk aynada nanikgnumek  parahreb itileneP .acabmep ira
 satlukaF akimedaka sativic igab aynusuhk taafnamreb tapad ini ispirks agomes
 .aynacabmem nigni gnay ajas apais ugab atres igolokisP  
hutakarabaW ihallutamharaW mukiala’umalassaW  
,urabnakeP   rebmeseD  102 9 
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 artuP adnaN ailuJ  




 rikugneM  awsis igab naparah nakapurem halokesid gnalimeg gnay isatserp haubes
ti lah iapaggnem kutnu arac utas halaS .aynkana padahret aut gnaro nad u, awsis  
narajalebmep edotem uata kutneb alages malad tabilret upmam surah  y  uata ,ada gna
ned tubesid igolokisp malad  nag tnemegagne tneduts .  kutnu naujutreb ini naitileneP
 haimli araces ijakgnem  aratna nagnubuh  ayabes namet laisos nagnukud nagned  
tnemegagne tneduts  AMS takgnit awsis adap   lepmaS  adap  halada naitilenep  awsis
urabnakeP 4 iregeN KMS  703  awsis   kinket nakanuggnem nagned tapadid gnay
gnilpmaS modnaR lanoitoporP .  nakanuggnem nagned helorepid ini naitilenep ataD
alakS  nad ayabeS nameT laisoD nagnukuD  alakS  tnemegagne tnedutS  . D  ata
 sisilanaid  nagned  sisilanA nakanuggnem nosraeP irad isaleroK  naitilenep lisaH .
 aratna nakifingis gnay nagnubuh tapadret awhab nakkujnunem  laisos nagnukud
 ayabes namet nagned  tnemegagne tneduts   nagned  R ialin = ,0 334   nad  iain gis   =
00,0 0 ( 000,0  amiretid itilenep helo nakujaid gnay sisetopih itrareb ini laH .)10,0<
ay aratna nagnubuh tapadret uti  nagned ayabes namet laisos nagnukud   tneduts
tnemegagne  AMS takgnit awsis adap .  R tahilem nagned ,uti nialeS derauqs   akam
 padahret ayabes namet laisos nagnukud fitkefe nagnabmus tnemegagne tneduts  
 rasebes halada 8,81 %  namet laisos nagnukud awhab nakpakgnugnem ini naitileneP .
 tapad ayabes  naktakgninem malad halokes igetarts utas halas nakidajnem
 kiab gnay  ayabes namet laisos nagnukud anerak rajaleb malad awsis natabilretek
iapacnem awsis  utnabmem tapad  tneduts  megagne  tne  malad iggnit gnay
.napudihek    
 

















 DNA TROPPUS LAICOS REEP NEEWTEB PIHSNOITALER  EHT
 TNEMEGAGNE TNEDUTS URABNAKEP 4 KMS TNEDUTS NI   
 
 artuP adnaN ailuJ  
NIU fo ygolohcysP fo ytlucaF  uaiR aksuS  
ARTSBA CK 
 
 rof stnerap dna stneduts rof epoh a si loohcs ta tnemveihca tnailirb a tuo  gnivraC
 smrof lla ni egagne ot elba eb tsum stneduts ,siht eveihca it yaw enO .nerdlihc rieht
 dellac ygolohcysp ni ro ,tsix taht gninrael fo sdohtem ro T .tnemegagne tneduts  sih
 troppus laicos reep neewteb pihsnoitaler eht yllacifitneics enimaxe ot smia yduts
 level loohcs hgih ta tnemegagne tneduts dna tneduts  erew yduts eht ni selpmaS .
 eht gnisu yb deniatbo stneduts 703 urabnakeP 4 iregeN KMS fo stneduts
 gnisu deniatbo erew atad hcraeser ehT .euqinhcet gnilpmaS modnaR lanoitoporP
 dezylana erew ataD .elacS tnemegagnE tnedutS dna elacS troppuS laicoS reeP
 a saw ereht taht dewohs stluser ehT .nosraeP morf sisylanA noitalerroC gnisu
eb pihsnoitaler tnacifingis  a htiw tnemegagne tneduts dna troppus laicos reep neewt
 eht taht snaem sihT .)10.0< 000,0( 000,0 = gis fo eulav a dna 334.0 = R fo eulav
 pihsnoitaler a si ereht taht ,detpecca si rehcraeser eht yb desoporp sisehtopyh
tneduts dna troppus laicos reep neewteb   .stneduts level loohcs hgih ta tnemegagne
 laicos reep fo noitubirtnoc evitceffe eht ,derauqs R ta gnikool yb ,noitidda nI
%8.81 si tnemegagne tneduts ot troppus  laicos reep taht delaever yduts sihT .
saercni ni seigetarts s’loohcs eht fo eno eb nac troppus  tnemevlovni tneduts gni  ni
 tneduts hgih eveihca stneduts pleh nac troppus reep laicos doog esuacaeb gninrael
efil ni tnemegagne  
 






  I BAB  
NAULUHADNEP  
.A  halasaM gnakaleB rataL    
 id isatserp rikugnem ,ini asaweD   aumes naabmad idajnem halet halokes
 kutnu nalaj utas halaS .aynkana padahret aut gnaro naparah sugilakes udividni
 iapacnem  isatserp tubesret ,  malad tabilret uata ahasu ikilimem aynsurahes awsis
 iretam aumes  narajalebmep kesid urug helo nakrajaid halet gnay  .halo  uata ahasU
 tubesid igolokisp halitsi malad awsis natabilretek tnemegagne tneduts . 
 awhab naklupmiynem akerem )4002( kkd ,skcirederF tnemegagne tneduts  
 nakukalem  kutnu tabilret naka awsis aynitnan gnay awsis pakis utaus nakapurem
ukignem nad naajrekep ialin aynlucnum ,tanim nagnabmegnep aynada ,naruta it -
 isanibmok aynada nad ,fitisop naasarep naasarep ,halokes padahret fitisop ialin
.halokes id narajalebmep igetarts naparenep nad ,ahasu ,isavitom aratna  
 b nakataynem )5102 duortS malad( llennoC nad melK  awha  tneduts
tnemegagne   kutnu aynahasu nakharegnem kaynab gnay awsis halada
sagut utaus nakiaseleynem -  ,rajaleb isuksid utaus adap tabilret ,kimedaka sagut
nagnatnat padahret hareynem hadum kadit sugilakes itamkinem tapad -  nagnatnat
ad ,najalebmep sagut adap nep n napare   kutnu rasad iagabes fitingok sesorp
 halet gnay awsiS .narajalebmep iretam utaus iasaugnem nad nakiaseleynem
 iapacnem tnemegagne tneduts   gniries ,aynrajaleb sativitka naknalajnem malad
huggnat gnay nopser utaus kutnebmem naka  utkaw ayn nalajreb   nagnatnat padahret




sagut taubmem malad natilusek imalagnem -  kutnu inareb ,kimedaka sagut
kimedaka sagut irad nagnatnat padahret nasutupek libmagnem . 
 awhab nakumenem )8102( itairA nad hada`aS   lisahreb nigni awsis alibapa
 nataigek paites malad tabilret surah utnet ,aynkimedaka naiapacnep malad
 kokop utaus naksalejnem urug akitek naitahrep huranem ulales nad  narajalebmep
narajalebmep .  awsis awhab nakumenem )5102( itnayidsuK nad imatU X salek id  I
 nertnaseP kanerakid  ,iggnit gnay rajaleb isatserp ikilimem gnay ada na   rotkaf
 awsis natabilretek rajaleb taas adap .  
 naknalajnem gnay awsiS tnemegagne tnedutS   upmam naka aynrajaleb malad
megnem b nalipmaretek nakgna   nagned iauseS .aynmulebes lucnum muleb gnay irid
naumet lisah   )8102( itnaivunaY nad inearuN libapa awhab a  nakukalem awsis
 tnemegagne tneduts  isatneiro ada naka akam ,aynrajaleb nataigek paites adap
 natakgninep  ,thgisni hasureb ,irid nalipmaretek aynlucnum  nakgnalihgnem kadit a
 ,narajalebmep iretam ilabmek gnalugnem arac nagned tapadid gnay naupmamek
 kadit ahasureb nad ,ada gnay narajalebmep iretam naisakilpagnep lucnum naka
.nial gnaro irad fitagen isaulave ignarugnem kutnu hadner gnay ialin naktapadnem  
utS  tnemegagne tned  nakanaskalem taas adap awsis helo ikilimid halet akij
 naujut iapaggnem tapad uata ikilimem naka awsis akam ,salekid narajalebmep
 kimedaka  )noitatneiro laog(   nanikayek ikilimem nad nakanacner aid halet gnay
 irad naumet lisah nagned iauseS .rajaleb ukalirpreb kutnu awsis isavitomem gnay
 inearuN nad   alibapa awhab )7102( itnaivunaY  tnemegagne tneduts  ikilimid halet
nikayek asar kutnebret halet itrareb ,awsis helo  isatserpreb asib kutnu naujut nad na




 nad namahamep naktakgninem kutnu ahasureb naka ,aynnarajalebmep adap
s namahamep uggnaggnem tapad gnay utauses kalonem ,irid nalipmaretek  awsi
 .nial gnaro naupmamek ihibelem kutnu awsis naujut ayniapacret nad ,rajaleb malad  
 upmam gnay awsis awhab nakumenem )7102( irtnastahirP nad adiafuR
uata tabilret   tnemegagne tneduts  lucnum uti   ,kimedaka sativitka adap  awsis akam
saulavegnem upmam tapad i  kutnu ikilimid gnay isnetepmok uata naupmamek
irid isakife nagned tubesid uata kimedaka sagut iagabreb nakajregnem   .  
tnemegagne tnedutS   awsis adap  aynhabmatreb gniries nanurunep imalagnem
 .awsis nakididnep takgnit ,yvaelnuD  kkd   nakumenem )0102(  tneduts tnemegagne  
 taas adaP .PMS aggnih DS nakididnep takgnit adap adareb iggnit pukuc gnay
naasarep nakkujnunem ilakes kaynab awsis ,AMS takgnit id adareb -  kadit naasarep
 ,halokes sativitka padahret  nemtimok aynhadner ,halokes nagned gnanes
isos nataki aynhadner  nagnubuh aynhadner atres ,halokesid asawed gnaro nagned la
 .ayabes namet nagned  nosraL (  )9002 doormrO malad  ,awhab naklupmiynem
 tnemegagne tneduts   iretam padahret aynisneukerf nanurunep imalagnem
akgnit iapacnem halet awsis taas adap salek id narajalebmep .AMS nakididnep nat  
  takgnit iklimem gnay aragen halada aisenodnI tnemegagne tneduts   gnay
 .sata  hagnenem halokes nakididnep takgnit adap hadner pukuc  yevrus nakrasadreB
 irad o oc cimonoce rof noitasinagr - dna noitarepo  nempoleved  t   tapadret awhab
  id awsis aisenodnI  natabmalretek aynada nakkujnunem nuhat 51 aisureb gnay   adap
taas  salek ikusamem   %03 kaynabes uggnim 2 edoirep amales , s  gnay awsi
aynabes salek naklaggninem k %52   halokes naklaggninem awsis nad  %21 kaynabes




 awhab nakumenem aguj )5102( itnayidsuK nad akitsuM  tnemegagne tneduts  
 %06  utiaY .hadner gnologret taraB awaJ id hagnenem halokes utas halas adap
 uata rajaleb malad tabilret kadit awsis  tnemegagne tneduts er ayn  satiroyaM .hadn
 ikilimem awsis  tnemeagagne tneduts   isnemid adap hadner  tnemegagne laroivaheb  
huggnusreb gnaruk ,ahasu ayngnaruk  gnay -   sagut naknalajnem nuket nad ,huggnus
 isnemid adaP ,%52 rasebes  tnemegagne lanoitome  awsis aynitra gnay hadner
kkujnunem  taas adap aigahab gnaruk gnay naasarep ,taganames gnaruk ukalirep na
 92 rasebes halokes nagnukgnil nasaupkaditek aynidajret  nad  ,sagut nakajregnem
 isnemid adaP .%  tnemegagne evitingoc   ,nakitahrepmem gnaruk awsis anam gnay
jnem urug taas adap sukof aynah  adap kapmadreb gnay salekid narajalep naksale
 nad mahap gnaruk idajnem awsis  rasebes urug naaynatrep bawajnem upmam kadit
.%03  
eneP l  4 iregeN KMS id KB urug utas halas adapek aracnawaw nakukalem iti
 nakkujnunem awsis raseb naigabes awhab nakranebmem uaileB ,urabnakeP
 nasob asarem nad nanamaynkaditek  .gnusgnalreb gnades rajaleb sesorp amales
atna igabmem   KMS id  mulukiruk metsis aneraK  atam nad mumu narajalep atam ar
rujek narajalep   naktabikagnem ,nau aynah   adap aynnakkiratretek isanimodnem
arajalep atam utas halas iay ajas n ut   .naurujek  nakranebmem guj KB urug ,uti nialeS
eN KMS awsis awhab g ire   nakkujnunem raseb naigabes urabnakeP 4 aruk  gn
 tubesret awsis anerak ,rajaleb iretam naksalejnem urug taas adap nakitahrepmem
 niamreb emag   id enohptrams   ayn salek kojop gnakalebid . gnay kapmaD  




raulek  salek   malad  utkaw nuruk gnay   naksutumem awsis nakhab nad amal ulalret
 adap tubac kutnu  taas .gnusgnalreb gnades rajaleb maj  
 atiwuJ malad( lennoC nad  awhab nakatagnem )5102 ,itayidsuK   akij  awsis
sagut nakanaskalem malad aynnatabilretek nanurunep imalagnem -  ,halokes sagut
 naka akam halokes sutup kana adap kapmadreb tnemegagne tnedutS  .  tagnas ,
bmep sesorp amales gnitnep e  padahret huragnepreb  nad gnusgnalreb gnades narajal
.halokes ukgnabid umli tutnunem amales awsis kimedaka nalisahrebek  
taaS  id rajaleb sesorp itukignem  halokes  awsis   namet aparebeb ikilimem naka
ahasu nakgnabmegnem malad isavitomem tapad gnay -  adap tabilret kutnu ahasu
.sahabid gnades gnay narajalebmep iretam  tapadnep nakrasadreB   ,kcirderF kkd  
)4002(   awhab   puorg reep  ayabes namet laisos nagnukud uata ahret huragnepreb  pad
retek l rajaleb malad awsis natabi .  naklubminem tapad ayabes namet aynridaH
 atres ,halokes naaajrekep utaus adap tabilret ,rajaleb malad ukalirp natabilretek
 atam nagned gnanes( rajaleb malad tabilret kutnu awsis lanoisome naklubminem
jaid gnay narajalep .)urug nakirebid gnay sagut nagnatnat paites iakuynem ,nakra   
 aynridah nakapurem laisos nagnukud awhab naksalejnem )4002( nomoloS
 iaynupmem gnay ,utnetret isidnok adap nakparahid asib anam gnay gnaroeses
 aratnemeS .gnaroeses iatnicnem atres ,irid agrah naktikgnabmem ,nailudepek
s halas nakapurem ayabes namet nagnukud  gnay laisos nagnukud kutneb uta
 gnay gnaroeses idajnem nad kiab hibel gnay idabirp idajnem gnaroeses kutnebmem
 .naknigniid hibel  
ahasu tikgnabmem ,ayabes namet irad nagnukud aynadA -  kutnu awsis ahasu




 )2102(  padahret nasob nad saup asarem kadit gnay awsis awhab nakatagneM
utnu ayabes namet nagned gnubagreb gnurednec naka ,narajalebmep  imahamem k
.narajalebmep iretam   upmam gnay ayabes namet ikilimem awsis alibapA
nakharagnem  ynem nad iaku  narajalebmep   lucnum naka akam ,alup  natabilretek
.tubesret narajalebmep padahret awsis     
hamilaH  kkd  )7102(   nakitkubmem aguj   gnay AMS awsis satiroyam awhab
 gnudnaB id adareb  padahret huragnepreb ayabes namet awhab nakkujnunem
 rajaleb natabilretek awsis .  kutnu haimli naijak nakukalem itilenep  ,uti anerak helO
 padahret ayabes namet laisos nagnukud nagnubuh tapadret hakapa tahilem tneduts  
tnemegagne   awsis urabnakeP 4 iregeN KMS  idajnem samekid ini naitileneP .
 nagnukuD aratnA nagnubuH“ luduj haubes nameT laisoS  ayabeS   padahreT tnedutS  
tnemegagnE  P  awsiS ada urabnakeP 4 iregeN KMS  ”  
.B  halasaM nasumuR  
 nakrasadreB alasam gnakaleb ratal h sataid  ,  malad amatu nahalasamrep akam
 nakiaruid tapad ini naitilenep “A  ada hakap H  nagnubu A  aratn  nagnubuH D  nagnuku
S  laiso T  name S ayabe  nagneD  S  tnedut E tnemegagn  P  ada S  awsi  4 iregeN KMS
urabnakeP ? 
.C  naitileneP naujuT  
 nagnubuh aynkadit ada ijakgnem kutnu naujutreb nakukalid ini naitileneP
 aratna ayabes namet laisos nagnukud nagnubuh  nagned   tneduts tnemegagne   adap





.D  naitileneP nailsaeK  
lenep aparebeb adA i  gnay naitilenep amet ijakgnem gnay aynmulebes nait
aynaratnaid ,nakukal itilenep nagned amas  :  helo nakukalid gnay naitileneP
( amilaH , kkd  .  padahret ayabes namet sketnok aratna nagnubuh luduj nagned )7102
 rotaidem nagned awsis natabilretek fles - sessecorp metsys  .  naitilenep lisaH
 natabilretek padahret huragnepreb ayabes namet sketnok awhab nakkujnunem
awsis rajaleb . irav ikilimem ini naitileneP ba e  gnay naitilenep nagned amas gnay l
 padahret ayabes namet narep itilenem naamasreb araces utiay ,nakukalid tneduts  
tnemegagne  .  Y lebairav irad rasad iroeT  iroet nagned naamasek ikilimem itilenep
 nakukalid gnay naitilenep irad Y lebairav rasad (  ,hamilaH kkd . .)7102  
P  lebairav nakkusamem kadit halada ini naitilenep adap katelret aynnaadebre
rotaidem  takiret lebairav ihuragnepmem gnay .  audek aratna naadebrep ,uti nialeS
 adap katelret ini naitilenep aynnaitilenep isakol  .  naitileneP ( amilaH , kkd . 102 7  )
 id ayn naitilenep nakukalem itililenep nakgnades ,gnudnaB haread id nakisakolreb
urabnakeP . 
  helo nakukalid ayntukireb naitileneP ( kkd ,nawanuG  . nem gnay )7102 e  itil
t  nagnubuh gnatne troppus reep   nagned tnemegagne loohcs   lisaH .DS awsis adap
unem naitilenep  iggnit nikames  awhab nakkujn troppus reep   helo amiretid gnay
 akam ,awsis  alup iggnit  awsis kutnu   .halokes nataigek malad tabilret  ini itileneP
ikal awsis natabilretek natakgnit naadebrep tapadret awhab lisah nakkujnunem -  ikal
naupmerep nad .  lebairav nad takiret lebairav adap naamasek ikilimem ini naitileneP
 padahret ayabes namet laisos nagnukud gnatnet utiay itilenep is nagned sabeb




.naamasek ikilimem  numaN , aadebrep  adap katelret n halokes natakgnit  . nawanuG  
kana uata rasaD halokeS takgnit kejbus adap itilenem -  itileneP aratnemes ,kana
ejbus adap naitilenep nakukalem urabnakeP iregeN 4 KMS awsis k .  aguj naadebreP
 katelret Y lebairav ruku tala anamid ,naitilenep edotem   helo nakanugid gnay
 renoisuk apureb ruku tala nakapurem nawanuG  tnemagagne loohcs  kutnu susuhk
kana - kana  ,  uata MES ruku tala nakanuggnem itilenep nakgnades  tneduts
rusaem tnemegagne  e .asawed nad ajamer kutnu nakanugid gnay    aguj naadebreP
 adap katalret oet rasad ir    kutnu susuhk nawanug helo nakukalid gnay naitilenep irad
kana -  naitilenep helo nakanugid gnay Y lebairav ruku tala nakgnades ,kana
.asawed nad ajamer kutnu ruku tala nakapurem  
 nakukalid gnay naitileneP  helo  (  inearuN nad  itnaivunaY  , 102 7  )  gnay
reb  luduj “  aratna nagnubuH noitatneiro laog   nagned tnemegagne tneduts   awsis adap
 aratna  fitisop gnay  nagnubuh tapadret awhab nakkujnunem lisaH .PMS  laog
snoitatneiro   padahret awsis adap tnemegagne tneduts   3 iregeN PMS ds A8 salek
mem ini naitileneP .hadeelaB  gnay naitilenep nagned amas gnay takiret lebairav ikili
amas utiay ,itilenep helo nakukalid -  lebairav rukugnem amas tnemegagne tneduts  
amas nad - Y lebairav adap rasad iroet nakanuggnem amas  idajret gnay naadebreP .
 ini naitileneP .aynsabeb lebairav padahret  halada ini naitilenep audek aratna
 halada aynsabeb lebairav  ,noitatneiro laog  nakanuggnem itilenep nakgnades
 lebairav X  id katelret aguj naadebreP .ayabes namet laisos nagnukud gnatnet
ej akididnep takgnit uata gnajn  nakgnades ,PMS takgnit id adareb  ini naitileneP .na




nakukalid gnay naitileneP   helo ( anayamrahD  , 102 2  ) reb gnay  luduj
“  natabilreteK s ( awsi tnemegagne tneduts  iagabes )  nad isome isnetepmok rotaidem
.kimedaka isatserp   lisaH  naitilenep  awhab nakkujnunem  adap awsis natabilretek
 ihuragnepmem malad rotaidem nakapurem halokes p  isome isnetepmok nare
S .rajaleb isatserp padahret e  nataigek adap awsis natabilretek iggnit nikam
daka  kimedaka isatserp iggnit nikames akam ,halokes kime awsis  ini naitileneP .
 ,itilenep helo nakukalid gnay naitilenep nagned amas gnay takiret lebairav ikilimem
amas utiay -  rukugnem amas  utas halas lebairav  gnatnet  tnemegagne tneduts  ,
 rasad iroet nakanuggnem amas gnay ruku tala nakanuggnem nad ,amas gnay  .
 padahret  halada ini naitilenep audek aratna idajret gnay naadebreP  natapmenep
aynlebairav  ini naitileneP . tnemegagne tneduts   ,sabeb lebairav adap katelret ayn
 lebairav gnatnet naitilenep nakgnades ne tneduts tnemegag   itilenep nakukalid gnay
 .takiret lebairav nakapurem  gnay naitilineP ,atad sisilana katelret aguj naadebreP
 itilenep nakgnades ,0.0.6 SOMA margorp nakanuggnem anayamrahD nakukalid
 margorp nautnab nagned atad sisilana nakanuggnem SSPS    0.02 noisrev  rof
.swodniw  
 nakrasadreB gnatnet asilana   itilenep gnay naitilenep naadebrep nad naamasek
 akam ,natakedek ikilimem uata sinejes gnay aynmulebes naitilenep nagned nakukal
 naamasek ikilimem gnay aynmulebes naitilenep  ada muleb itilenep turunem
 naitilenep nagned gnay  .nakukal itilenep   nagneD  hisam ini naitilenep naikimed






.E  naitileneP taafnaM  
 araces kiab taafnam irebmem tapad nakparahid ini naitilenep irad lisaH
.sitkarp araces nupuam sitiroet  
.1  sitiroeT taafnaM  
ur nahab utas halas idajnem nakparahid tapad ini naitileneP lisaH  nakkuj
 gnay nakididnep igolokisp gnadib malad amaturet ,igolokisp gnadib malad
 nagned natiakreb  temegnagne tneduts  adap  awsis urabnakeP 4 iregeN KMS  .  
.2  sitkarP taafnaM  
)a  ug nagnabmitrep nahab idajnem raga ,halokes igaB r  tapad kutnu rajagnep u
 nakitahrepmem  naiapacnep dujuwret raga aynlaisos nagnukgnil malad awsis
.rajaleb  
)b   namet laisos nagnukud awhab iuhategnem hibel awsis raga ,awsis igaB
 nataigek naikimed nagned ,awsis narajalebmep ihuragnepmem tapad ayabes






  II BAB  
AKATSUP NAUAJNIT  
.A  tnemegagnE tnedutS  
.1   naitregneP S tnemegagnE tnedut   
 stnedutS e  tnemegagn  helo nakgnabmekid  ,kcirderF kkd  002( 4  )  anam gnay
rem eka nem isinifed nak   aratna naudaprep uata isanibmok agit aynada awhab
 natabilretek ukalirep    adap tabilret( kimedaka nagned nagnubuhreb gnay
 uata halokes malad laisos nataigek adap tabilret ,nasagag naiapmaynep
p kiab awsis adap lanoisome araces natabilretek ,)relukilukartske  nupuam fitiso
 anamiagab ,rajagnem gnay urug irad sulumits nopserem awsis anamiagab( fitagen
 nagned naasarep nugnabmem awsis rotut reep   nakatpicnem ,ayabes namet uata
 araces natabilretek nad ) halokes id narajalebmep isimedaka padahret  kiab agnubuh
itingok hamem ahasureb( f edi ima - nabmegnem nad skelpmok gnay edi g  nak
sagut naknalajnem kutnu nalipmaretek -  asib gnay awsiS .)tilus gnay sagut
rajaleb malad tabilret iagabes nakirogatakid /  tnemegagne tneduts  agitek alibapa
 .natiakreb nad nalajreb gnilas ini nenopmok  
 awhab naksalejnem )0102 ,relworT malad( huK tnemegagne tneduts  
  narajalebmep sativitka adap nakgnaulid gnay utkaw nad ahasu utaus nakapurem
 hupmenem amales kimedaka naiapacnep lisah gnajnunep iagabes awsis helo
 & sbbiG aratnemeS .halokes id nakididnep nakisinifednem )0102( tiksoP   stneduts
tnemegagne   aud naktabilem gnay naitahrep natakgnit utaus aynada nakapurem
 itrepes( pakis nad )naitahrep ,ayapu ,nanuketek itrepes( ukalirep  utiay rusnu
gnabek ,tanim ,emsinaisutna ,fitisop narajalebmep ialin ,isavitom g aa n  nad  
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 ,salek raulid nupuam maladid nataigek iracnem arac nagned )naaseskusek
 .awsis narajalebmep uata naseskusek adap haragnem aggnihes  
 araces naksalejnem hibel )1102( skcirderF & yeksloCcM  tiakret igal kifiseps
s tnemegagne tnedut  ,  aynada akij  tabilret gnay awsis awhab nakatagnem akerem
 ,tubesret awsis naktapmetid gnay halokes :itrepes natabilretek kejbo nanarep
id adareb gnay namet aumes padahret   iskaretni aynada  auk narepreb nad ,halokes  t
 .salek id adareb gnay ayabes namet adap aguj  rolyaT malad eynoG nad eizniK
 awhab naksalejnem )1102( tnemegagne tneduts   kutnu awsis ayapu haubes halada
 sativitka adap tabilret malad nemtimok tapad kutnu aganet nad utkaw nakharegnem
utreb gnay narajalebmep  id kimedaka naiapacnep malad lisahreb kutnu nauj
.halokes  
eiV g  a  awhab naklupmiynem )2102( tnemegagne tneduts   nakapurem
 isnemid malad halokes nagned awsis nataki malad ada suret gnay namalagnep
 iagabes awsis narep nad ukalirep kepsa ,fitkefa kepsa ,fitingok kepsa itrepes utnetret
nega  .awsis rajaleb natabilretek malad kadnitreb  nad nosnetsirhC  ylhcseR    )2102(
nem fed i  awhab nakisin tnemegagne tneduts   araces isapisitapreb gnay awsis halada
 )mulukiruk iauses narajalebmep iretam itukignem( salek nataigek paites adap fitka
 adap fitka tabilret ,)relukilukartske nataigek malad isapisatreb tuki( halokes id nad
tingok kepsa  nad aynhunepes nakgnabmegnem ,narajalebmep iretam padahret fi
 nakgnabmegnem upmam nad ,halokes adap ikilimem asar naknahatrepmem
.halokes id ukal hakgnit satifitkudorp  
ffonrehS  )3102(  m ksalejne na   awhab tnemegagne tnedutS    utaus nakapurem
 ahasu nad isatsevni ,tanim ,naitahrep adap kutnebret gnay ,igolokisp malad napahat
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.narajalebmep sesorp malad awsis helo nakanaskalid gnay   malad kkd ,smlliW
)8102( uhteeN nad nadnakinaM    awhab nakatagneM tnemegagne tneduts   halada
g aynkian id fitisop ukalirepreb ,isatserp kifar   ikilimem asar ikilimem nad ,halokes
 tubesret awsis nakidajnem gnay urug nupuam ayabes namet nagned nial amas utas
 .halokes id adareb namayn    
fed aparebeb nakrasadreB i sin i  tapad ,ilha arap helo nakakumekid halet gnay
 awhab naklupmisid tnemegagne tneduts  nakapurem  igolokisp malad napahat utaus  
gnem gnay isanibmok nak  ( ukalirep araces natabilretek aratna p  ada p  naiapmayne
ynada ,nasagag a  iskaretni ayntapadret nad ,satilebiskelf  kisif nagnukgnil nagned
)laisos nupuam  tanim aynlucnum ,naitahrep aynada ( lanoisome araces natabilretek ,
 ,rajaleb   nad jalebmep iretam padahret gnanes asar a nar  natabilretek aynada atres )
edi imahamem ahasureb ( fitingok araces - sagut naknalajnem kutnu edi -  )tilus sagut
 itrepes natabilretek kejbo aynada anerak kutnebret ini nenepmok agit anam gnay
 adareb gnay ayabes namet narep aynada nad awsis nagned iskaretni aynada ,halokes
id   aynada nagneD .salek tnemegagne tneduts   nakhacemem upmam naka awsis ini
lasamrep aha n  aynirid malad nalipmaretek nakgnabmegnem upmam nad halokes
 namalagnep irad tapadid gnay .awsis rajaleb  
.2   isnemiD tnemegagnE tnedutS  
  ,kcirderF  kkd   )4002( )2102( kkd ,nosnetsirhC nad  id ,naktubeynem   malad
tnemegagne stneduts  tapadret  ,utiay isnemid 3 irad iridret gnay kurtsnokatem  





.a   isnemiD tnemegagne laroivaheb  
  isnemiD  tnemegagne laroivaheb  gnay fitisop ukalirep nakapurem
rep ihutamem itrepes awsis helo nakukalid id ada gnay naruta   kadit ,halokes
 adap naraggnalep halasam malad tabilret kadit ,uggnaggnem ukalirep aynada
 surah aguj ini fitisop uklireP .salek id amron itukignem atres ,halokes naruta
sagut nakiaseleynem awsis anamiagab malad naklucnumid -  kimedaka sagut
 itrepes ,gnusgnalreb rajaleb sesorp taas adap awsis ukalirep namaiagab nad
 nakujagnem ,salek isuksid malad isubirtnokreb ,isartnesnok ,nuket ,ahasureb
 .gnusgnalreb rajaleb nataigek taas adap nakitahrepmem nad ,naaynatrep  
atabilretek naklipmanem gnay awsiS alirep n k  ,iggnit nakifingis gnay u
akajregnem kutnu ahasureb ulales naka n  nagned urug nakirebid gnay sagut
 nad nakitahrepmem ahasureb naka awsis uti niales ,nikgnum lamiskames
 hadum kadit aguj awsis ,urug helo nakrajaid gnay apa padahret isartnesnokreb
sagut nakajregnem alad natilusek ipadahgnem akitek asa sutupreb - nay sagut g 
d lirp natabilretek gnologret gnay awsiS .urug helo nakirebi a t gnay uk i  iggn
 ahasureb nad salek isuksid murof malad tabilret tuki fitka araces naka
mem muleb akij naaynatrep nakujagnem uata tapadnep nakraulegnem a  imah
.urug helo nakiapmasid gnay iretam tiakret   ahasureb naka aguj awsiS
 amron nad narutarep hurules ihutamem patet kutnu nikgnum lamiskames
gned halokes adap nakpatetid halet gnay a  uata iaynupmem gnay awsiS .kiab n
 naktahilrepmem naka fitagen ukalirep adap fitagen ukalirep adap gnologret
repes ukalirep  nagnatnat nad sagut adap hareynem hadum ,solobmem it
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ggnaggnem akus nad ,halokesek gnatad tabmalret ,kimedaka u  naajrekep
 .nial gnaro  
.b   isnemiD tnemegagne lanoitome  
 tnemegagne lanoitomE   salek id awsis adap naasarep nopser utaus halada
pes e nim aynlucnum :itr  naasarep ,gnanes naasarep ,nanasobek aynada ,ta
 fitagen isome nopser ikilimem gnay awsiS .nasamecek aynada nad ,hides
 gnay iretam padahret nasob pakis naktahilrepmem naka aynrasad adap
sautis nakhalaynem ,haram ,sagut nakiaseleynem malad nad urug nakrajaid  i
raggnalem nad ,samec naasarep ayn ada ,ada gnay . tnemegagne lanoitomE  
 urug padahret fitagen nad fitisop naasarep nopser nagned naktiakid ulales
 ialin ispesrep ,halokes nad kimedaka sativitka ,salekes namet ,rajaganem gnay
 .halokes nagned isakifitnedi aynada nad ,naigahabek aynada ,narajalebmep
& relyT ,pohsiB(  rtaP ,retleoB  & reklaW ,namelluH ,nosnhoJ ,kkd kci
.)0102 tiksoP ynneJ & sbbiG nyboR malad kkd deirfttog ,kkd iasT ,nosowoD  
.c  vitingoC e tnemegagne  
tnemegagne evitingoC   sukof  adap lakab lakic  golokisp i  padahret s
d tarays itawelem uata iapacnem kutnu nanigniek ,narajalebmep  mala
 .ada gnay kimedaka sagut nagnatnat padahret akus tagnas nad ,narajalebmep
tnemegagne evitingoC  ats iaynupmem udividni taas adap kutnebret ar  nad iget





 iaynupmem fitingok araces tabilret gnay awsiS  tabilret kutnu hibel nanigniek
alad m ajaleb sesorp r  awsiS  .saul hibel araces nauhategnep iasaugnem tapad nad
 igetarts nakanuggnem naka iggnit gnay fitingok lah malad tabilret gnay
 malad uatnamem nad ,fitingok saulavegnem ,nakanacnerem kutnu fitingokatem
m akirebid halet gnay sagut iagabreb nakaiaseleyne n  gnay awsiS .urug helo
atem igetarts nakanuggnem  adap fitingok   nakraulegnem naka aguj ,rajaleb taas
 malad nahital ,tagnignem ,rutagnem ,sakgnirem itrepes arac macam iagabreb
robalegnem nad ,sagut nakajregnem  imahamem nad ,rutagnem ,tagnignem kutnu isa
ahasu nakiladnegnem nad rutagnem tapad awsis uti nialeS .iretam -  adap ahasu
 kutnu ahasureb nad akerem naitahrep naknahatrepmem :aynlasim itrepeS .sagut
ret patet ftingok natabilretek raga namet nakkaja nakiabagnem agaj  (  ,kcirderF  kkd
.)4002  
 awhab nalupmisek libmaid tapad ,sataid nasalejnep adaP tnemegagne tneduts   
 sketnok malad utiay isnemid 3 tapadret ukalirep  gnilas gnay fitingok nad ,isome ,
libapA .nial amas utas nagnubuhreb a  malad natabilretek nakkujnunem awsis
nalajes surah ini isnemid agitek akam ,rajaleb   awsis kimedaka malad lisahreb raga
.halokes id    
.3  ihuragnepmeM gnay rotkaF  tnemagegnE tnedutS  
naitilenep kaynaB - naitilenep  gnay  et l  ini gnarakes gnabmekreb ha
 naktubeynem agabreb i  takgnit huragnepmem tapad gnay rotkaf macam  tneduts
nemegagne t  ttiksoP nad sbbiG turuneM aynutas halaS .awsis narajalebmep adap
 ihuragnapmem gnay rotkaf aparebeb ada )0102(  tnemegagne tneduts  aynaratnaid
 :tukireb iagabes  
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.a  agnubuH n  nad urug nagned nial awsis  
 rotkaf nakapurem nial awsis nad urug nagned nagnubuh aynnilajreT
 idajret ini nagnubuH .rajaleb malad tabilret nakatakid awsis alibapa  gnitnep
 nad ,rajaleb kutnu isatneiro ,akerem nanikayek adap rajaleb tapad awsis akij
ialin - d akerem gnay ialin agnukgnil id sagut nanalajnem kutnu naktapa n 
man gnay hutub aguj awsiS .kimedaka a  lanoisome nagnukud nad nautnab ayan
 .akerem rajaleb sesorp malad  
 awsis nakidajnem naka taukeda gnay natiakretek asar ,rajaleb taas adaP
 alages ipadahagnem malad kiab hibel jalebmep nagnatnir a  ,ada gnay nar
sop gnay naujut nakpatenem i  .iggnit gnay naparah nugnabmem nad ,fit
L namet nagned natiakretek nagnubuh ikilimem gnay rajaleb nagnukgni -  ,namet
 gnay naridahek nad natabilretek nagned natiakreb tagnas halokes nad urug
reb tapad paggnem awsis adap huragnep a  .gnalremec hibel gnay isatserp i  
.b  lanoisaleR narajalebmeP  
 kutnu natapmesek ikilimem awsis taas adap halada lanoisaR narajalebmeP
 amales ,aynnial gnay nagned utas awsis nagned edi rakutreb nad iskaretnireb
reb gnades narajalebmep  kutnu natapmesek nakirebid akerem nad gnusgnal
edi ikiabrepmem -  nad irebmem  ,nakranebmem ,isaulavegnem ,awsis edi
nautnab amirenem .  
P  tafisreb gnay narajalebmep adap sukofreb lanoisaler narajalebme
 .narajalebmep malad tabilret awsis kutnu nikgnum hibel aggnihes ,fitarobalok
 nataigek malad awsis isapisitrap naklubminem tapad lanoisar narajalebmeP
asajrekeb kutnu akerem gnorodnem nad salek  .am  
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.c  rajalebmeP  gnaroeS idajneM kutnU isisopsiD  
pakis halada sisopsiD -  namalagnep tawel awsis helo naktapadid gnay pakis
utnu iridnes aynirid igab nasekreb gnay k arac nagned ukalirepreb -  .utnetret arac
m fitingok araces tabilret tahilret gnay awsis ,itrepeS rednec naka aka u  gn
 ,nairidnamek aynada ,raseb hibel gnay uhat nigni asar nakkujnunem
 gnurednec nad nagnatnat ipadahgnem kutnu nanigniek nad ,tanim aynlucnum
narajalebmep adap simitpo . 
.d  rajaleB taniM nad isavitoM  
aggnem gnay kartsnok utaus nakapurem isavitoM nakrabm    lah  gnay apa
 ini isavitom pesnoK .aynahasu nad utkaw nakirebmem kutnu awsis gnorodnem
snu ada aynaratnaid u jalebmep( ialin r a  ,)awsis igab anugreb paggnaid nar
 fitkefa rusnu nad )aynnapedek lisahreb kutnu naparah(  ,seskus naka naparah
 upmam awsis(  awsis isavitoM  .)isataserp naka samec nad iridnes irid ialinem
 gnay imonoto ikilimem ,netepmok ialin iaynupmem awsis akij iggnit naka
 naktapadnem nad agrahreb gnay naujut nakpatenem ,pukuc kcabdeef . 
M seps araces naktubeyne i gnatnet isarolpskegnem malad kif   ,awsis tanim
 .narajalebmep paites adap adebreb gnay tanim ikilimem gnaroeses pait awhab
kiranem gnay namalagneP   adap awsis tanim ihuragnepmem tapad
 lanoisautis rotkaf aynada anerak idajret tapad ini lah ipatet nakA .narajalebmep
udividni kitsiretkarak nad . 
.e  fitingok imonotO/idabirP negA  
 nakasarid nad lautka araces narutagnep nagned natiakreb idabirp negA
 tubesid ini lah igolokisp rutaretil malaD .rajaleb nataigek taas adap awsis helo
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 nad tanim anibmem malad gnitnep agabmel aynadA .fitingok imonoto iagabes
k  nakragnednem utiay urug helo nkaukalid asib gnay lortnoK .awsis nairidname
awsis nagnadnap iagrahgnem nad iskelfer kutnu utkaw nakaideynem ,awsis . 
.f  ycaciffE fleS  
fleS -  ycaciffE  naka udividni nanikayek iagabes nakitraid tapad
 awsis nakasarid gnay naupmamek  uata sagut nakajregnem nad rajaleb kutnu
 asib kutnu awsis nanikayek nad ajrenik lamitpognem ,ukalirep rutagnem
 aynlaisos isgnuf nad ,isautis ,igolokisp kepsa ,utnetret nataigek iasaugnem
.iridnes   ycaciffe fleS imok nad isaripsa padahret hurragnepreb tagnas  nemt
atem igetarts naanuggnep nad ,naujut padahret   uti nialeS .isingok  ycaciffe fles
ragnepreb tagnas u tabilretek malad h a  isatserp naklisahgnem naka nad n
.rajaleb  
.g  noitatneirO laoG  
 idajnem awsis isavitomem kutnu fitkefe gnilap gnay arac utas halaS
ajalebmep r na   nataubmep malad awsis naktabilem nagned halada iridnam gnay
 .iridnes akerem narajalebmep nagned natiakreb gnay naialinep nad igetarts
jalebmeP a  :nagned nakkujnutid kolocnem gnay kefe iaynupmem gnay nar  
).1   gnay susuhk araces naujut nakpatenem upmam awsiS  nad gnatnanem
 narajalebmep nakharagnem nad ,isaulavegnem awsis naknikgnumem
.awsis  
).2  namet( irad kilab napmu amireneM -  nad ,aut gnaro ,urug ,namet
 aggnihes narajalebmep nagned nagnubuhreb gnay )iridnes namalagnep
ni taas ajrenik nagnajnesek i ad naped asam nad isataid tap . 
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noitatneiro laoG   asamid nakadnit adap sukof asib kutnu awsis nakharagnem
 .gnatad naka gnay noitatneiro laoG   anamiagab nad naasaugnep adap ucagnem
 kutnu awsis naknikgnumem naasaugnep naujuT .ayn sagut nakukalem awsis
amep natakgninep adap sukof  nagned aynnatiak malad isnetepmok nad namah
 natiakreb gnay narajalebmep naujut adap sukofreb gnay awsiS .irid radnats
savitom aynada gnurednec isnetepmok natakgninep nagned i irtni n  iracnem ,kis
 nagnatnat ipadahgnem malad nahat hibel nad nagnatnat  
.h   cimedacA gninraeL detalugeR fleS  
 gninraeL detalugeR fleS  isavitomret awsis anam huajes nagned natiakreb
 nagned narajalebmep gnatnet ajrekeb gnay fitingok ,rajaleb kutnu
atem sesorp nakanuggnem - sesorp naktaafnamem fitkaorp araces nad ,isingok  
 noitaluger fles ktakgninem kutnu )tala nad igetarts( a  .awsis narajalebmep n
apatenep itupilem ini sesorP n  nemejanam ,irid isaulave ,irid isavesbo ,naujut
ni isavitom naktabilem  aguj uti niales ,isasinagro igetarts nad utkaw kisnirt  nad  
fles - ycaciffe . 
besret rajaleb sesorP  ,)naanacnerep( narikimep pahat naktabilem tu
ajrenik nailadnegnep sesorp   ,)sagut nakukalem taas adap iridnes irid rotinom(
 nakrajaid halet gnay awsiS .)naujut padahret lisah isaulave( irid skelfer nad
 sesorp nakanuggnem anamiagab adap fles - detaluger  akirebid nad n  natapmesek
 nad natabilretek takgnit ayniggnit nakkujnunem ,aynnaktaafnamem kutnu
ikimed nupikseM .isatserp a  irid isaluger igetarts ketkarp anam huajes n
 igetarts nakanuggnem malad awsis adap gnutnagreb awsis adap manatret
 irad naigab iagabes irahes narajalebmep - irah . 
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.B  nagnukuD  laisoS  ayabeS nameT  
.1  nagnukuD naitregneP  aisoS l 
 gnay nanamaynek adap laisos nagnukud nakisinifednem )4991( onifaraS
 gnay nautnab nad ,nial gnaro irad naagrahgnep ,naitahrep aynada ,nakasarid
 malad( beilttoG .nial gnaro nakirebid temS  ,  laisos nagnukuD naksalejnem )4991
fni  isireb gnay nenopmok nakapurem  ,labrev non nad labrev tahesan uata isamro
 nabarkaek helo nakirebid gnay nakadnit utaus ada ,atayn araces nautnab aynada
 taafnam iaynupmem nad namet naridahek aynada anerak helorepid uata laisos
.amirenep kahip igab ukalirep kefe uata lanoisome  02( nomoloS  naksalejnem )40
 adap nakparahid asib anam gnay gnaroeses aynridah laisos nagnukud  awhab
 atres ,irid agrah naktikgnabmem ,nailudepek iaynupmem gnay ,utnetret isidnok
 hibel gnay idabirp idajnem gnaroeses kutnebmem ,aggniheS .atnic asar aynada
ajnem nad kiab  .naknigniid hibel gnaroeses id  
 )1102( onifaraS d  gnaro nakukalid gnay nakadnit nakapurem laisos nagnuku
 kutnu )satinumok isasinagro nad ,hisakek uata nagnasap ,namet ,agraulek( nial
 utaus nakiaseleynem malad udividni naitahrep nakirebmem nad utnabmem
amrep  naka udividni helo helorepid gnay laisos nagnukud aynadA .nahalas
 ,nagnukud nakirebmem halet gnay gnaroeses padahret ispesrep naklucnumem
 tapad nial gnnaro asarem ,iatnicid asar ,ayacrep asar ,nanamaynek asar :itrepes
 ahasu padahret naagrahgnep nakirebmem  nakasarem  nad ,nakukalid halet gnay
 .nakhutubid taas adap nagnolotrep nakirebmem tapad tubesret gnaroeses
 nippeL & rezrawhcS ( temS malad   laisos nagnukud awhab nakatagnem )4991
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  utaus uata udividni isingok adap idajret gnay laisos atkaf utaus nakapurem
kud .amiretid gnay nagnukud nad nakasarid gnay nagnu  
002( nedgO 4  )  gnay utauses halada laisos nagnukud awhab naklupmiyneM
nial gnaro irad udividni helo naktapadid uata ikilimid  ,  nakatpicnem  nama asar  
serts isidnok hagecnem tapad aggnihes  golokisp natahesek nad si     .aynnial
sserts itrepes sigolokisp natahesek padahret huragnepreb naka anerak .  kooR
  nailatrep utaus halada laisos nagnukud awhab naksalejnem )4991 ,temS malad(
 irad mumu satilauk nad takgnit nakrabmaggnem gnay laisos )nataki uata(
osrepretni nagnubuh gnaro ignudnilem gnay lan -  aynada padahret gnaro
.sserts irad fitagen isneukesnok  
 ayabes namet laisos nagnukud awhab sataid isinifed narabajnep nakrasadreB
 ,nailudepek nakirebmem ,gnaroeses nautnab nairebmep sesorp utauses halada
d ,irid agrah naktikgnabmem  kutnu udividni naitahrep nakirebmem na
 naklubminem naka laisos nagnukuD .naahalasamrep utaus nakiaseleynem
 asar :itrepes ,nagnukud nakirebmem halet gnay gnaroeses padahret ispesrep
nakirebmem tapad nial gnaro asarem ,iatnicid asar ,ayacrep asar ,nanamaynek  
 tubesret gnaroeses nakasarem nad ,nakukalid gnay ahasu padahret naagrahgnep
nakhutubid taas adap nagnolotrep nakirebmem tapad . 
.2  ayabeS nameT laisoS nagnukuD  
 kana halada ayabes namet awhab naksalejnem )7002( kcortnaS -  uata kana
 gnaruk gnay sigolokisp nad kisif nagnatamek takgnit nad aisu ikilimem gnay ajamer
 .naaamasek ikilimem hibel  utaus nakapurem ayabes namet laisos nagnukuD
ekreb gnaroeses taas adap naadaek  asarem ,naksutupid halet gnay apa sata gnabm
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 helo amiretid aynirid ayn ayabes namet  kutnu nagnukud  ikilimem asarem nad ,
 sesorp haubes adap upmutreb aguj ayabes namet nagnukuD .naujut iapacnem
s pakis nakrasadreb nikgnum asibes nautnab irebmem nad amirenem  gnila
 gnay nagnukud nakirebmem gnilas nad bawaj gnuggnat igabreb ,itamrohgnem
 .)1002 .kk daeM( gnolonem ayntafis  
 kkd revraC ( ecreiP nad nosaraS malad  ,  nagnukud awhab naklupmiynem )6991
 amas ayn aisu gnay namet irad naupmamek halada ayabes namet laisos  kutnu
 imalagnem ajamer uata udividni taas adap nagnukud kutneb utaus nakirebmem
.nahalasamrep utaus  
  halada ayabes namet nakatakid gnay awhab nakatagnem )3002( kcortnaS
kana - ta aisu natakgnit nagned ajamer uata kana akgnit ua t  gnay naasawedek
ukerf ikilimem  aparebes nakutnenem naka ayabes namet aynridaH .amas gnay isne
 raseb  tubesret udividni naayadrebkaditek nawalem tapad kutnu .  pesnok turuneM
 ayabes namet nagnubuh aynada awhab naksagenem akerem navilluS nad tegaiP
at naka akerem anasid ,ajamer nad kana adap h  nugnabmem anamiagab rajaleb nad u
 pisnirp macam iagabreb rajaleb naka ajameR .sirtemis nad kilab labmit nagnubuh
 hisiles imalagnem gnades akerem taas adap lida kutnu ahasureb nad narujujek
pa aynaman gnay irajalepmem aguj ajameR .ayabes namet nagned mahap  gnay a
nagnitnepek nakidajnem -  nagnubuh nakracnalem raga ayabes namet nagnitnepek
)0102 ,atimseD( .natujnalekreb araces ayabes namet nagned kiab gnay lanosrepretni  
 naksalejnem )0102 ,atimseD malad( nesnaH nad ylleK kifiseps hibel araceS
)6( ada awhab  mane  f  nailadnegnep aynaratnaid ,ayabes namet irad fitisop isgnu
slupmi - ,laisos nad lanoisome nagnorod naktapadnem ,fiserga slupmi   naktakgninem
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nalipmaretek -  nad satilauskes padahret pakis nakgnabmegnem ,laisos nalipmaretek
 ,nimalek sinej narep ukal hakgnit m repme ynep tauk e ialin nad larom naiaus -  ialin
:ini hawabid utasrep utas naksalejid nakA .irid agrah natakgninep nad  
.a  slupmI lortnogneM -  namet nagned iskaretni aynadA .fiserga slupmi
 raulek nalaj iracnem anamiagab irajalepmem naka ajamer ,ayabes
agnatnetrep padahret n-  nagned kiab hibel gnay arac nagned nagnatnetrep
 fiserga nakadnit nakukalem nagned halasam naiaseleynep nakuarihgnem
.gnusgnal araces  
.b   aynnakidajnem nad laisos nad lanoisome nagnorod nakhadnigneM
nameT .sabeb hibel uti nagnubuh - met a amet kopmolek atreseb n  ayabes n
 naknaremem kutnu ajamer igab nagnorod macames nakirebmem
 naktapadid gnay nagnoroD .naktapad akarem gnay urab bawaj gnuggnat
 nagnutnagretek ayngnaruk naktabikagnem naka ini ayabes namet irad
.akerem agraulek irad tapadid gnay ajamer  
.c  ek naktakgnineM naupmam -  arac nagneD .laisos naupmamek
 kutnu rajaleb nad naralanep naupmamek nakgnabmegnem
 iulaleM .gnatam nad kiab gnay arac nagned naasarep nakiserpskegnem
 anamiagab irajalepmem naka ajamer ,ayabes namet nagned isakinumok
edi nakiserpskegnem - y apa nad edi  nakgnabmegnem nad nakasarid gna
 nahalasamrep padahret raulek nalaj iracnem malad akerem nalipmaretek
.ipadahid hagnet gnay  
.d   sinej narep adap ukal hakgnit nad satilauskes pakis nakgnabmegneM
pakis aynada utiaY .nimalek - redneg narep ukalirep nad lauskes pakis  
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 ajameR .ayabes namet nagned iskaretni iulalem kutnebid gnay amaturet
pakis nad ukalirep gnatnet rajaleb -   nagned nakgnubag akerem gnay pakis
ikal idajnem - .adum naupmerep nad ikal  
.e   ,aynmumu adaP .tunaid gnay ialin nad larom naiauseynep taukrepmeM
sawed gnaro  raneb gnay apa tiakret ajamer uata kana nakrajagnem halet a
 abocnem ajamer ,ayabes namet kopmolek adaP .halas gnay apa nad
 nakukalem aguj ajameR .iridnes akerem irid sata nasutupek libmagnem
t helo ikilimid gnay nad aynikilimid gnay ialin padahret isaulave  name
 turunem raneb gnay anam nakasutumem akerem halutisid nad ,ayabes
 nagnabmegnep kutnu ilakes anugreb ,ini isaulave aynadA .akerem
.ajamer adap larom naralanep naupmamek  
.f  ( irid agrah naktakgnineM fles - )meetse  gnay kaynab idabirp idajneM .
amet helo iakusid  iagabes ajamer igab naabmad halada ayabes n
.aynirid gnatnet aigahab uata gnanes asar aynlucnum gnajnunep  
nakrasadreB   namet laisos nagnukud awhab naklupmisid tapad sataid naiaru
 iagabes  nad irid nagnabmegnep iagabes nagnukud kutneb utaus halada ayabes  
 nagned amasreb pudih pisnirp iakamem ilak amatrep gnay ajamer namalagnep
.lida ahasureb nad rujuj kutnu rajaleb sesorp tapadret anamid gnay namet  
.3  kepsA - nagnukuD kepsA  laisoS  ayabeS nameT  
 kepsa nakanuggnem ini lah malad ayabes namet laisos nagnukud kepsA
ud  kaynab irad lasareb laisos nagnukud nakatagnem )4991( onifaraS ,laisos nagnuk
 .ayabes namet irad ayn utas halas  rebmus kepsA -  iridret  laisos nagnukud  kepsA
 malad 5 .ayabes namet laisos nagnukud kutneb   ,lanoisome nagnukud aynada utiaY
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naagrahgnep nagnukud  nagnukud ,latnemurtsni nagnukud , isamrofni  nad ,
 :ini hawabid naksalejid naka gnay ,laisos nagniraj nagnukud  
.a  lanoisomE nagnukuD  
nagnukud nakapureM   ,naitahrep ,itapme iserpske apureb nakirebid gnay
 asar nakatpicnem naka ini nagnukud aynadA .gnaroeses padahret nailudepek
 uata imalagnem udividni taas adap iatnicid nad ,ikilimem asar ,namayn
sserts isidnok rapapret . 
.b   nagnukuD naagrahgneP  
 halas nakapureM  naagrahgnep aynada apureb nagnukud kutneb utas
utauses nakukalem kutnu nagnorod utaus aynada ,fitisop ,  uata tapadnepes
edi nagned ujutes - ,udividni nakakumekid gnay naasarep uata edi   nad
itisop gnay lah adap nial gnaro nagned udividni nakgnidnabmem ahasureb  .f
 asaret udividni irid kutnebmem naka ,kiab nagned nilajret ini nagnukud akiJ
.agrahreb hibel  naagrahgnep nagnukuD   akitek anugreb tagnas naka
 sserts taubmem gnay nahalasamrep padahret ispesrepreb udividni anamiagab
uata natutnut ualak itrepeS .idajret uti   naupmamek irad ihibelem nagnatnat
.iaynup aid gnay  
.c  latnemurtsnI nagnukuD  
 gnaroeses nakirebid gnay nagnukud utaus halada latnemurtsni nagnukuD
 nakirebmem gnaroeses taas adap itrepeS .atayn kutneb malad gnusgnal araces
em uata ,gnau ,gnarab nakmajnimem uata  malad aganet araces utnabm




.d  isamrofnI nagnukuD  
 sukofreb gnay nagnukud kutneb utaus nakapurem isamrofni nagnukuD
adap   nad narajalebmep tiakret ayabes namet irad nauhategnep nairebmep
isamrofni -  nahilip aparebeb nakirebmem atres ,halokesid kimedaka isamrofni
awsis kimedaka nahalasamrep nakiaseleynem malad fitanretla  ubesret .t  
.e  laisoS nagniraJ nagnukuD  
 anerak ,udividni adapek naasarep nairebmep adap tasupreb ini nagnukuD
 naigab nakapurem udividni  nad tanim ikilimem nad kopmolek atoggna irad
 udividni akitek lucnum naka ini nagnukuD .alup amas gnay laisos sativitka
.nakenem gnay isautis malad  
 nakgnadeS  aparebeb ada nakatagnem )4991 temS  malad( esuoH turuneM
laisos nagnukud kepsa  agnukud sata igabret  nagnukud ,lanoisome n
 naka gnay fitamrofni nagnukud nad ,latnemurtsni nagnukud ,naagrahgnep
 nakrabajid tukireb  ini : 
.a  lanoisome nagnukuD  
 aynada pukacnem nopser utaus nakirebmem namet ini kepsA adaP
nay awsis padahret nailudepek nad naitahrep ,itapme napakgnu  g
( natukgnasreb m .)nasagenep ,kilab  napmu :aynlasi  
.b  naagrahgneP nagnukuD  
lucnum ini kepsA  adap   nairebmep( tamroh asar napakgnugnep
 nagned naujutesrep uata ujam nagnoroD .awsis padahret fitisop )naagrahgnep
 nagned uti gnaro fitisop nagnidnabrep nad ,udividni naasarep uata nasagag
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gnaro - gnaro aynlasim itrepes ,nial gnaro -  uata upmam gnaruk gnay gnaro
.)irid naagrahgnep habmanem( aynnaadaek kurub hibel   
.c  latnemurtsnI nagnukuD  
 namet taas adap itrepes ,awsis adapek gnusgnal nautnab pukacneM
gnau namajnip nakirebmem  nem uata o  utkaw adap naajrekep nagned gnol
sserts imalagnem .  
.d  fitamrofnI nagnukuD  
em pukacneM kujnutep ,tahesan irebm - naras ,kujnutep -  napmu uata naras
 .kilab   adap sukofreb nagnukud nairebmep ini isamrofni nagnukud kepsa adaP
ad isamrofni ,naras n  nakiaseleynem kutnu hutub nial gnaro gnay kilab napmu
k nakukalid aynasaib isamrofni nairebmeP .halasam  gnay gnaroeses adape
mas utas natakedek ikilimem a  ,nial b  nakirebmem naka kadit gnaroeses itrare
mrofni a .aynmulebes lanekid muleb gnay gnaro adapek is  
lupmisid tapad ,sataid  nasalejnep nakrasadreB nak  awhab   aparebeb ada
d aynada utiay laisos nagnukud kutneb ( lanoisome araces nagnuku  lanoitome
troppus ( naagrahgnep nagnukud ,) fles - meetse  latnemurtsni nagnukud ,)
( troppus latnemurtsni ( isamrofni nagnukud ,) troppus lanoitamrofni  nad ,)
( laisos nagniraj nagnukud  troppus krowten laicos eb ,ini naitilenep adaP .) n  kut
 irad laisos nagnukud adapek sukofreb nakisadnemokerd gnay laisos nagnukud






.C   akgnareK rikifreB  sisetopiH nad  
.1   akgnareK rikifreB  
aratna nagnubuh   utiay lebairav aud   padahret ayabes namet laisos nagnukud
tnemegagne tneduts  awsis  urabnakeP 4 iregeN KMS ,  pesnok nakanuggnem itilenep
 sitiroet ( ,kcirderF  kkd .  lebairav kutnu )4002 tnemegagne tneduts  Y lebairav uata  ,
 nad  pesnok (S onifara  , 991 ayabes namet laisos nagnukud kutnu )4  X lebairav kutnu .  
lisahreb aynumu adaP  kadit uata  id narajalebmep utaus   anerak ,halokes
 narep aynada tnemegagne tneduts . ,kcirderF   kkd  awhab nakataynem )4002(  tneduts
temegagne  nakapurem   agit aynada amatu isadnop   aratna naudaprep uata
 natabilretek ukalirep   nataigek adap tabilret ,nasagag naiapmaynep adap tabilret(
 adap lanoisome araces natabilretek ,)relukilukartske uata halokes malad laisos
 nagned naasarep nugnabmem awsis anamiagab( awsis rotut reep   namet uata
agnubuh nakatpicnem ,ayabes n aka padahret  kiab  )halokes id narajalebmep isimed
edi imahamem ahasureb( fitingok araces natabilretek nad -  nad skelpmok gnay edi
naklucnumem  sagut naknalajnem kutnu nalipmaretek -  gnay awsiS .)tilus gnay sagut
takid asib e /rajaleb malad tabilret iagabes nakirog nemegagne tneduts  t  agitek alibapa
natiakreb nad nalajreb gnilas ini nenopmok .  
tnemegagne tnedutS  oeses r takid uti gna e iggnit nakirog   aynada anerak nakub
kiteneg rotkaf numaN . ,  gnay halokes nagnukgnil id adareb awsis taas adap
utnenep rotkaf nakidajnem .  iskaretni nugnabmem awsis anamiagab aynutas halaS
.aynsalekes namet uata ayabes namet nagned  0102( ttiksoP nad sbbiG turuneM ) 
 awsis isanimodnem aguj ayabes namet ,urug gnipmasid kutnu   malad tabilret
aynnarajalebmep . idajret ini nagnubuH  enem awsis alibapa  ayabes namet nakum
03  
 
 natabilretek ikilimem gnay nagned akus uata  arajalebmep nakirebid halet gnay n  .
 iggnit nikameS  malad tabilret tapad kutnu ayabes namet ahasu  gnay narajalebmep
 huragnepreb naka ayabes namet helo nakirebid gnay nagnukud akam ,nakirebid
hret  pada .aynnarajalebmep malad aguj tabilret tuki awsis  
( onifaraS parebeb ikilimem laisos nagnukud awhab nakatagnem )4991 a 
 ,naagrahgnep ,lanoisome tafisreb nagnukud aynada utiaY .gnukudnep nenopmok
isamrofni nagnukud ,latnemurtsni nagnukud  nagnukud nad , laisos nagniraj  halaS .
 )0102( ttiksoP nad sbbiG .lanoisome nagnukud halada laisos nagnukud kutneb utas
 awhab naksalejnem s man gnay hutub aguj awsi a  nagnukud nad nautnab ayn
 .akerem rajaleb sesorp malad lanoisome  
itupilem lanoisome nagnukuD  nairebmep aynada  naitahrep  padahret iludep ,
 gnay natilusek padahret itapme ,narajalebmep iretam imahamem awsis aynhasus
 .awsis imalaid  halet tubeset lanoisome nagnukud akiJ  ,ayabes namet helo nakukalid
 naka awsis akam nakkujnunem  adahret tanim aynada( fitisop isome nopser  iretam p
 gnanes naasarep aynada ,sahabid gnades gnay ,rajaleb akitek   nakgnalihgnem nad
sagut nakiaseleynem asib kadit akitek nasamecek -  upmam nad )kimedaka sagut
 taas adap nasamecek ,nasob asar aynada ( fitagen isome nopser nakgnalihgnem
sagut taubmem - sagut   nagned haram nopser ,naaynatrep nakirebid taas adap uata
)ada gnay isautis nakhalaynem  helo nakiapmasid gnay apa nagned iauseS .  beilttoG
 malad( temS  ,  )4991 awhab  d   isireb gnay nenopmok nakapurem laisos nagnuku
 labrev non nad labrev tahesan uata isamrofni  gnay  lanoisome taafnam iaynupmem
amirenep kahip igab ukalirep kefe uata .  gnay fitagen nopser nad fitisop nopseR
13  
 
 napukac utas halas nakapurem awsis helo nakkujnutid  tnemegagne lanoitome  gnay
 irad isnemid utas halas nakapurem  tnemegagne tneduts nabmekid gnay  helo nakg
.)4002 ,kkd kcirderF(  
  naktapadnem gnaroeses alibapa awhab naksalejnem )4991( onifaraS
 awsis padahret fitisop iserepske nakirebmem namet itrepes naagrahgnep nagnukud
lah nakukalem gnay - edi padahret mahapes ,kiab gnay lah -  nakiapmasid gnay edi
helo   ikilimid gnay fitisop lah nakgnidnabmem nad ,awsis ajrek lisah ijumem ,awsis
 awsis  naupmamek  nagned nial gnaro  akam ,  naka  irid agrah naasarep kutnebret
 gnay  .kiab   alibapa awhab nakatagnem )5102 ,anairdnI& itayahruN malad( hazizA
agrah ikilimem gnaroeses   simitpo ,gnanet asar nakatpicnem naka ,iggnit gnay irid
 upmam hibel nad aynirid isautis nakiladnegnem upmam ,naiapacnep padahret
halasam isatagnem -  .aynimalaid gnay natilusek nad halasam  agrah aynada nagneD
awsis ikilimid iggnit gnay irid   ,  naka  sugilakes natakgninep padahret huragnepreb
 naknahatrepmem kutnu ahasureb  naitahrep   ,rajaleb iretam padahret  naasaugnep
 iretam saul hibel araces ,  ,kimedaka nagnatnat itamkinem hibel  nad   nakraulegnem
 .iretam imahamem tapad kutnu ahasu macam iagabreb   
araS  asib ayabes namet laisos nagnukud awhab naksalejnem aguj )4991( onif
em uata aganet araces nautnab apureb l  nagnukud( awsis amasreb utkaw nakgnau
atnemurtsi l  awsis nagned kaynab pukuc gnay utkaw ikilimem ayabes namet akij )
ajalebmep iretam sahabmem taas adap  kadit narajalep padahret nasob asar akam ,nar
.udividni adap lucnum naka  
 D fitamrofni nagnuku  ofreb gnay k reb nagnukud nairebmep adap su  apu
 nauhategnep  ayabes namet irad ,  malad fitanretla nahilip aparebeb nakirebmem
23  
 
 nahalasamrep nakiaseleynem  kimedaka .awsis   araces ini nagnukud nairebmep akiJ
 taubmem  awsis gnatam nikames akam ,aynayabes namet irad surenem suret
 lucnum gnay igetartS .halokesid aynkimedaka naiapacnep iagabes igetarts
 kepsa irad isatsefinam nakapurem tnemegagne evitingoc    .   
raj nagnukuD  ayabes namet naasarep nairebmep nakapurem  laisos nagni
is anerak awsis padahret s  adap irad naigab uata gnubagret gnamem tubesret aw
.uti atoggna   alibapA  sesorp malad tabilret aynayabes namet tahilem tapad awsis
hasureb  nad narajalebmep a em m tahrep naksukof  adapek aynah aynnai
ialin nad amron tunagnem naka awsis akam ,narajalebmep -  aggniheS .tubesret ialin
 gnatad tabmalret kadit :itrepes rajaleb malad tabilret ukalirp nakkujnunem awsis
j tatacnem ,salekid rajagnem taas adap urug nakitahrepmem ulales ,halokesek  aki
 murof malad tabilret fitka nad ,tagnignep  iagabes narajalebmep iretam ulrep
 anerak ulam naka awsis akam ,tabilret kadit uata raggnalem awsis alibapA .isuksid
ialin nad amron raggnalem halet -   .ayabes namet kopmolek malad tunaid gnay ialin
alad eraippaM amet kopmolek awhab nakataynem )2102( lasiruM m n  halada ayabes
ajamer aynilak amatrep kutnu anam gnay ajamer kopmolek -  tubesret ajamer
pisnirp uata pesnok nakparenem -  .amas ajrekeb nad amasreb pudih kutnu pisnirp
olek nagned udividni aynitnan ini nataki adaP  kutnebmem naka ayabes namet kopm
alin ,amron - lobmis nad ialin   ahasureb nad udividni halasam isatagnem tapad








itiletid kadit gnay lebairaV  
itiletid gnay lebairaV  
 lebairaV X 
 nameT laisoS nagnukuD
ayabeS  
.1  lanoisome nagnukuD  
.2  naagrahgneP nagnukuD  
.3  latnemurtsnI nagnukuD  
.4  isamrofnI nagnukuD  






.2  sisetopiH  
 nakrasadreB k  akgnare b gnay rikifre   malad akam ,sata id nakakumekid halet
tapadret“ halada naitilenep nakujaid gnay sisetopih ini naitilenep  nagnubuh   gnay
fitisop  aisos nagnukud aratna  ayabes namet l padahret   tnemegagne tneduts  adap




.1   laroivaheB
tnemegagnE  
.2   lanoitomE
tnemegagnE  
.3   evitingoC
tnemegagnE  
 
Y lebairaV  





III BAB  
NAITILENEP IGOLODOTEM  
.A  naitileneP niaseD  
 natakedep nakanuggnem halada itilenep nakanugid gnay naitilenep niaseD
atad adap sukofreb gnay fitatnauk - )akgna( lakiremun atad   nagned halo id gnay
 naitilenep adap nakukalid fitaitnauk natakednep ,aynrasaD adaP .akitsitats edotem
 nalupmisek nakradnaynem nad )sisetopih naijugnep akgnar malad( laisnerefni
.lihin sisetopih nakkalonep nahalasek satilibaborp utaus adap aynlisah   nagneD
 isnakifingis uata  kopmolek naadebrep isnakifingis helrepid naka fitatitnauk edotem
.)3102 ,rawzA( itiletid gnay lebairav ratna nagnubuh   
 
 
.B  naitileneP lebairaV isakifitnedI  
lebairav napatenep hakgnal nakapurem lebairav isakifitnedI -   amatu lebairav
 malad gnisam aynisgnuf nakutnenem nad naitililenep - rawzA( gnisam ,  .)3102
:irad iridret ini naitilenep malad lebairav  
sabeB lebairaV  )X(  : ayabeS nameT laisoS nagnukuD  
 :)Y( takireT lebairaV tnemegagnE tnedutS  
.C  lanoisarepO isinifeD  
inifeD is   naksumurid gnay lebairav ianegnem isinifed utaus halada lanoisarepo
kitsiretkarak nakrasadreb -  itamaid tapad gnay tubesret lebairav kitsiretkarak
rawzA( , .)3102  epo isinifed nupadA bairav lanoisar el  naitilenep malad itiletid gnay





.1  tnemegagnE tnedutS  
 ,ini naitilenep adaP tnemegagne tneduts  akisinifedid  n  ahasu utaus iagabes
  nakukalem kutnu  ukal hakgnit nad isome ,fitingok araces kiab tabilret kutnu awsis
 nagnabmegnep naktakgninem kutnu naujutreb gnay halokes nupuam salek sativitka
.awsis rajaleb lisah naktakgninem nad irid  
.2  ayabes namet nagnukuD  
nada nakapurem laisos nagnukuD y  ,naitahrep aynada ,nanamaynek asar a
naktapadid gnay irid naagrahgnep  atres ,   nakirebid gnay nautnab ayabes namet irad . 
nupadA   nagnukud ,lanoisome nagnukud utiay laisos nagnukud isnemid
 nagniraj nagnukud ,latnemurtsni nagnukud ,isamrofni nagnukud ,naagrahgnep
.laisos  
.D  naitileneP kejbuS  
.1  naitileneP isalupoP  
    ianekid kadneh gnay kejbus kopmolek iagabes nakisinifedid isalupoP
rawzA( naitilenep lisah isasilareneg , )3102 .  )0102( otnukirA turunem nakgnadeS
 nigni gnaroeses alibapA .naitilenep maladid kejbus nahurulesek halada isalupop
 uti naitilenep akam ,naitilenep napukac malad ada gnay nemele aumes itilenem
nakidajnem ini naitileneP adaP .isalupop naitilenep adap kusamret   4 KMS awsis
urabnakeP  naitilenep isalupop iagabes  nasuruj 7 adap rabesret gnay  nupadA  .







1.3 :lebaT  
102 natakgnA awsis halmuJ 5- 102 8 urabnakeP 4 iregeN KMS  
.oN  nasuruJ  halmuJ  
.1  isnatukA  671  gnaro  
.2  kituB anasuB  091  gnaro  
.3  lausiV isakinumoK niaseD  102  gnaro  
.4  uyaK airK iskudorP niaseD  281  gnaro  
.5  litskeT airK iskudorP niaseD  452  gnaro  
.6  nagniraJ reupmoK kinkeT  2 24  gnaro  
.7  T uyaK iskurtsnoK kinke  87  gnaro  
   
halmuJ  3231  gnaro  
 kimedakA naigaB :rebmuS  4 KMS urabnakeP  
.2  naitileneP lepmaS  
 utauS .itiletid gnay isalupop irad ilikiawem gnay uata naigabes halada lepmaS
 kutnu duskamreb atik alibapa lepmas naitilenep tapadret naitilenep
lepmas naitilenep lisah nakisasilareneggnem  )0102 ,otnukirA(  .  halada lepmaS
 naigab iguS( isalupop helo ikilimid gnay kitsiretkarak nad halmuj irad y )6102 ,ono . 
 ,isalupop irad lepmas naruku nakutnenem kutnU itilenep   sumur nakanuggnem
rasebes isalupop nagned )3991 ,kkd ,alliveS malad( nivolS   satab nagned gnaro 3231
relot a  rasebes α rore isn .50,0  




     n   = 3231
1+ 3231 �0, 50 �2
       gnarO 703 = n  
 :nagnareteK  
n  lepmaS narukU =  
N isalupoP narukU =  
e tirK ialiN= i  nesreP( nkanigniid gnay )natitileteK satab( s






.3  gnilpmaS kinkeT  
)6102 ,onoyiguS( lepmas nalibmagnep kinket nakapurem gnilpmas kinkeT  .
 halada ini naitilenep  malad nakanugid gnay gnilpmas kinkeT lanoitroporp   modnar
.gnilpmas   iaynupmem isalupop anerak itilenep nakanugid ini gnilpmas kinkeT
)0102 ,otnukirA( lanoisroporp araces negomoh kadit gnay rusnu uata atoggna  .
 nakanerakid ini kinket nakanuggneP adebreb gnay isalupop halmuj tapadret -  adeb
bnakeP 4 iregeN KMS id nasuruj ratna  lepmas halmuj naicnir tukireB .ur
 kinket  nakrasadreb :gnilpmas modnar lanoitroporp  
2.3 :lebaT  
 halmuJ naitileneP lepmaS  
nasuruJ  isalupoP  lepmaS  
isnatukA  
 
671  gnaro      671 / 3231   x 307  = 48,04    = 14  
kituB anasuB  
 
091  gnaro      091 / 3231   x 703   = 44 0, 8   = 44  
niaseD  isakinumoK  
lausiV  
102  gnaro      102 / 3231   x 703   =   46,64  = 74  
 airK iskudorP niaseD
uyaK  
281  gnaro      281 / 3231   x 703   = 32,24    = 24  
 airK iskudorP niaseD
litskeT  
452  gnaro  452 / 3231   x 703   =  49,85  = 95  
 retupmoK kinkeT
nagniraJ  
242  gnaro  2 24 / 3231   x 703   = 61,65    = 65  
uyaK iskurtsnoK kinkeT     87  gnaro      87 / 3231   x 703     =   90.81  = 81  
halmuJ  3231                                                               703  
.E  ataD nalupmugneP edoteM  
nep edoteM  atad nalupmug arac nakapurem - nakukalid tapad gnay arac   helo
atad naklupmugnem kutnu itilenep  0102 ,otnukirA( ).  edoteM  atad nalupmugnep
nakanugid gnay  lada ini naitilenep malad a .alaks nakanuggnem h   nagnabmitreP
nep el ,alaks nakanuggnem iti   pesnok apureb rukuid nigni gnay atad tagnignem




metia kutneb malad nakhamejretid gnay ukalirep -  naaynatrep metia 7002 ,rawzA( )  .
:irad iridret ruku tala ini naitilenep malaD  
.1   talA u  ruk S tnemegagnE tnedut  
 naka ini naitilenep malad nakulrepid gnay ataD  nagned helorepid
ususid tubesret alakS .alaks nakanuggnem n isakifidomid nad   alaks nagned iauses  
 nagned halada ini naitilenep malad nakanugid gnay alakS .)3002( kkd ,kcirderF
 alaks ledom  trekil   gnay  naataynrep kutneb malad taubid elbaruovaf   nad
baruovafnu el  . lsa alakS i .metia 91 tapadret )isakifidomid mulebes metia(   
 alakS  tnemegagne tneduts  utiay ,kepsa agit nakrasadreb nususid ini
 tnemegagne laroivaheb  satilibailer neisifeok ikilimem gnay )metia 5(  hcabnorc
 ahpla  ,57,0   tnemegagne lanoitome  ikilimem gnay neisifeok nagned )metia 6(
 satilbailer neisifeok  ahpla hcabnorc  nad ,38,0  tnemegagne evitingoc  gnay )metia 8(
 satilibailer neisifeok ikilimem  ahpla hcabnorc .28,0  
 metia aparebeb nahabmanep ,rotakidni nairebmep tapadret ,ini alaks adaP
aynabes  k 9 metia  52 ,7 ,31 ,62 ,12 ,32 ,02 :metia romon( , )42 ,72   aparebeb ada
  nad itnagid uata ikiabrepid gnay tamilak rutkurts metia  nakhadnipid metia aparebeb
 irad ovaf u elbar   ek ovafnu aru elb   irad nad elbaruovaf ek elbaruovafnu   romon (
,51 ,9 ,22 ,01 ,5 :metia  ),11  .  ini alakS 1 irad iridret 4  ialinreb gnay naataynrep metia
( fitisop ovaf aru elb  nad ) 41  ( fitagen naataynrep metia ovafnU u elbar .)  
S  alak  irad iridret 4 ( tapme )  kutneb  )1( hanrep kadit utiay ,nabawaj fitanretla
apmas i ( ulales nagned 4  .)   ialin :nautnetek nagneD 4( tapme  ,ulales nabawaj kutnu )
 ialin 3 ( agit  ialin ,gnires nabawaj kutnu ) 2 ( aud gnadak nabawaj kutnu ) -  ,gnadak




 iggnit nikames  tnemegagne tneduts ap d  a aynkilabes nagned aguj utigeb ,awsis  .
 tukireB  tnirp eulb  alaks kutnu tnemegagne tneduts  :  
.3 lebaT 3 
tnirp eulB  erusaeM tnemegagnE tnedutS  
oN    isnemiD       rotakidnI  metiA romoN  halmuJ  
F FU  
.1   laroiraveB
tnemegagnE  
fitisoP ukalirP  
 









3 02 ,  
 
4 12 ,  
 
 
1 6 , 11 ,  
2 32 ,  
 










.2   lanoitomE
tnemegagnE  







 9, 12 
 
 
19  , 28 
 
22 51 ,  
 
 






.3  tnemegagnE evitingoC   igetarts nakanuggneM




rajaleb adap ahasu  
 
 61  , 52  
 
 
81  , 41   
 5  ,72 ,  
 
 





halmuJ   14 41  82  
.2  laisoS nagnukuD rukU talA  ayabeS nameT  
  nagned helorepid naka ini naitilenep malad nakulrepid gnay ataD
 iroet iauses nsususid tubesret alakS .alaks nakanuggnem ( onifaraS  ,  alakS .)4991
 alaks ledom nagned halada ini naitilenep malad nakanugid gnay  trekil   halet gnay
ep irad aynmulebes isakifidomid  naitilen ( ifanaH  ,  iju lisah nakrasadreB .)7102




 laisos nagnukud naitilenep lebairav irad )α( satlibailer isalerok neisifeok helorepid
ayabes namet   u lisah lebat nakrasadreB .449,0  tapad sataid satilibailer ij
 lebairav )α( isalerok neisifeok awhab naklupmisid  tnemegagne tneduts  nakataynid
elbailer  .  
 tapadret )isakifidomid mulebes metia( ilsa alakS 48  .metia adA  eb apareb  
d gnay metia ilsa alaks irad nakhabmati  nad   gnay tamilak rutkurts metia aparebeb
 nakapurem kejbus )7102( ifanah naitilenep adap aneraK .itnagid uata ikiabrepid
 adap nakukalid itilenep helo nakukalid gnay naitilenep aratnemes ,awsisaham
 alakS .KMS awsis kejbus isakifidomid gnay  metia 42 irad iridret   gnay naataynrep
( fitisop ialinreb ovaf u elbar 2 nad ) 4 ( fitagen naataynrep metia ovafnU u elbar .)   
 S ,)iauseS tagnaS( SS utiay nabawaj fitanretla tapme ikilimem ini alakS
 .)iauseS kadiT tagnaS( STS ,)iauseS kadiT( ST ,)iauseS(  nakulrepid gnay ataD
lenep malad .alaks nakanuggnem nagned helorepid naka ini naiti   gnay naialineP
 naataynrep kutnu nakirebid  ,elbaruovaf  roks naktapadnem )iauseS tagnaS( SS utiay
 STS ,2 roks naktapadnem )iauseS kadiT( ST ,3 roks helorepmem )iauseS( S ,4
 naktapadnem )iauseS kadiT tagnaS(  gnay naataynrep kutnU .1 roks  elbaruovafnu
 ST ,2 roks helorepmem )iauseS( S ,1 roks naktapadnem )iauseS tagnaS( SS utiay
 roks naktapadnem )iauseS kadiT tagnaS( STS ,3 roks naktapadnem )iauseS kadiT(









.3 lebaT 4 
tnirp eulB  laisoS nagnukuD alakS  ayabeS nameT  
N
o 
isnemiD   rotakidnI     metiA romoN  halmuJ  
   F FU   
.1   nagnukuD
lanoisomE  
 
      napakgnu aynadA
.itapme  
naitahreP aynadA  
eK  padahret nailudep
gnaroeses . 
 
16  , 5 
 
  ,1  31  
6  , 14  
24 , 01  
 
4  , 71  







.2   nagnukuD
naagrahgneP  
naagrahgneP  fitisop . 
 nagnorod nairebmeP
 utauses nakukalem kutnu
edi nagned ujutes nad -  edi
 nakakumekid gnay
.udividni  
Pe  nagned nagnidnabr
 gnay lah adap nial gnaro
.fitisop  
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irebmeM   uata
gnarab nakmajnimem . 
 aganet araces utnabmeM  
36, 22 
 
21  , 54  
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 nad narajalebmep gnatnet
.kimedaka isamrofni  
 aparebeb nakirebmeM
 malad fitanretla nahilip
 nakiaseleynem
.kimedaka nahalasamrep  
 
taniM naamasreP . 
 laisos sativitka aynadA
amasreb nakukalid gnay -
amas  
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.F  satilibaileR nad satidilaV  
.1  ijU  rukU talA aboC  
naitilenep malad nakanugid ruku tala mulebeS  ,  aboc iju nakukalem itilenep
( tuo yrt  adap 9102 iluJ 22 laggnat adap gnusgnalreb aynnaanaskalep anam gnay )
 awsis ( aboc ijU .gnaro 18 kejbus halmuj nagned urabnakeP 4 iregeN KMS  )tuo yrt  
 nad )satidilav(nahihasek iuhategnem kutnu nakukalid ini k  )satilibailer( isnetsisno
rukuid gnay apa nagned iauses rukugnem gnay nemurtsni naktapadnem raga  .
,aboc iju nakukalem haleteS   aggniheS .gniroksid tubesret ruku tala ayntujnales
 isakilpa nakanuggnem nagned aynsatilbailer nad satidilav iju lisah naktapadnem
 snoituloS ecvireS dna tcudorP lacitsitatS (  0.02 )SSPS  .swodniw rof  
.2   satidilaV  
 utaus anam huajes nakitraid tapad satidilaV  gnay tubirta rukugnem upmam set
 halada itilenep nakanugid gnay satidilav ,ini naitilenep malaD .rukuid aynsurahes
 isamitseid gnay satidilav nakapurem isi satidilaV .isi satidilav iulalem   naijugnep
 tawel uata lanoisar sisilana nagned set isi padahret tnemegduj lanoisseforp  (  ,rawzA
02 25 :90 .)   gnibmibmep nesod helo nakukalid ini naitilenep malad isi satidilaV
 ispirks rebmusaran nad  naitilenep ranimes . 
.3  metiA adeB ayaD skednI  
  aratna nakadebmm upmam gnay metia utaus nakapurem adeb ayad kednI
 uata udividni  gnay tubirta adap kadit nupuam ikilimem gnay udividni  kopmolek
 uata nalajes gnay rotakidni nakapurem aguj metia adeb ayad skednI .rukuid




metia isalerok neisifeok aynraseB -  00,1 iapmas 0 akgna adap adareb latot
 nagned  neisifeok akam metia adeb ayad kiab nikameS .fitagen uata fitisop adnat
 itakednem nikames gnay neisifeoK .00,1 akgna itakednem nikames aynisalerok
en adnat ikilimem gnay 0 akgna  kadit tubesret metia awhab nakisakidnignem fitag
 neisifeok nakrasadreb metia nahilimep airetirk iagabeS .adeb ayad ikilimem
metia isalerok -  nasatab alibapa naksaumem nakatakid ,latot  ≥ almuj ,numaN .03,0 h 
 gnay halmuj kutnu pukuc kadit hisam ataynret metia  tapad ,naknigniid
tikides naknurunem kutnu nakgnabmitrepid   aggnihes 52,0 idajnem airetirk satab
.)2102 ,rawzA( iapacret tapad iauses gnay metia  
 isakilpa margorp malad haloid halet gnay ruku tala aboc iju atad lisaH
utihrep  lisah nakrasadreB .SSPS retupmok  alaks adap nagn  tnemegagne tneduts  irad
 metia ayad isalerok neisefeook nagned dilav gnay metia 52 naktapadnem ,metia 82
≥ 03,0  rugug nakataynid metia 3 nakgnadeS .146,0 iapmas 853,0 rasikreb  metiA .
 halada dilav kadit gnay .41 nad ,7 ,5 metia   
.3 lebaT 5 
 tnirP eulB  alakS tnemegagnE tnedutS  (  haleteS tuO yrT  )  
ON  isnemiD  
 metiA halmuJ   
halmuJ  elbarovaF         elbarovafnU  
















3,  ,12 ,4 ,02
.11 ,6 ,1  
 
 ,9 .82 ,91 ,21  
 
 








 ,62 ,71 ,32 ,2
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01 ,51 ,22  
 
 















 halmuJ  31  1 12 2 28 
 
 84 tapadret ayabes namet laisos nagnukud alaks adaP  nakijuid halet gnay metia




 metia ritub ayad isalerok neisefeok nagned dilav gnay metia 83 naktapadid ayabes
≥ ataynid halet gnay metia ,676.0 iapmas 203.0 irad gnatner adap adareb ,03,0  nak
 ,5 ,4 ,3 ,1 metia adap katelret dilav kadit gnay metia nad metia 01 kaynabes rugug
.84 ,24 ,93 ,53 ,02 ,51  
.3 lebaT 6 
 tnirP eulB  alakS  nameT laisoS nagnukuD ayabeS  (  haleteS tuO yrT  )  
ON  isnemiD  
 metiA halmuJ   
halmuJ  elbarovaF         elbarovafnU  



























laisos nagniraj  
14 ,6 ,31 ,61  
 
 
 ,74 ,11 9  ,42 ,
34  
 
54 ,12 ,22 ,63  
 
 
33 ,92 ,43 ,2  
 
 
03 ,82 ,64  













91 ,8 ,71 ,01  
 
 
 ,41 ,21 ,44 ,7
52  
 
62 ,81  
 
 
83 ,72 ,23 ,32  
 
 
04 ,73 ,13  
4 ,24  
 
 
51 ,3  
 
 




















 halmuJ  02  3 18 7 48 
 
 alaks adap rugug nupuam dilav metia halmuj nakrasadreB  tnemegagne tneduts
 ilabmek nusuynem itilenep akam ,ayabes namet laisos nagnukud alaks nad  eulb
tnirp   halada tukireB .naitilenep adap nakanugid kutnu  alaks adap metia halmuj lebat
 tnemegagne tneduts  dilav nakatayn gnay ayabes namet laisos nagnukud alaks nad








.3 lebaT 7 
 tnirP eulB  alakS S tnemegagnE tnedut  )naitileneP kutnU(  
ON  isnemiD  metiA halmuJ  halmuJ  
















1 2 ,52 ,91 ,4 22 ,1,9 ,  
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51 , ,31 ,5  
 
 ,4 11 ,21 ,71 ,12  
 
 
3 ,61 ,32 , 7 
 
 









 halmuJ  13 12 52  
   
 
.3 lebaT 8 
 alakS tnirP eulB   ayabes namet laisoS nagnukuD )naitileneP kutnU(  
.oN  kepsA  rotakidnI  metiA halmuJ  halmuJ  elbarovaF  elbarovafnU  
.1   nagnukuD
lanoisomE  
itapme aynadA . 






11 ,6  
2 
53  
83 ,23  
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edi nagnorod - .edi  
eP  nagnidnabr
 nial gnaro nagned
.fitisop lah ek  
 
52 ,41  
 
43 3 ,  
 
5 ,42  
21 ,01  
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82 ,62  
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.4   nagnukuD





.naiaseleynep   
 
51 ,9  
 
 
03 ,22  
02 ,13  
 
 
71 ,31  
 
8 
.5   nagnukuD
 nagniraJ
laisoS  
 naamasreP tanim . 
A  sativitk laicos .  
61  
81 ,32  
7 
4 ,72  
6 





.4  satilibaileR  
   utaus aynnetsisnok uata naayacrepretek ayapu utaus nakapurem satilibailer ijU
 .tubesret ruku tala natamrecek iggnit aparebes itra gnudnagnem gnay ,ruku lisah
 araces idajret aynnarukugnep rore alibapa tamrec kadit nakatakid narukugneP
ni roks aratnA .modnar  kadit gnay rore idajret nial gnay nagned utas gnay udivid
 nakutnetid kaynab hibel tapadid gnay roks adeb aggnihes fitairavreb nad netsisnok
 kadit gnay narukugnep ,aynitrA .aynranebes gnay naadebrep helo nakub ,rore helo
 irad netsisnok kadit itrareb tamrec  satilibailer isneisefooK .utkaw ek utkaw  r( xx 1  )
 adareb p  neisifeok alibapA .00,1 itakednem nagned iapmas 0 irad akgna gnatner ada
 tubesret narukugnep itrareb 00,1 akgna itakednem iggnit nikames satilibailer
 neisifeok alibapa ,aynkilabeS .lebailer nikames  00,0 akgna itakednem satilibailer
lebailer kadit idajnem narukugnep akam . .)7102 ,rawzA(   nakukalid satilibaileR ijU
 retupmok isakilpa nakanuggnem nagned swodniw rof 02 SSPS . V  naitilenep lebaira
: tukireb iagabes  
.3 lebaT 9 
satilibaileR ijU lisaH  
lebairaV  ahplA s’hcabnorC  
ayabes namet laisos nagnukuD  .0 578  
S tnemegagne tnedut  0 798,  
 
.G  ataD sisilanA  
em kutnu nakukalid gnay atad sisilanA n  ini naitilenep adap atad haloleg
 isalerok kinket nakanuggnem nemom tcudorp t   iracnem kutnu utiay nosraeP irad
 nagned )X( ayabes namet laisos nagnukud sabeb lebairav aratna nagnubuh  tneduts




 margorp nakanuggnem srev )SSPS( noituloS ecivreS dna tcudorP lacitsittatS  0.02 i
.swodniw rof   
.H  naitileneP lawdaJ nad isakoL  
 id nakukalid ini naitileneP urabnakeP 4 iregeN KMS  nupadA .  naicnir
 nad nataigek itilenep lawdaj  lebat adap tahilid tapad na tukireb : 
1.3 lebaT 0 
 naicniR naitileneP lawdaJ  
oN  nataigeK sineJ  naanaskaleP asaM  
1  naujagneP sisponys  8102 rebmetpeS 21  
2 gnibmibmep nakkujnuneP  8102 rebmetpeS 52  
3 naitilenep lasoporp nanusuyneP  rebmetpeS   d.s rebmevoN  
8102  
4 naitilenep lasoporp ranimes nahasegneP  iraurbeF 50  
5 naitilenep lasoporp ranimeS  9102 iraurbeF 91  
6 p nahasegneP naitilenep lasoporp nakiabre  lirpA 40  9102  
7 aboc ijU   ruku tala atad nahalognep nad  9102 iluJ 22  
8  atad nahalognep nad naitilenep naanaskaleP  9102 sutsugA 6  
9 naitilenep naropal nanusuyneP  9102 sutsugA 02  
01   ranimeS h  lisa p naitilene   11 9102 rebmevoN  










.2  ayntujnaleS itilineP igaB  
 ianegnem itilenem kutnu kiratret gnay ayntujnales itileneP  tneduts
 tnemegagne  iuharegnepmem tapad gnay aynnial lebairav nakumenem naknarasid





 V BAB  
PUTUNEP  
.A  nalupmiseK  
 bab adap nakiaruid halet gnay sisetopih naijugnep lisah nakrasadreB
 gnay nagnubuh tapadret awhab nalupmisek kiratid tapad akam ,aynmulebes
 nagned ayabes namet laisos nagnukud aratna nakifingis  tnemegagne tneduts  adap
 ,aynitrA .urabnakeP 4 iregeN KMS awsis  namet laisos nagnukud iggnit nikames
 alup iggnit nikames akam ayabes  tnemagagne tneduts   4 iregeN KMS awsis adap
 namet laisos nagnukud hadner niakmes ,aynkilabes aguj utigeB .urabnakeP
 alup adner nikames akam ,ayabes  tnemegagne tneduts regeN KMS awsis adap  4 i
urabnakeP . 
.B   naraS  
 naras aparebeb ada ,sata id nakiaruid halet gnay nalupmisek nakrasadreB
:utiay nnakiapmas itilenep nakja gnay  
.1  igaB  aut gnaro nad uruG  
 imahamem tapad nakparahid aut gnaro nad halokes kahip ,uruG
 ikilimem awsis akij ayngnitnep  tnemegagne tneduts  .narajalebmep sesorp adap
 huragnepreb gnay rajaleb nataigek malad fitka tabilret tapad awsis ini nagneD
 takgnit  tagnigneM .awsis rajaleb isatserp adap  tnemegagne tneduts  adap adareb
 nagnabmekrep paites uatnamem halada aut gnaro nad urug sagut ,gnades irogetak







    
AKATSUP RATFAD  
 .0102 .S ,otnukirA  .kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP  :atrakaJ
.atpiC akeniR  
 .7002 .S ,rawzA  :naitileneP edoteM .atrakaygoY  rajaleP akatsuP  
.9002 .S ,rawzA   : atrakaygoY .aynnarukugneP nad iroeT aisunaM pakiS
.rajaleP katsuP  
S ,rawzA .  .3102  .naitileneP edoteM .narajaleP akatsuP :atrakaygoY  
 .7102 .S ,rawzA igolokisP alakS nanusuyneP .rajaleP akatsuP :atrakaygoY .  
 .)0002( .J ,regaF & ,.C ,retswerB uts gnisaercnI tnemegagne tned   dna
emit morf noitavitom - no -  .krowemoh ot ksat  tsewhtroN :nogerO
.yrotarobaL lanoitacudE lanoigeR  
L .S ,nosnetsirhC , yhtaC ,ellyW & ,L .A ,ylhcseR  .)2102( .  fo koobdnaH
no hcraeseR   .tnemegagnE tnedutS regnirpS :kroYweN . 
102( .atimseD 0  .) okisP kidiD atreseP nagnabmekreP igol  TP :gnudnaB .
ayrakadsoR ajameR . 
 .0102 .C ,drofwarC & ,.P ,notliM ,.J ,yvaelnuD  ecnetepmoC rof hcraeS ehT
.lanruoJ tseuQ ,yrutneC ts12 ni  
 .2102 .nayaW I ,anayamrahD  )tnemegagnE tnedutS( awsiS natabilreteK
 rotaideM iagebes kimedakA isatserP nad isomE isnetepmoK  .  lanruJ
47:2102 inuJ ,1 .oN ,93 .loV igolokisP - 49 .atrakaygoY .  
,kcirderF  nosilA .H ,siraP ,sillyhP .C ,dlefnemulB ,J .A  .3002 .  loohcS
tnemegagnE  evitisoP fO srotacidnI eht ta detneserP repaP .
C ,ecnerefnoC tnempoleveD  hcraM ,sdnerT dlih 11 - 31  .  
,kcirderF  .nosilA .H ,siraP ,sillyhP .C ,dlefnemulB ,J .A  002 4.  loohcS
ecnadovE eht fo etatS ,tpecnoC eht fo laisnetoP :tnemegagnE . 
 htiw gnitaroballoC si noitaicossA hcraeseR lanoitacudE naciremA
.ROTSJ  
& ,.R ,sbbiG  sbbiG   .)0102( .J ,ttiksoP  elddim eht ni tnemegagne tnedutS
7 sraey( gniloohcs fo sraey - :)01   .weiver erutaretil A  fo yrtsiniM
noitacudE . 
,nawanuG  .irS ,irtaiT ,acsisnarF .R.I ,iweD ,adriF .A   ,7102  reeP nagnubuH
DS awsiS adaP tnemegagnE loohcS nagned troppuS  .  arauM lanruJ
 mlh :7102 rebotkO ,2 .oN ,1 .loV ineS nad ,aroinamuH ,laisoS umlI
55 - 95 .atrakaJ .  
legnA ,airruG  . ( 3102 )  .  tnedutS :nraeL ot ydaeR :tluseR 2102 ASIP
fleS dna evirD ,tnemegagnE - sfeileB   DCEO ,ASIP ,)III emuloV(




 ,hamilaH kkd 2 .  natabilreteK padahreT ayabeS nameT sketnoK huragneP .710
fleS rotaideM nagneD rajaleB -  .sessecorP metsyS  :CITAHPMYSP
562 :7102 ,2 romoN ,4 loV igolokisP haimlI lanruJ - 472 .gnudnaB .  
 ayabeS nameT laisoS agnukuD aratnA nagnubuH .7102 .mamI ,ifanaH
 fleS nagneD   adaP aispirkS nakiaseleyneM malaD ycaciffE
 firayS natluS iregeN malsI satisrevinU iglokisP satlukaF awsisahaM
 .uaiR misaK misaK firayS natluS iregeN malsI nsatisrevinU   .uaiR
uaiR  
 dna troppus laicos deviecreP .)2102( .K ,rednaxelA & ,.S .I ,yevraH
itnevers  .nemow redlo gnoma semoctuo laroivaheb htlaeh ev  ssorC J
,lotnoreG tluC  72 572 ,)3( - 092 . 
 .0891 .B htebazilE ,kcolruH  natakedneP utauS :nagnabmekreP igolokisP
napudiheK gnatneR gnajnapeS .aidemarG :atrakaJ .  
& atiwuJ   nagneD tnemevlovnI tneraP aratnA nagnubuH .5102 .itayidsuK
 aduraG IT KMS id IX saleK awsiS adaP tnemegagnE tnedutS
 .ihamiC aratnasuN 0642 :NSSI igolokisP gnidisorP - 8446 . .gnudnaB  
 nad kimedakA sertS aratnA nagnbuH .8102 .aydninA iraS ,asinniriahK
nE tnedutS  .rasaD halokeS awsiS adaP tnemegag  malsI satisrevinU
aisenodnI  .atrakaygoY .  
 adaP hudnU iD .nakididneP kitsitatS ,lanoisaN nakididneP nairtnemeK
( ,8102 rebmevoN 61 laggnaT  .og.dubkidmek.atad.kitsitats
ams/egap/php.xedni/di ). 
buH .7102 .idE ,.Y ,awirehemiaL  nagnukuD nad awsiS uruG isaleR nagnu
 :halokeS iD awsiS rajaleB natabilreteK nagned ayabeS nameT laisoS
.1 .oN 5 .loV ,nnakididneP igolokisP lanruJ .ayabaruS  
ot noitaleR ni tnemegagnE tnedutS .8102 .T.A ,uhteeN & K ,nadnakinaM   
fleS dna ssertS cimedacA - iffE .ycac  0232:NSSI -  eussI ,6 emuloV 8309
)8102( 1 aidnI .  
 ,essortnoM ,.J ,acidroM ,.J ,ileM ,.W ,yeksloCcM ,.J ,skcirderF yeksloCcM
 .)1102( .K ,yenooM & ,.B  reppu ni tnemegagne tneduts gnirusaeM
 stnemurtsni 12 fo noitpircsed A :loohcs hgih hguorht yratnemele
I( 1102 LER ,tropeR srewsnA & seuss – )890 .oN  :CD ,notgnihsaW .
 ,secneicS noitacudE fo etutitsnI ,noitacudE fo tnemtrapeD .S.U
 ,ecnatsissA lanoigeR dna noitaulavE noitacudE rof retneC lanoitaN
tsaehtuoS yrotarobaL lanoitacudE lanoigeR . 
uC & ,.D ,notliH ,.S daeM  .)1002( .L ,sitr  lacitiroeht a :troppus reeP
 .evitcepsrep ytilibaheR irtaihcysP  , 52 1 ,)2( - .92  
 padahreT ayabeS nameT kopmoleK huragneP .2102 .lasiruM ,lasiruM





iluS ,itayidsuK & R.A ,akitsuM  stnedutS fitpirkseD idutS .5102 .orows
 .gnudnaB 1 nadnusaP AMS id SPI IX saleK awsiS adaP tnemegagnE
0642 :NSSI igolokisP gnidisorP - 8446  .gnudnaB .  
& natnI ,inearuN   noitatneirO laoG nagnubuH  .8102 .adliM ,itnaivunaY
 3 NPMS id A8 salek awsis adap tnemegagne tneduts nagned
 .hadneelaB 1 .oN ,4 lov igolokisP lanruJ .gnudnaB .  
 nagnurdneceK nad irid agraH .5102 .raineY ,anairdnI & hamoqitsI ,itayahruN
emordnyS rewoP tsoP  P  atoggnA lipiS iregeN iawageP nanuisneP ada
 .noberiC atoK gnabaC IRWP  4 emuloV ,5102 iraunaJ ,itapmE lanruJ
49 .)1( - 99 gnarameS . . 
 isatserP nagneD awsiS laisoS iskaretnI aratnA nagnubuH .4002 .A .itawruN
eS hayiaditbI hasardaM awsiS  aisenodnI asahaB rajaleB -  netapubaK
 .olatnoroG  ,nakididneP lanruJ  IIIVX.loV  
 .4002 .enaJ ,nedgO noitidE drihT .koobtxet A :ygolohcysP htlaeH  nepO .
cM .sserP ytisrevinU - dnalgnE .lliH warG . 
 ,dormrO kkd 9002 .  .  nad hubmuT awsiS utnabmeM nakididneP igolokisP
gnabmekreB rakaJ .1 diliJ . .aggnalrE :at  
amatarP nukuD nagnubuH .7102 .anaiD itawamsuR & ariW oiD ,  laisoS nag
 halokeS margorP malaD rajaleB isavitoM nagneD ayabeS nameT
 .gnarameS 5 NAMS iD iraH amiL  6 emuloV rebotkO ,itapmE lanruJ
132 namalah ,)4 romN ( - 532 .atrakaygoY .  
Ru ,adiaf  rA arihkA -  iriD isakifE nagnubuH .7102 .akinU ,itnastahirP & muuR
 pidnU MSF awsisahaM adaP tnemegagnE tnedutS nagneD kimedakA
 .utkaW huraP ajrekeB gnay itapmE lanruJ  6 emuloV 7102 rebotkO ,
341 namalah ,)4 romoN( - .841  .gnarameS  
aJ itairA & suraflU ,hada`aS   tnemegagnE tnedutS aratnA nagnubuH .8102 .it
 narajaleP ataM kimedakA isatsserP nagneD )awsiS natabilreteK(
 .gnarameS 9 iregeN AMS IX saleK awsiS adaP akitametaM  lanruJ
96 namalaH ,)1 romoN( 7 emuloV ,8102 iraunaJ ,ittapmE - 57  .
.gnarameS  
3002 .W.J .kcortnaS  . .enecselodA   .S ,higaraS ,.B.S ,ra;edA :nahamajreT
.aggnalrE :atrakaJ  
 .7002 .W .J ,kcortnaS .2 diliJ ajameR   .)nahamajret( .atnisaydiW enitcideneB
.aggnalrE :atrakaJ  
 .4991 .htimS .P .E,onifaraS ygolohcysP htlaeH   snoitcaretnI laicosohcyspoiB  .
ASU  nhoJ : .cnI ,snoS & yeliW  
 .1102 .htimS .W yhtomiT ,.P .E  ,onifaraS  :ygolohcysP htlaeH
noitide ht 7 ,snoitcaretnI laicosohcyspoiB  nhoJ :takireS akiremA .




 )6991( .G .I ,nosaraS & .R .B ,nosaraS  ehT dnA troppuS laicoS fO koobdnaH
942 .pp( ylimaF –2 )86 aideM ssenisuB ecneicS regnirpS :kroY weN . . 
leusnoC G ,alliveS o  .  .)3991( naitileneP edoteM ratnagneP IU :atrakaJ . - .sserP  
 .2102 .refinneJ .R ,reztiP & nellE .A ,rennikS  fo scimanyD latnempoleveD
ecneiliseR yadyrevE dna ,gnipoC ,tnemegagnE tnedutS  .  IOD
1 879/7001.0 -1- 4164 - 8102 - ,2_7  ecneicS regnirpS   ,aideM ssenisuB
CLL .ASU .  
 .3102 .D,J ,ffonrehS  tnedutS etomorP ot stnemnorivnE gninraeL lamitpO
.tnemegagnE   dna ygolohcysP lanoitacudE ,pihsredaeL fo tnemtrapeD
.kroY weN .noitacudE fo egelloC snoitadnuoF  
 .4991 .traB ,temS nataheseK igolokisP .odnifarG ajaR .TP :atrakaJ .  
 gniylrednU ecivreS edivorP reeP /troppuS reeP .)4002( .P ,nomoloS
 nitatilibaheR cirttaihcysP .dtneidergni lacitirc dna stifeneb sessecorP
 ,lanruoJ 293 ,)4( 722 - 104 . 
.5102 .treboR ,duortS  eL  ,noitinifeD :tnemegagnE morssalC renra
 ygolohcysP no ecnerefnoC naisA ehT .egasu atad dna tenemerusaeM
.secneicS laroivaheB ehT &  .napaJ ,ytisrevinU niukaG iesnawK  
 .)6102( .onoyiguS nad fitatitnauK ,fitatilauK naitileneP igolodoteM  
sdohteM dexiM( isanibmoK  .) .atebaflA :gnudnaB   
,A .S ,rolyaT  .nehpetS .A ,niwdooG ,ecaroH ,notleM ,yraG .L ,retnuH   .)1102(
 gntiekraM fo lanruoJ .sessalc gnitekraM dna tnemegagnE tnedutS
 ,nitacaudE 37 .)1(33 - 2452930135743720/771101:ioD .29 . 
 .)0102( .V ,relworT  tnemegagnE tnedutS .weiveR erutaretiL   fo tnemetrapeD
ytisrevinU retsacnaL :hcraeseR lanoitacudE . 
 tnedutS aratna nagnubuH .5102 .wowmsiluS ,itayidsuK & iwD gnejA ,imatU
 id IX saleK awsiS adaP rajaleB isatserP nagned tnemegagnE
B 1 .oN malsI nautasreP nertnaseP an  .gnud nidisorP  :NSSI igolokisP g
0642 - 8446 gnudnaB . . 
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 RUKU TALA ISADILAV NARABMEL  
TNEMEGAGNE STNEDUTS  
 
 
 tnemagagnE tnedutS  ,ukalirp araces natabilretek aratna naudaprep nakapurem halada
 igabmem  )4002( kcirderF .fitingok araces natabilretek nad ,lanoisome araces natabilretek
 tnemegagne tneduts  rukugnem nigni alibapa nakgnabmitrepid ulrep gnay isnemid agit idajnem
 natabilretek ( awsis tnemegagne tneduts :utiay ,awsis adap ada gnay )  
.1  ( ukalirp natabilretek isnemiD )tnemegagne roivaheb  
.2  ( lanoisome natabilretek isnemiD )tnemegagne lanoitome  
.3  ( fitingok natabilretek isnemiD )tnemegagne evitingoc  
nakanugid gnay alakS    alakS : trekiL  
     [   [ ,nahamajreT ]  [ ,iridnes tauB ]
 
√ isakifidoM ]  
metiA halmuJ     : 91  metiA  
nopseR nad tamroF sineJ  naujutesreP :  
kujnuteP  
  adap naialinep nakrebmem kutnu ubI /kapaB adaap nohomem ayas ini naigab adaP
jutreb ini alakS .ini alaks malad id naaynatrep paites  nagnukud nagnubuh iuhategnem kutnu nau
 padahret ayabes namet laisos  tnemegagne tneduts  kutnu nohomid ubI/kapaB .ajamer adap
 nailinep ,nakujaid gnay rotakidni nagned )metia( naaynatrep naiausesek nakrasadreb ialinem
 irad utas halas hilimem nagned nakukalid  naveleR utiay ,nakaidesid gnay nabawaj fitanretla
 ubI /kapaB nohom ,hilip gnay nabawaj kutnU .)RT( naveleR kadiT ,)RK( naveleR gnaruK ,)R(
 nakirebmem  tsilkcehc [ .nakaidesid halet gnay molok adap ]√  
bawajneM arac hotnoC  
es ayas :metiA nem urug taas adap gnan narajalebmep nakgnare  
       R  RK   RT  
      [ ]√   ]  [   ]  [  
 
     
 rukU talA tnemegagnE tnedutS  
 
kepsA  oN   mulebes metiA
isakifidom  





R RK  RT  
 laroivaheB
tnemegagnE  
2  uka ,salek id uka akiteK
arupreb aynah -  arup
 nakajregnem gnades
)FU( .sagut  
 ,salek maladid akiteK
arupreb ayas -  arup
 nakajregnem gnades
)FU( sagut  
        
3  nakajregnem ukA
 nagned hamur naajrekep
)F( utkaw tapet  
 )RP( akajregnem ayaS
 hamur naajrekep
 utkaw tapet nagned
)F(  
        
4 naruta itukignem ukA -
)F(.halokes id naruta  
naruta itukignem ayas -
)F( halokes id naruta  
        
5  halasam tapadnem ukA
)FU(halokes id  
 naktapadneM ayaS
 halokes id halasam
)FU(  
        
1  apa nakitahrepmeM ukA
 urug nakrajaid gnay
)F( .salekid  
 nakitahremem ayaS
 nakrajaid gnay apa
)F( salekid urug  
        
 lanoitomE
tnemegagnE  
8  gnanes asarem ukA
 .halokes id sagut nagned
)F(  
 sagut asarem ayaS
 helo nakirebid gnay
 ayas inabebmem urug
)FU(  
        
6  id gnanes asarem ukA
)F( halokes  
 id gnanes asarem ayaS
)F( halokes  
        
9  id adareb gnanes ukA
)F( halokes  
 akitek gnanes ayaS
 nagnukgnil id adareb
)F( halokes  
        
01   nagned kiratret ukA
)F( halokes id sagut  
 kiratret kadit ayaS
 nagned  id sagut
)FU( halokes  
        
11   tapmet halada ukA saleK
 nakgnaneynem gnay
)F( .ignatadid kutnu  
 adareb ayas taas adaP
 asarem ayas ,salekid
 )F( .gnanes  
        
7  id nasob asarem ukA
)FU( .halokes  
 nasob asarem ayaS
 id adareb taas adap
)FU(halokes  




21   acabmem ukA akiteK
 adap aynatreb ukA ,ukub
 kutnu iridnes ukirid
 mahap uka nakitsamem
)F( .aynduskam apa  
 acabmem ayas akiteK
 aynatreb ayas ,ukub
 kutnu iridnes irid adap
 ayas nakitsamem
 padahret mahap
 gnades gnay narajalep
sahabid  )F(  
        
31   hamur id rajaleb ukA
 ada kadit akitek nakhab
)F( .nagnalu  
 hamur id rajaleb ayaS
 nagnalu  gnalejnem
  gnatad naiju uata
)FU(  
        
51   nagned aracibreb ukA
gnaro -  raulid gnaro
 gnay apa gnatnet halokes
 id irajalep uka gnades
)F( .salek  
 nagned aracibreb ayaS
gnaro -  gnay gnaro
 halokes raul id adareb
 gnay apa gnatnet
 id irajalep ayas gnades
)F( salek  
        
41   kutnu abocnem ukA
nakujnutrep notnonem -
 VT id nakujnutrep
lah nagned natiakreb -  lah
 id nakajrek uka gnay
)F( .halokes  
 fitka ayaS
 ,tenretni nakanuggnem
 kutnu kadit ipat
 gnay apa uhat iracnem
 id nakajrek ayas
)FU( halokes  
        
61   askiremem ukA
 sagut adap nahalasek
)F( ukhalokes  
 askiremem ayas
 sagut adap nahalasek
 ayas gnay halokes
)F( nakajrek  
        
71   uhat kadit ukA akiJ
 uka akitek atak duskam
 ukA ,acabmem
 kutnu utauses nakukalem
 itrepes ,ayniuhategnem
 uata sumak id iracnem
 gnaro adapek aynatreb
)F(  
 duskam uhat ayas akiJ
 ayas gnay ukub irad
 naka ayaS .acab
 aynah uti paggagnem
 naacab nahab haubes
)FU( ajas  
        
81   ukA ukub acabmem -
 kutnu nahabmat ukub
 gnatnet hibel rajaleb
 imak gnay utauses
)F( .nakukal  
ukub acabmem ayaS -
 kutnu nahabmat ukub
 gnatnet hibel rajaleb
 ayas gnay utauses
)F( nakukal  
        
91   mahap kadit ukA akiJ
 ukA gnay apa nagned
 kutnu ilabmek ukA ,acab
)F( .igal uti acabmem  
 nakitnehgnem ayaSj
 acabmem sativitka
 tubesret ukub akitek
 kadit ayas taubmem
)FU( mahap  









































































































 RUKU TALA ISADILAV NARABMEL  
AYABES NAMET LAISOS NAGNUKUD  
 nagnukgnil nakirebid gnay isavitom uata nagnorod halada ayabes namet laisos nagnukuD
 naktapadnem gnay udividni padahret fitisop kapmadreb gnay udividni padahret laisos
sa amil tapadret )4991( onifaraS turuneM .tubesret nagnukud :utiay ,laisos nagnukud kep  
.1  isomE nagnukuD  
.2  naagrahgneP nagnukuD  
.3  nemurtsnI nagnukuD  
.4  isamrofnI nagnukuD  
.5  laisoS nagniraJ nagnukuD  
nakanugid gnay alakS    alakS : trekiL  
      [ ,nahamajreT ]  [ ,iridnes tauB ]  [
 
isakifidoM ] √  
metiA halmuJ    metiA 44 :  
 sineJ nopseR nad tamroF  naujutesreP :  
kujnuteP  
  adap naialinep nakrebmem kutnu ubI /kapaB adaap nohomem ayas ini naigab adaP
 nagnukud nagnubuh iuhategnem kutnu naujutreb ini alakS .ini alaks malad id naaynatrep paites
 padahret ayabes namet laisos megagne tneduts  tne  kutnu nohomid ubI/kapaB .ajamer adap
 nailinep ,nakujaid gnay rotakidni nagned )metia( naaynatrep naiausesek nakrasadreb ialinem
 naveleR utiay ,nakaidesid gnay nabawaj fitanretla irad utas halas hilimem nagned nakukalid
R kadiT ,)RK( naveleR gnaruK ,)R(  ubI /kapaB nohom ,hilip gnay nabawaj kutnU .)RT( navele
 nakirebmem  tsilkcehc [ .nakaidesid halet gnay molok adap ]√  
bawajneM arac hotnoC  
ulales ayas :metiA  .ayas namet nagned gnutnagreb   
       R  RK   RT  
      [ ]√   ]  [   ]  [  
 





kepsA  rotakidnI  oN   mulebes metiA isakifidom  
 haletes  metiA
isakifidom  
 fitanretlA
nabawaJ  teK  








nameT -  namet
 ignipmadnem
 ayas akitek ayas
 nakajregnem
)F( ispirks  
nameT -  namet
 ignipmadnem
 ayas akitek ayas
 nakajregnem
 sagut uata nahital
)F( halokesid  
        
8 
nameT -  namet
 iludep gnaruk
 taas ayas adapek
 nasibahek ayas
)FU( edi  
 
        
14  
 nameT -  namet
  gnay
 naktagnignem
 areges kutnu ayas
 naksatnunem
 taubmem ispirks




nameT -  namet
  gnay
 naktagnignem
 areges kutnu ayas
 naksatnunem
sagut -   nad sagut
 ayas taubmem
 malad higig hibel
 aynnakiaseleynem
)F(  
        
24  
 akitek hides ayaS





)FU( ayas  
nameT -  namet
 iludep gnaruk




  halokesid sagut
)FU(  




 namet  gnatad
 naiju ayas utkaw
)F( ispirks  
nameT -  namet
 ayas
 nakmajnimem





        
01  
nameT -  namet





nameT -  namet




.)FU( halokes id  





nameT -  namet
 tagnignem naka
 raga ayas nak
salam kadit ayas -
 malad nasalam
 nakajregnem
)F( ispirks  
nameT -  namet
 naka ayas
 naktagnignem
salam kadit raga -
 malad nasalam
 nakajregnem
 halokes id sagut
)F(  






namet  ispirks -
 ayas namet








 kat huca pakisreb
)FU( huca  
        
61  
nameT -  namet
 gnanes turut
ayas akitek   kadit
 kaynab
 naktapadnem
 nesod irad isiver
)F(  




sagut -  sagut
)F(halokesid  
        
91  








)FU( ispirks  
nameT -  namet






 halokes id rajaleb
)FU(  











nameT -  namet
 paites iagrahgnem
 gnay nasutupek
)F( libma ayas  
 
        
4 





)FU( isiver  





 nahital nad sagut
 nakirebid gnay
)FU( .urug  




nameT -  namet
 ayas akij ayacrep
 asib
 nakiaseleynem
)F( ispirks  
nameT -  namet
 ayas akij ayacrep
 asib
 nakiaseleynem
 nahital nad sagut
)F( halokes id  
        
34  
 irad troppuS
namet -  namet
 ayas taubmem
 malad higig hibel
 naksatnunem
)F( ispirks  
 irad troppuS
namet -  namet
 ayas taubmem
 higig hibel  malad
 naksatnunem
sagut -  sagut
)F( halokesid  
        
44  
 fitagen ratnemoK
namet irad -  namet
 aynkaynab tiakret
 ispirks naisiver






namet irad -  namet
 aynkaynab tiakret





        
7 








        
9 
nameT -  namet
 ayas
 itagnameynem
 nijar kutnu ayas
 paites id gnatad
)F( nagnibmib  
nameT -  namet
 ulales ayas
 itagnameynem
 kutnu ayas  nijar
 halokesek gnatad
 nakajregnnem nad
sagut -  agut
)F( halokes  
        
21  




)FU( ispirks  












ayas akiteK   halet
 nakiaseleynem
 ayas ispirks isiver
namet -  namet
 ayas nakirebmem
)F( naijup  
 halet ayas akiteK
 nakiaseleynem
 sagut igabreb
 ,ukub irad nahital
namet -  namet
 gnay ada kadit
 nakirebmem
 adapek naijup
)FU( ayas  
        
51  
nameT -  namet
 hanrep kadit
nakirebmem   ayas
 ayas akitek naijup
 nagnibmib iaseles
)FU(  
nameT -  namet
 hanrep kadit
 ayas nakirebmem
 ayas akitek naijup
 tapad
 nakiaseleynem
 kiab nagned sagut
)FU(  
        
 nagnukuD
















)F( ispirks  
nameT -  namet
 aidesreb
 nakmajnimem





 sagut uata nahital
)F(halokesid  




 tapec kutnu ayas
 malad
 nakiaseleynem






)FU(  .ayas  
        
02  














nameT -  namet
 naggne
 nakmajnimem
ukub -  gnay ukub
 nakulrep ayas
 nusuynem kutnu
)FU( ispirks  
nameT -  namet
 naggne
 nakmajnimem




sagut - )FU( .sagut  
        
22  




 akerem  akitek
 gnades ayas
)F( nakhutubmem  
 
        
54  
nameT -  aler namet
 namajnip iracnem





 supmak id isiver
)F(  






)F( sagut  
        
64  





)FU( ayas ispirks  




 tiakret  ukub
  nahital nad sagut
)FU( .ayas  
        
42  
nameT -  namet
 naggne ayas
 ayas inamenem
 kutnu  iracnem
)FU( isnerefer  




ukub -  kutnu ukub
 nakiaseleynem
sagut -  sagut
)FU( halokesid  
        
62  
nameT -  namet
 ayas inamenem
 iracnem kutnu
)F( isnerefer  
nameT -  namet
 ayas inamenem
 iracnem kutnu

























lah -  lah
 malad gnukudnep
 nakajregnem
sagut   ayas gnay
)FU( taub  






 itsegus  
2 
nameT -  namet
 nakirebmem
 gnatnet isamrofni
isnerefer -  isnerefer
 ayas gnay
)F( nakhutub  
nameT -  namet
 nakirebmem
 gnatnet isamrofni




 ayas gnay sagut
)F( taub  
        
32  




isnerefer -  isnerefer
 ayas gnay
)FU( nakhutub  
 
        
92  









 nahital adap luteb
 gnay sagut uata
)F( urug nakirebid  
        
72  




















 nasilunep  ispirks
)F(  






 sagut uata nahital
 nakirebid gnay
)F( urug  
        
74  





)F( ispirks  





 id nahital nad
)F( halokes  
        
84  




)FU( ayas ispirks  
nameT -  namet
 nad iludep kadit
 kadit
  naktagnignem
 ada salekid akij
 hamuR naajrekeP
)FU( .)RP(  
        
23  






)FU( gnakaleb  
nameT -  namet
 naggne
 apa nakirebmem




)FU(uti narajalep  
        
43  
nameT -  namet
 ayas naknikayem
naupmamek naka  
)F( ayas  
nameT -  namet
 ayas naknikayem
 naupmamek naka
)F( .ayas  

























 nagned namet  
82  
 amasreb  ayaS
 kopmolek namet
 itukignem














        
13  





)FU( amas  






)FU( amas  
        
03  







)F( ispirks  







nahital -  id nahital
)F( . halokes  
        
53  
 radnihgnem ayaS





gnaro akij -  gnaro
 sahabmem ulales
 narajalep gnatnet
)FU( halokes id  





namet -  id  namet
)F( naakatsuprep  
 


















)FU( .)RP(  


















)F( ispirks  
nameT -  namet
 kajagnem gnires





 .ada gnay rajaleb
)F(  
        
04  













narajalep   gnay
 .sahab id gnades
)FU(  
        
94  








)F( ispirks  






sagut tiakret -  sagut
halokesid  .)F(  













.)FU( halokes id  
















































.bw.rw ,mukialaumalassA  
  ayas naklanekreP  artuP adnaN ailuJ wsisaham , a  igolokisP satlukaF IIIV retsemes
 naaidesek atnimem ayas ,naitilenep nakukalem gnades ayas ini taaS .UAIR AKSUS NIU
namet irad - namet gnay nabawaJ .ini alaks malad isapisitrapreb tapad kutnu namet -  namet
t nad )aynnaaisaharek agajret( minona tafisreb nakireb  halas nad raneb nabawaj ada kadi
namet isapisitraP .naitilenep nagnitnepek kutnu nakanugid aynah atres -  tagnas namet
namet isapisitrap satA .ini naitilenep igab itrareb - .hisakamiret nakpacu ayas namet  
.A   iriD satitnedI  
)laisinI( amaN   :  
aisU   :  nuhat  
K sineJ nimale  : 
nasuruJ / saleK   :  
 kutnu aidesreb ayas awhab nakataynem ini hawab id nagnatadnatreb gnay ayaS
 .ini naitilenep malad isapisitrapreb  
nagnaT adnaT  
 
 
          
  
.B  A alakS naisigneP kujnuteP  
 uata nabawaj halnakireb naidumek ,kiab nagned naataynrep paites halacaB
( adnat irebmem nagned nopser
 
 gnay nabawaj utas halas adap )√ ’gnilap‘   iauses
 .adebreb gnay nabawaj nakirebmem tapad gnaro paiteS .adna irid isidnok nagned
isignem tapad adna parah ayaS   nagnaJ .iaseles aggnih tamrec nagned ini alaks
 .naktawelret gnay naataynrep ada iapmas  
SL S : ulale     KK     : gnadaK gnadaK  
SR    eS : gnir      PT   : hanreP kadiT  
 :hotnoC  
oN  naataynreP  SL SR KK  PT   
1 sagut nakirebid akij gnanes ayaS -  sagut
tilus gnay  
 √   
 
 ALAKS 1 
oN  naataynreP  
nahiliP  nabawaJ  
LS  RS  KK  PT  
.1   nakirebid gnay nasalejnep nakitahrepmem ayaS
.salekid urug helo  
    
.2  arupreb ayas ,salek maladid akiteK -  gnades arup
.sagut nakajregnem  
    
.3   nagned hamur naajrekep )RP( akajregnem ayaS
 tapet utkaw  
    
.4  naruta itukignem ayas - halokes id naruta      
.5   ayas gnay ukub irad duskam uhat kadit ayas akiJ
 kutnu utauses nakukalem kadit ayas ,acab
ayniuhategnem  
    
.6   gnay tapmet nakapurem halokes nakasarem ayaS
  .aigahab ayas taubmem  
    
.7   ayaS  gnay gnaroeses nagned nametreb gnanes hibel
 rajagnem rajaleb sesorp itukignem ulales
.tubac gnay namet itukignem gnabmitek  
    
.8   haubes acabmem naktujnalem  naka kadit ayaS
 ayas taubmem  uti ukub akitek  ,narajalep ukub
.mahap kadit  
    
.9   asarem ayaS  id adareb akitek  namayn kadit
.halokes nagnukgnil  
    
.01   sagut nakajregnem halokesid sagut ayas turuneM
 nagned naknasobmem gnay lah halada halokesid
.halokes id sagut  
    
.11    .gnanes asarem ayas ,salekid adareb taas adaP      
.21   acabmem ayas akiteK  irid adap aynatreb ayas ,ukub
 apa padahret mahap ayas nakitsamem kutnu iridnes
.acab ayas gnay  
 
 
   
 
.31   nataigek taas adap isartnesnokreb gnaruk ayaS
.gnusgnalreb gnades rajaleb  
    
.41   iracnem kutnu tenretni nakanuggnem fitka ayaS
 gnatnet uhat  id nakajrek ayas gnay narajalep
.halokes  
    
 
.51    irajalep ayas gnay apa nakatirecnem naggne ayaS
.nial gnaro adapek halokes ed  
    
.61   gnay sagut  paites adap nahalasek askiremem ayas
.urug helo nakirebid  
    
.71  naruta raggnalem ayaS -  naruta .halokesid      
.81  ukub acabmem ayaS -  kutnu nahabmat ukub
.ayas nauhategnep saulrepmem  
    
.91   helo sagut  nakirebid akitek aribmeg asarem ayaS
.halokesid urug  
    
.02   ayas ,gnusgnalreb gnades narajalebmep taas adaP
 uata aynatreb kutnu fitka ahasureb  bawajnem
.urug irad naaynatrep  
    
.12  nem ulales ayaS tnelis  rajaleb taas adap PH nak
.gnusgnalreb gnades  
    
.22  ukub acabmem ayaS -  id narajalep tiakret ukub
 naka naiju uata nagnalu  gnalejnem hamur
.nakanaskalid  
    
.32   adapek aynatreb ulrep kadit ayaS  urug uata namet
 ayas turunem gnay narajalebmep adap
.nakgnugnibmem  
    
.42  natabmah imalagnem ayas akiJ -  malad natabmah
 nabawaj tahilem laggnit ayas ,sagut nakiaseleynem
.ayas namet irad  
    
.52   ayas ,imahap gnaruk ayas gnay iretam ada akiteK
 naka .ayas namet uata urug adapek ayantreb  
    
.62   gnay sagut nakajregnem hanrep kadit ayaS
.urug helo nakirebid  
    
.72   helo nakirebid gnay sagut nakajregnem kadit ayaS
.salek kusam kadit tubesret urug  akitek ,urug  
    
.82   sagut nad nahital nakajregneM  gnay lah nakapurem
.ayas igab nakgnaneynem  
    
  
.C   alakS naisigneP kujnuteP B 
 uata nabawaj halnakireb naidumek ,kiab nagned naataynrep paites halacaB
( adnat irebmem nagned nopser
 
 gnay nabawaj utas halas adap )√ ’gnilap‘   iauses
 .adebreb gnay nabawaj nakirebmem tapad gnaro paiteS .adna irid isidnok nagned
 nagnaJ .iaseles aggnih tamrec nagned ini alaks isignem tapad adna parah ayaS
 .naktawelret gnay naataynrep ada iapmas  
SS S : iauseS tagna     ST     : iauseS kadiT  
 :   S useS ia       STS   :  tagnaS  kadiT iauseS    
 
 :hotnoC  
oN  naataynreP  SS S ST  STS   
1 namet kaynab ikilimem akus ayaS   √   
 
B ALAKS  
 
oN  naataynreP  
nahiliP  nabawaJ  
SS  S ST  STS  
.1  nameT -  raga naktagnignem naka ayas namet
salam kadit -  nakajregnem malad nasalam
sagut  .halokes id  
    
.2  nameT -  gnatnet isamrofni nakirebmem namet
lah -  sagut nakajregnem malad gnukudnep lah
.taub ayas gnay  
    
.3  nameT -  salam ayas nakatagnem ulales namet
 ulales nad sagut nakajregnem malad
 gnay nial gnaro nagned ayas nakgnidnabmem
adap nijar  .sagut nakajregnem taas  
    
.4   taas natilusek imalagnem ayas akiteK
namet ,nahital nakajregnem -  ayas namet
.huca kat huca pakisreb  
    
.5  nameT -  ayas akij hides asarem ayas namet
nahital adap kelej ialin naktapadnem -  nahital
.urug helo nakirebid gnay  
    
.6  nameT -  gnay tagnames nakirebmem namet
 malad higig hibel ayas taubmem
sagut ankaiaseleynem - .halokesid sagut  
    
 
.7  nameT -  ahasu iagrahgnem kadit ayas namet
 nahital nad sagut nakiaseleynem malad ayas
.urug nakirebid gnay  
    
.8  nameT -  iludep gnaruk namet  taas ayas adapek
.edi nasibahek ayas  
    
.9  nameT -  itagnameynem ulales ayas namet
 nad halokesek gnatad nijar kutnu ayas
sagut nakajregnnem - .halokes agut  
    
.01  nameT -  ayas akitek akus kadit ayas namet
.halokes id narajalep gnatnet sahabmem  
    
.11  
 
nameT  namet irad nagnukud -  taubmem namet
sagut naksatnunem malad higig hibel ayas -
.halokesid sagut  
    
.21  nameT -  tagnames nakirebmem kadit namet
.halokes sagut nakajregnem ayas akitek  
    
31  nameT -  tapad ayas akitek aggnab namet
sagut nakajregnem -  sagut .halokesid  
    
.41   iagabreb nakiaseleynem halet ayas akiteK
namet ,nahital nad sagut -  ada kadit namet
.ayas adapek naijup nakirebmem gnay  
    
.51  nameT -   kadit ayas naupmamek ialinem namet
.nial gnay namet irad nakladnaid tapad  
    
.61  nameT -  turut namet  ayas akitek aigahab
 taas adap sugab gnay ialin naktapadnem
.sagut nakajregnem  
    
.71  nameT -  nakragnednem uam kadit namet
 ipadahgnem malad ayas nahulek
.halokes id rajaleb nahalasamrep  
    
.81  nameT -  gnay ukub nakmajnimem kadit namet
 kutnu ayas igab tilus .naktapadnem  
    
.91  nameT -  ayas akitek huca pakisreb namet
.rajaleb malad natilusek imalagnem  
    
.02  nameT -  nakmajnimem naggne ayas namet
 ayas akitek aynsilut natalarep
.rajaleb taas adap aynakhutubmem  
    
.12  nameT -  isamrofni nakirebmem uam namet
lah gnatnet -  malad gnukudnep lah
.taub ayas gnay sagut nakajregnem  
    
.22  nameT -  ukub nakmajnimem ayas namet
 gnades ayas akitek akerem narajalep
.nakhutubmem  
    
.32  nameT -  isamrofni nakirebmem naggne namet
ukub gnatnet -  ayas gnay  narajalep ukub
.nakhutub  
    
.42  nameT -  malad isavitomem ulales ayas namet
 gnaro ahasu nakkujnunem nagned rajaleb
.rajaleb malad nial  
    
52  nameT -  ayas nakirebmem hanrep kadit namet
 sagut nakiaseleynem tapad ayas akitek naijup
.kiab nagned  
    
.62  nameT -  utnabmem naggne  namet  kutnu ayas
ukub iracnem -   nahital nad sagut tiakret  ukub
.ayas  
    
72  nameT -  ayas nakirebmem naka kadit namet
.nakhutubmem gnades ayas akitek nakkusam  
    
.82   nataigek nakukalem namet amasreb ayaS
amasreb - sagut nakiaseleynem kutnu amas -
 gnay sagut .urug nakirebid  
    
.92  nameT -  tapadnep  nakirebmem namet
 ayas halet gnay sagut uata nahital tapadahret
.nakajarek  
    
.03  nameT -  umli gnirahs kutnu aidesreb namet
 kutnu natilusek ipadahgnem malad
nahital  nakiaseleynem - .halokes id nahital  
    
.13   ayaS kopmolek nagned iludep kadit -
 iretam gnatnet sahabmem gnay kopmolek
.sahab id gnades gnay narajalep  
    
.23  nameT -  gnay apa nakirebmem naggne namet
.ayas adapek irajalep aid hadus  
    
.33  nameT -  gnaytapadnep nakirebmem namet
 arac anamiagab nagned natiakreb
    
 
 gnay sagut uata nahital nakiaseleynem
.urug nakirebid  
.43  nameT -  rajaleb nahab nakirebmem namet
 id nahital nad sagut gnajnunep iagabes
.halokes  
    
.53  gnaro akij radnihgnem ayaS -  ulales gnaro
.halokes id narajalep gnatnet sahabmem  
    
.63  nameT - namet   narajalep ukub nakmajnimem
.nakhutubmem gnades ayas akitek akerem  
    
.73   amasreb utkaw naksibahgnem gnaraj ayaS
namet -  malad utnabmem gnilas kutnu namet
.)RP( hamuR naajrekeP nakajregnem  
    
.83  namet nakirebid  gnay tapadneP -  namet
 ulalret gnadakret .ayas naktuduynem  
    
.93   gnay isuksid kopmolek iridahgnem ayaS
.halokes id narajalep gnatnet sahabmem  
    
.04  nameT -  kutnu ayas kajagnem kadit namet
amasreb)RP( hamur naajrekep nakajregnem -
.amas  
    
.14  nameT -  ayas naktagnignem  gnay namet
 areges kutnu sagut naksatnunem -   nad sagut
 malad higig hibel ayas taubmem
.aynnakiaseleynem  
    
.24  nameT -  uata nakaynanem kadit ayas  namet
 taas adap imala ayas gnay natilusek nopserem
sagut taubmem - .halokes id sagut  
    
.34  nameT -  awhab nakatagnem ulales ayas namet
 irad nakladnaid asib ayas naupmamek
.nial gnaro naupmamek  
    
.44  nameT -  asib ayas akij ayacrep kadit namet
.halokes id nahital nad sagut nakiaseleynem  
    
.54  nameT -  ayas inamenem uam ayas namet
 nakiaseleynem kutnu ukub iracnem kutnu
.sagut  
    
.64   ayaS  amasreb utkaw naksibahgnem gnires
namet - .naakatsuprep id  namet  
    
.74  nameT -  nasutupek paites iagrahgnem namet
.libma ayas gnay  
    
.84  nameT -  ayas inamenem naggne ayas namet
ukub iracnem kutnu -  kutnu ukub
sagut nakiaseleynem - .halokesid sagut  




naktawelret gnay naataynrep ada iapmas nagnaj ,adna nabawaj ilabmek askireP  
 









ISALUBAT ATAD   TUO YRT  S TNEMEGAGNE TNEDUT  
 
KEJBUS  
METIA ROMON  
LATOT  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01  11  21  31  41  51  61  71  81  91  02  12  22  32  42  52  62  72  82  
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 001  
2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 4 4 3 4 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 4 4 3 3 67  
3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 4 2 97  
4 3 3 2 2 4 3 4 4 4 3 3 1 3 3 4 4 4 2 2 3 2 4 4 3 3 4 3 2 77  
5 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 88  
6 2 3 2 3 3 3 4 1 3 4 2 3 3 2 3 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 86  
7 3 3 3 4 3 2 4 1 3 3 3 3 2 3 2 2 4 2 3 2 4 1 3 1 2 4 3 4 66  
8 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 37  
9 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 2 4 3 4 2 3 4 3 3 08  
01  4 3 2 4 3 4 3 2 4 2 4 2 2 4 3 3 4 2 2 2 1 2 2 3 2 3 1 2 96  
11  4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 97  
21  4 4 4 4 1 4 4 3 4 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 88  
31  4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49  
41  3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 1 1 46  
51  2 3 4 4 4   3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 1 4 3 2 4 4 4 2 27  
61  2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 2 3 2 1 3 3 3 2 3 2 3 1 2 2 2 4 2 16  
71  3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 76  
81  4 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 36  
91  3 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 57  
02  3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 28  
12  3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77  
22  3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 47  
32  4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 1 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 77  
42  3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 17  
52  4 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 2 2 4 2 2 4 3 3 4 3 2 18  
62  2 2 2 2 4 2 4 1 2 1 1 1 4 1 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 4 3 2 94  
72  3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 4 2 4 4 2 3 3 2 3 3 2 08  
82  4 4 2 4 4 4 2 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 1 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 28  
 
92  3 4 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 77  
03  3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 87  
13  3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 1 3 2 4 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 4 56  
23  3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 2 37  
33  4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 89  
43  3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 2 3 2 2 2 4 3 2 2 2 4 4 2 27  
53  2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 4 3 2 66  
63  2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 4 4 4 3 4 4 4 3 97  
73  4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 29  
83  1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 49  
93  2 4 2 3 4 4 3 2 4 2 3 2 3 3 2 2 4 2 2 2 1 2 1 3 2 4 3 2 46  
04  2 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 3 28  
14  3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 4 2 3 4 4 3 3 2 1 2 1 2 4 2 3 4 3 1 96  
24  2 3 3 2 2   2 2 3   1 2 2 1 2 3   2 3 2   2 3 2 2 1 3 2 64  
34  3 3 2 4 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 1 3 4 2 3 3 3 2 46  
44  2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 95  
54  4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 1 3 2 2 4 2 3 2 2 2 4 3 4 4 3 3 67  
64  4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 29  
74  2 3 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 85  
84  3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 1 3 47  
94  2 4 2 3 4 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 4 2 2 2 1 2 1 3 3 4 3 2 76  
05  4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4   23  4 3 3 901  
15  3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 57  
25  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 4 37  
35  3 2 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 1 2 3 2 3 4 4 2 46  
45  3 2 3 4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 1 2 3 2 3 4 4 3 36  
55  3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 4 1 3 2 1 2 2 1 4 3 3 4 2 1 16  
65  3 4 2 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 1 2 3 2 3 4 4 3 66  
75  2 1 2 4 2 2 2 3 2 2 3   1 2 2 3 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 16  
85  4 2 1 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 4 2 4 2 3 3 3 2 66  
95  2 2 2 2 4 4 3 2 3 3 2 4 1 3 1 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 2 66  
06  2 2 2 2 4 4 3 2 3 3 2 4 1 3 1 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 4 4 2 56  
16  2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 2 3 4 1 1 4 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2 06  
 
26  3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 4 3 3 3 2 3 3 1 46  
36  3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 1 3 4 2 3 3 3 4 4 2 37  
46  2 4 2 4 3 4 4 1 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 4 2 3 3 3 4 4 2 97  
56  3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 2 3 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 38  
66  3 3 3 4 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 96  
76  3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 4 3 4 3 3 2 77  
86  4 2 2 3 4 3 2 2 1 2 1 2 2 4 3 3 1 2 3 1 4 3 3 4 2 2 1 2 36  
96  3 2 3 3 4 3 4 2 4 2 3 4 3 4 3 3 4 2 2 3 2 2 4 2 4 4 4 3 57  
07  3 2 3 3 4 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 1 3 2 2 4 2 4 4 4 3 57  
17  3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 2 17  
27  4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 2 2 4 2 3 4 3 3 4 4 3 08  
37  3 3 2 2 2 3 3 4 3 4 3 2 3 4 1 1 4 2 1 3 2 1 3 1 2 4 4 2 26  
47  2 3 2 4 3 4 4 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 4 3 1 2 4 3 2 66  
57  3 3 4 4 1 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 4 2 3 3 3 4 4 3 57  
67  2 2 3 3 4 2 2 2 4 3 2 1 2 2 1   3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 1 3 06  
77  4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 2 3 4 4 2 4 4 4 4 3 78  
87  3 3 2 4 3 4 4 2 4 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 2 4 2 2 2 4 1 1 4 27  
97  4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 2 2 2 4 4 4 3 3 4 4 3 28  
08  3 4 2 2   4 4 3 4 3 4 4 2 3 2 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 07  
18  3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 56  
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1 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 0 2 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 651  
2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 4 521  
3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 531  
4 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 131  
5 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 121  
6 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 921  
7 3 3 3 1 2 3 3 1 4 1 3 2 1 1 3 3 1 3 4 3 4 2 2 3 2 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 221  
8 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 101  
9 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 211  
01  3 4 1 3 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 221  
11  3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 421  
21  4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 1 4 4 3 3 3 3 3 4 3 211  
31  1 1 2 1 4 3 2 4 4 2 3 3 1 2 3 3 1 3 4 3 3 3 1 3 2 4 3 2 4 3 3 2 2 3 4 4 2 1 4 4 2 2 4 2 3 4 1 2 231  
41  2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 99  
51  3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 2 2 3 3 1 2 3 4 4 2 3 1 2 3 3 4 38  
61  4 3 3 3 3 4 3 2 4 1 4 1 3 3 2 1 3 1 3 2 1 3 1 3 3 4 2 4 3 2 2 3 4 1 4 4 2 3 2 1 2 4 1 3 3 2 2 4 511  
71  3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 201  
81  3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 4 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 39  
91  3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 69  
02  3 4 3 3 2 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 111  
12  3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 1 4 3 3 1 3 4 4 3 3 611  
22  3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 921  
32  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 811  
42  3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 311  
 
52  3 3 4 3 1 1 2 2 2 2 2 2 4 1 2 4 1 3 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 1 2 2 3 1 2 3 611  
62  3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 1 19  
72  3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 511  
82  3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 1 4 3 111  
92  3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 2 4 2 2 3 1 4 3 3 2 031  
03  3 3 4 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 2 1 2 2 3 1 4 3 3 2 021  
13  3 3 3 3 1 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 2 811  
23  3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 711  
33  4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 221  
43  3 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 3 4 1 4 2 2 2 1 2 4 811  
53  3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 0 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 39  
63  3 3 2 3 0 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 601  
73  1 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 411  
83  1 3 4 3 1 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 0 4 4 041  
93  3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 241  
04  4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 1 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 711  
14  2 0 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 0 1 4 3 3 2 1 3 4 2 2 2 2 1 3 3 3 2 1 2 3 3 3 4 3 2 1 2 4 2 2 4 3 2 4 4 021  
24  3 2 2 4 3 2 2 3 2 2 1 2 1 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 4 2 3 4 39  
34  2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 68  
44  3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 69  
54  3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 111  
64  4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 511  
74  3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 301  
84  3 2 3 1 1 3 3 3 2 2 1 3 4 2 3 2 2 3 3 4 3 2 4 4 2 3 1 3 2 0 2 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 1 1 3 0 2 3 2 101  
94  3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 99  
05  3 3 3 3 0 4 3 1 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 811  
15  2 3 4 4 1 3 4 4 2 4 2 3 2 3 4 3 4 4 3 4 2 2 4 2 3 3 4 3 2 3 4 4 3 1 4 4 2 3 2 2 2 3 2 4 3 1 4 3 611  
25  3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 4 2 3 3 4 2 3 4 611  
35  1 2 4 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 4 1 2 4 4 4 2 2 4 1 3 3 3 3 2 2 4 3 1 1 3 3 2 4 3 3 3 3 1 4 1 1 2 3 821  
45  1 2 4 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 4 1 2 4 3 3 2 2 4 1 3 3 3 3 2 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 1 4 1 1 2 3 88  
55  1 2 4 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 4 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 1 3 3 2 1 2 3 4 1 1 3 1 39  
65  1 2 4 4 1 0 1 1 2 3 2 1 1 2 4 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 1 3 3 2 1 2 3 4 1 1 3 1 08  
75  3 3 4 1 3 3 2 2 3 2 2 2 4 3 2 3 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 2 2 28  
 
85  3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 2 4 4 4 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 39  
95  4 3 2 3 1 4 4 4 1 1 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 3 3 2 1 1 3 2 3 121  
06  4 3 2 3 1 4 4 4 1 1 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 1 3 3 321  
16  3 3 4 3 1 2 4 2 2 3 2 3 2 4 4 1 2 2 2 3 1 2 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3 3 1 2 1 3 4 421  
26  2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 87  
36  3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 59  
46  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 1 3 2 4 3 2 2 2 1 4 1 3 2 3 4 1 2 3 1 3 3 4 4 2 3 1 2 2 4 4 4 2 801  
56  4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 1 4 4 3 3 3 3 3 4 3 501  
66  3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 431  
76  4 3 2 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 111  
86  3 3 3 1 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 3 4 4 2 3 2 4 1 1 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 1 4 1 3 1 2 2 1 3 2 1 2 4 2 511  
96  3 3 3 3 2 3 1 1 4 1 4 4 3 4 4 4 1 3 2 2 3 4 2 1 1 1 3 4 3 3 4 2 3 2 4 3 2 4 2 1 3 3 4 2 3 1 3 2 59  
07  3 3 3 3 2 3 1 1 4 1 4 4 2 1 1 1 1 3 3 2 3 4 2 1 1 1 3 4 2 3 4 2 3 2 4 3 2 1 2 1 3 3 1 2 3 2 3 1 401  
17  3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 19  
27  3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 1 3 4 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 1 4 3 2 2 4 3 2 3 2 501  
37  1 2 4 4 3 2 2 3 2 2 1 3 1 1 2 2 4 3 3 3 3 2 2 1 1 3 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 3 3 1 3 1 511  
47  3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 1 2 3 1 2 2 2 4 1 2 2 1 4 2 3 3 4 2 3 3 3 1 3 2 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 1 09  
57  2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 49  
67  3 2 3 1 1 3 3 3 2 3 1 3 4 2 3 2 2 3 4 2 2 4 3 2 2 3 1 3 2 0 2 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 1 1 3 0 2 3 2 911  
77  4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 79  
87  3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 3 4 4 3 4 3 631  
97  4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 431  
08  4 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 331  
18  2 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 2 3 0 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 201  
































































 YTILIBAILER AYABES NAMET LAISOS NAGNUKUD  
 
U AYABES NAMET LAISOS NAGNUKUD I ADEB IJ  
 
 
yrammuS gnissecorP esaC  
  N % 
sesaC  dilaV  17  6,68  
dedulcxE a 11  4,31  
latoT  28  0.001  
 eht ni selbairav lla no desab noiteled esiwtsiL .a
.erudecorp  
scitsitatS ytilibaileR  
 s'hcabnorC
ahplA  smetI fo N  
. 388  84  
 
 
metI - scitsitatS latoT  
  fi naeM elacS
deteleD metI  
 ecnairaV elacS





 metI fi ahplA
deteleD  
1metia  82,731  198,573  622,  288,  
2metia  32,731  021,173  235,  088,  
3metia  79,631  175,083  870,  488,  
4metia  23,731  639,373  962,  288,  
5metia  60,831  286,773  771,  388,  
6metia  23,731  565,663  445,  978,  
7metia  81,731  666,063  926,  778,  
8metia  13,731  067,953  676,  778,  
9metia  81,731  736,863  744,  088,  
01metia  24,731  335,863  814,  088,  
11metia  72,731  722,563  916,  878,  
21metia  13,731  470,663  935,  978,  
31metia  54,731  801,163  516,  778,  
41metia  64,731  424,963  924,  088,  
51metia  41,731  087,573  742,  288,  
61metia  28,631  592,003  143,  829,  
71metia  43,731  728,363  694,  978,  
81metia  31,731  484,273  314,  188,  
91metia  80,731  128,563  126,  878,  
02metia  43,731  315,473  203,  288,  
 
12metia  51,731  672,863  725,  978,  
22metia  72,731  075,963  674,  088,  
32metia  64,731  901,073  783,  088,  
42metia  25,731  761,463  875,  878,  
52metia  16,731  244,173  293,  188,  
62metia  72,731  071,073  714,  088,  
72metia  52,731  535,863  835,  978,  
82metia  30,731  588,963  154,  088,  
92metia  43,731  143,763  116,  978,  
03metia  51,731  331,073  645,  088,  
13metia  30,731  315,073  174,  088,  
23metia  24,731  263,963  874,  088,  
33metia  03,731  381,863  545,  978,  
43metia  24,731  742,863  194,  978,  
53metia  81,731  736,273  982,  288,  
63metia  40,731  489,173  944,  088,  
73metia  45,731  767,963  514,  088,  
83metia  72,731  075,073  624,  088,  
93metia  45,731  424,573  812,  288,  
04metia  73,731  466,963  534,  088,  
14metia  23,731  226,563  626,  878,  
24metia  84,731  935,473  892,  288,  
34metia  25,731  761,173  183,  188,  
44metia  73,731  129,073  273,  188,  
54metia  52,731  607,863  374,  088,  
64metia  08,731  985,663  464,  978,  
74metia  72,731  724,173  944,  088,  
84metia  64,731  905,573  822,  288,  
 
 
AYABES NAMET LAISOS NAGNUKUD II ADEB  IJU  
 
yrammuS gnissecorP esaC  
 N % 
sesaC  
dilaV  37  0,98  
dedulcxE a 9 0,11  
latoT  28  0,001  








scitsitatS ytilibaileR  
 s'hcabnorC
ahplA  
smetI fo N  
678,  93  
 
 
metI - scitsitatS latoT  
  fi naeM elacS
deteleD metI  
 ecnairaV elacS





 metI fi ahplA
deteleD  
2metia  66,111  159,003  605,  378,  
6metia  47,111  655,692  035,  278,  
7metia  26,111  592,292  195,  078,  
8metia  77,111  784,192  516,  078,  
9metia  95,111  431,892  244,  378,  
01metia  48,111  000,992  283,  378,  
11metia  86,111  203,592  706,  178,  
21metia  37,111  471,692  425,  278,  
31metia  68,111  302,292  685,  078,  
41metia  98,111  409,992  293,  478,  
61metia  62,111  433,332  463,  239,  
71metia  77,111  467,492  174,  278,  
81metia  55,111  157,103  304,  478,  
91metia  15,111  298,592  806,  178,  
02metia  87,111  927,303  782,  578,  
12metia  95,111  758,692  275,  178,  
22metia  07,111  804,992  264,  378,  
32metia  98,111  778,992  573,  478,  
42metia  59,111  577,392  595,  078,  
52metia  30,211  888,003  483,  478,  
62metia  07,111  253,992  624,  378,  
72metia  86,111  191,892  735,  278,  
82metia  74,111  146,992  934,  378,  
92metia  77,111  626,692  336,  178,  
03metia  95,111  320,992  475,  278,  
13metia  54,111  211,003  754,  378,  
23metia  58,111  586,892  684,  378,  
33metia  37,111  641,892  235,  278,  
43metia  58,111  910,792  525,  278,  
63metia  84,111  468,003  664,  378,  
 
73metia  69,111  754,992  604,  378,  
83metia  07,111  083,003  904,  378,  
04metia  97,111  888,892  544,  378,  
14metia  57,111  664,592  136,  178,  
34metia  59,111  799,992  993,  378,  
44metia  18,111  475,003  753,  478,  
54metia  86,111  425,892  464,  378,  
64metia  22,211  102,692  864,  278,  
74metia  07,111  962,003  074,  378,  
 
AYABES NAMET LAISOS NAGNUKUD III ADEB  IJU  
 
scitsitatS ytilibaileR  
 s'hcabnorC
ahplA  
smetI fo N  
578,  83  
 
metI - scitsitatS latoT  
  naeM elacS  fi
deteleD metI  
 ecnairaV elacS





 metI fi ahplA
deteleD  
2metia  77,801  134,392  515,  178,  
6metia  58,801  470,982  735,  078,  
7metia  37,801  582,582  385,  968,  
8metia  88,801  174,482  806,  868,  
9metia  07,801  194,092  454,  178,  
01metia  59,801  149,192  373,  278,  
11metia  97,801  349,782  016,  968,  
21metia  48,801  057,882  925,  078,  
31metia  79,801  947,482  395,  868,  
41metia  00,901  766,292  883,  278,  
61metia  73,801  240,722  163,  239,  
71metia  88,801  894,782  074,  078,  
81metia  66,801  154,492  104,  278,  
91metia  26,801  047,882  306,  078,  
12metia  07,801  083,982  085,  078,  
22metia  18,801  539,192  864,  178,  
32metia  00,901  608,292  563,  278,  
42metia  50,901  144,682  895,  968,  
52metia  41,901  524,392  983,  278,  
62metia  18,801  253,292  414,  278,  
72metia  97,801  179,092  335,  178,  
82metia  85,801  461,292  544,  178,  
 
92metia  88,801  122,982  836,  078,  
03metia  07,801  206,192  975,  178,  
13metia  65,801  720,392  644,  278,  
23metia  69,801  045,192  974,  178,  
33metia  48,801  766,092  935,  078,  
43metia  69,801  045,982  335,  078,  
63metia  95,801  155,392  464,  278,  
73metia  70,901  952,292  104,  278,  
83metia  18,801  042,392  104,  278,  
04metia  09,801  727,192  834,  178,  
14metia  68,801  730,882  836,  968,  
34metia  50,901  806,292  104,  278,  
44metia  29,801  945,392  643,  378,  
54metia  97,801  179,092  474,  178,  
64metia  33,901  257,882  374,  178,  
74metia  18,801  709,292  174,  178,  
 
YTILIBAILER  S TNEMEGAGNE TNEDIT  
 
yrammuS gnissecorP esaC  
 N % 
sesaC  
dilaV  57  5,19  
dedulcxE a 7 5,8  
latoT  28  0,001  
 .a  eht ni selbairav lla no desab noiteled esiwtsiL
.erudecorp  
 
scitsitatS ytilibaileR  
 s'hcabnorC
ahplA  
smetI fo N  
598,  82  
 
metI - scitsitatS latoT  
  fi naeM elacS
deteleD metI  
 ecnairaV elacS





 ahplA  metI fi
deteleD  
1metia  39,97  522,711  853,  398,  
2metia  58,97  532,611  474,  198,  
3metia  23,08  130,411  545,  988,  
4metia  76,97  711,411  735,  988,  
5metia  18,97  577,911  471,  798,  
6metia  78,97  252,511  524,  298,  
 
7metia  06,97  000,811  382,  598,  
8metia  23,08  653,611  483,  298,  
9metia  95,97  003,511  125,  098,  
01metia  29,97  840,511  725,  098,  
11metia  50,08  123,411  915,  098,  
21metia  11,08  124,411  964,  198,  
31metia  51,08  793,611  404,  298,  
41metia  78,97  144,811  622,  698,  
51metia  70,08  109,111  175,  888,  
61metia  72,08  397,211  675,  888,  
71metia  34,97  429,611  724,  298,  
81metia  14,08  372,411  705,  098,  
91metia  56,08  841,411  915,  098,  
02metia  52,08  264,211  926,  788,  
12metia  51,08  038,211  093,  498,  
22metia  82,08  663,211  165,  988,  
32metia  97,97  486,511  924,  298,  
42metia  71,08  794,511  554,  198,  
52metia  39,97  937,211  146,  788,  
62metia  93,97  951,711  483,  298,  
72metia  17,97  993,411  554,  198,  
82metia  73,08  381,411  094,  098,  
 
 II ADEB  IJU TNEMEGAGNE TNEDUTS  
 
yrammuS gnissecorP esaC  
 N % 
sesaC  
dilaV  67  7,29  
dedulcxE a 6 3,7  
latoT  28  0,001  
 ni selbairav lla no desab noiteled esiwtsiL .a
.erudecorp eht   
scitsitatS ytilibaileR  
 s'hcabnorC
ahplA  
smetI fo N  
798,  52  
 
metI - scitsitatS latoT  
 
  fi naeM elacS
deteleD metI  
 ecnairaV elacS
deteleD metI fi  




 metI fi ahplA
deteleD  
1metia  63,07  255,201  563,  698,  
2metia  62,07  366,101  374,  498,  
3metia  57,07  775,99  055,  298,  
4metia  11,07  947,99  725,  298,  
6metia  82,07  901,101  304,  598,  
8metia  47,07  324,101  214,  598,  
9metia  00,07  760,101  305,  398,  
01metia  43,07  575,001  235,  298,  
11metia  64,07  528,99  025,  298,  
21metia  15,07  390,001  954,  498,  
31metia  85,07  780,201  683,  598,  
51metia  05,07  766,79  965,  198,  
61metia  07,07  705,89  575,  198,  
71metia  48,96  824,201  224,  498,  
81metia  48,07  887,99  315,  298,  
91metia  80,17  765,99  435,  298,  
02metia  86,07  623,89  916,  098,  
12metia  85,07  419,89  173,  898,  
22metia  07,07  100,89  965,  198,  
32metia  12,07  882,101  524,  498,  
42metia  95,07  521,101  944,  498,  
52metia  63,07  525,89  936,  098,  
62metia  08,96  477,201  073,  598,  
72metia  21,07  231,001  644,  498,  











 .bw.rw ,mukialaumalassA  
  ayas naklanekreP  artuP adnaN ailuJ wsisaham , a  igolokisP satlukaF IIIV retsemes
 naaidesek atnimem ayas ,naitilenep nakukalem gnades ayas ini taaS .UAIR AKSUS NIU
namet irad - namet gnay nabawaJ .ini alaks malad isapisitrapreb tapad kutnu namet -  namet
t nad )aynnaaisaharek agajret( minona tafisreb nakireb  halas nad raneb nabawaj ada kadi
namet isapisitraP .naitilenep nagnitnepek kutnu nakanugid aynah atres -  tagnas namet
namet isapisitrap satA .ini naitilenep igab itrareb - .hisakamiret nakpacu ayas namet  
.A   iriD satitnedI  
)laisinI( amaN   :  
aisU   :  nuhat  
K sineJ nimale  : 
nasuruJ / saleK   :  
 kutnu aidesreb ayas awhab nakataynem ini hawab id nagnatadnatreb gnay ayaS
 .ini naitilenep malad isapisitrapreb  
nagnaT adnaT  
          
  
.B  A alakS naisigneP kujnuteP  
 uata nabawaj halnakireb naidumek ,kiab nagned naataynrep paites halacaB
( adnat irebmem nagned nopser
 
 gnay nabawaj utas halas adap )√ ’gnilap‘   iauses
 .adebreb gnay nabawaj nakirebmem tapad gnaro paiteS .adna irid isidnok nagned
isignem tapad adna parah ayaS   nagnaJ .iaseles aggnih tamrec nagned ini alaks
 .naktawelret gnay naataynrep ada iapmas  
SL S : ulale     KK     : gnadaK gnadaK  
SR    eS : gnir      PT   : hanreP kadiT  
 :hotnoC  
oN  naataynreP  SL SR KK  PT   
1 sagut nakirebid akij gnanes ayaS -  sagut
tilus gnay  
 √   
 
 ALAKS 1 
oN  naataynreP  
nahiliP  nabawaJ  
LS  RS  KK  PT  
.1   nakirebid gnay nasalejnep nakitahrepmem ayaS
.salekid urug helo  
    
2 S naruta itukignem aya - halokes id naruta .     
3 ukub acabmem ayaS -  id narajalep tiakret ukub
naiju uata nagnalu  gnalejnem hamur   naka
.nakanaskalid  
    
4 arupreb ayas ,salek maladid akiteK -  gnades arup
.sagut nakajregnem  
    
5  ayas ,imahap gnaruk ayas gnay iretam ada akiteK
treb naka a .ayas namet uata urug adapek ayn   
    
6  helo nakirebid gnay sagut nakajregnem kadit ayaS
 ,urug .salek kusam kadit tubesret urug  akitek  
    
7  helo sagut  nakirebid akitek aribmeg asarem ayaS
.halokesid urug    
    
8  irid adap aynatreb ayas ,ukub acabmem ayas akiteK
 apa padahret mahap ayas nakitsamem kutnu iridnes
.acab ayas gnay     
    
9   .gnanes asarem ayas ,salekid adareb taas adaP      
01   ayas turuneM  nakajregnem t sagu - sagut   halokesid
knasobmem gnay lah halada na . 
    
11   nataigek taas adap isartnesnokreb gnaruk ayaS
.gnusgnalreb gnades rajaleb  
    
21   nakajregnem hanrep kadit ayaS  gnay sagut
.urug helo nakirebid    
 
 
   
 
31  ukub acabmem ayaS -  kutnu nahabmat ukub
.ayas nauhategnep saulrepmem  
    
41   ayas ,gnusgnalreb gnades narajalebmep taas adaP
 bawajnem uata aynatreb kutnu fitka ahasureb
.urug irad naaynatrep    
    
51  S  aya  gnay sagut  paites adap nahalasek askiremem
.urug helo nakirebid  
    
61   id adareb akitek  namayn kadit asarem ayaS
.halokes nagnukgnil  
    
 
71  naruta raggnalem ayaS - .halokesid naruta      
81   gnay lah nakapurem sagut nad nahital nakajregneM
 nakgnaneynem .ayas igab    
    
91  akajregnem ayaS n  nagned hamur naajrekep )RP(
utkaw tapet . 
    
02  natabmah imalagnem ayas akiJ -  malad natabmah
 nabawaj tahilem laggnit ayas ,sagut nakiaseleynem
.ayas namet irad    
    
12  urug uata namet adapek aynatreb ulrep kadit ayaS  
 ayas turunem gnay narajalebmep adap
.nakgnugnibmem  
    
22   gnay tapmet nakapurem halokes nakasarem ayaS
.aigahab ayas taubmem  
    
32    irajalep ayas gnay apa nakatirecnem naggne ayaS
.nial gnaro adapek halokes ed  
    
42   naktujnalem  naka kadit ayaS  haubes acabmem
 ayas taubmem  uti ukub akitek  ,narajalep ukub
.mahap kadit  
    
52  nem ulales ayaS tnelis  rajaleb taas adap PH nak
.gnusgnalreb gnades  
    
  
.C   alakS naisigneP kujnuteP B 
 uata nabawaj halnakireb naidumek ,kiab nagned naataynrep paites halacaB
( adnat irebmem nagned nopser
 
 gnay nabawaj utas halas adap )√ ’gnilap‘   iauses
 .adebreb gnay nabawaj nakirebmem tapad gnaro paiteS .adna irid isidnok nagned
isignem tapad adna parah ayaS   nagnaJ .iaseles aggnih tamrec nagned ini alaks
 .naktawelret gnay naataynrep ada iapmas  
SS S : iauseS tagna     ST     : iauseS kadiT  
 :   S iauseS       STS   :  tagnaS  kadiT iauseS   
 :hotnoC  
oN  naataynreP  SS S ST  STS   
1 namet kaynab ikilimem akus ayaS   √   
 
B ALAKS  
 
oN  naataynreP  
nahiliP  nabawaJ  




1 nameT -  tapad ayas akitek aggnab namet
sagut nakajregnem - .halokesid sagut    
     
2 nameT -  ayas akitek akus kadit ayas namet
.halokes id narajalep gnatnet sahabmem  
    
 3  halet ayas akiteK  iagabreb nakiaseleynem
namet ,nahital nad sagut -  ada kadit namet
.ayas adapek naijup nakirebmem gnay  
    
4. nameT -  kutnu ayas kajagnem kadit namet
amasreb)RP( hamur naajrekep nakajregnem -
.amas    
    
5 nameT -  awhab nakatagnem ulales ayas namet
ayas naupmamek   irad nakladnaid asib
.nial gnaro naupmamek  
    
6 nameT -  gnay tagnames nakirebmem namet
 malad higig hibel ayas taubmem
sagut ankaiaseleynem - .halokesid sagut  
    
7 
 
kopmolek nagned iludep kadit ayaS -
 iretam gnatnet sahabmem gnay kopmolek
 gnay narajalep .sahab id gnades     
    
8 nameT -  narajalep ukub nakmajnimem namet
.nakhutubmem gnades ayas akitek akerem  
    
9 nameT -  gnatnet isamrofni nakirebmem namet
lah -  sagut nakajregnem malad gnukudnep lah
.taub ayas gnay  
    
01  nameT -  iagrahgnem kadit ayas namet  ahasu
 nahital nad sagut nakiaseleynem malad ayas
.urug nakirebid gnay  
    
11  nameT - gnay namet  ulales    naktagnignem
sagut naksatnunem areges kutnu ayas -  sagut
    
 
 malad higig hibel ayas taubmem  nad
.aynnakiaseleynem       
21  nameT -  akij ayacrep kadit namet  asib ayas
.halokes id nahital nad sagut nakiaseleynem    
    
31 . nameT -  ayas nakirebmem naka kadit namet
.nakhutubmem gnades ayas akitek nakkusam      
    
41  nameT -  nasutupek paites iagrahgnem namet
.libma ayas gnay       
    
51  nameT -  nahab nakirebmem namet  rajaleb
 id nahital nad sagut gnajnunep iagabes
.halokes       
    
61   amasreb utkaw naksibahgnem gnires ayaS
namet - .naakatsuprep id  namet       
    
71  namet nakirebid  gnay tapadneP -  namet
.ayas naktuduynem ulalret gnadakret       
    
81  nameT -  namet  umli gnirahs kutnu aidesreb
 kutnu natilusek ipadahgnem malad
nahital  nakiaseleynem - .halokes id nahital     
    
91  nameT -  ayas inamenem uam ayas namet
 nakiaseleynem kutnu ukub iracnem kutnu
.sagut       
    
02  nameT -  gnay apa nakirebmem naggne namet
 hadus .ayas adapek irajalep aid       
    
12  nameT -  gnay ukub nakmajnimem kadit namet
.naktapadnem kutnu ayas igab tilus  
    
22  nameT -  tapadnep  nakirebmem namet
 ayas halet gnay sagut uata nahital tapadahret
.nakajarek     
    
32   nakukalem namet amasreb ayaS  nataigek
amasreb - sagut nakiaseleynem kutnu amas -
.urug nakirebid gnay sagut  
    
42  nameT -  malad isavitomem ulales ayas namet
 gnaro ahasu nakkujnunem nagned rajaleb
.rajaleb malad nial  
    
52  D namet irad nagnuku -  ayas taubmem namet
 malad higig hibel sagut naksatnunem -  sagut
.halokesid  
    
62  nameT -  kutnu ayas utnabmem naggne  namet
ukub iracnem -   nahital nad sagut tiakret  ukub
.ayas  
    
72   amasreb utkaw naksibahgnem gnaraj ayaS
namet -  malad utnabmem gnilas kutnu namet
.)RP( hamuR naajrekeP nakajregnem     
    
82  nameT -  isamrofni nakirebmem uam namet
lah gnatnet -  malad gnukudnep lah
.taub ayas gnay sagut nakajregnem  
    
92  nameT -  tagnames nakirebmem kadit namet
.halokes sagut nakajregnem ayas akitek  
    
03  nameT - tapadnep nakirebmem namet   gnay
 natiakreb  arac anamiagab nagned
 gnay sagut uata nahital nakiaseleynem
.urug nakirebid  
    
13  nameT -  isamrofni nakirebmem naggne namet
ukub gnatnet -  ayas gnay  narajalep ukub
.nakhutub  
    
23 . nameT -  taas ayas adapek iludep gnaruk namet
.edi nasibahek ayas  
    
33 nameT -  ayas akitek aigahab turut namet
 taas adap sugab gnay ialin naktapadnem
.sagut nakajregnem  
    
43  nameT -  itagnameynem ulales ayas namet
 nad halokesek gnatad nijar kutnu ayas
sagut nakajregnnem - .halokes agut  
    
53  nameT -  nakragnednem uam kadit namet
 ipadahgnem malad ayas nahulek
.halokes id rajaleb nahalasamrep  
    
63  nameT -  ayas nakirebmem hanrep kadit namet
 sagut nakiaseleynem tapad ayas akitek naijup
.kiab nagned  
    
 
73  nameT -  ukub nakmajnimem ayas namet
 gnades ayas akitek akerem narajalep
.nakhutubmem  
    
83  nameT -  ayas akitek huca pakisreb namet
.rajaleb malad natilusek imalagnem  












 NAITELENEP ISALUBAT ATAD TNEMEGAGNE TNEDUTS  
JBUS
KE  
METIA ROMON  TOT
LA  1 2 3 4 5 6 7 8 9 01  11  21  31  41  51  61  71  81  91  02  12  22  32  42  52  
1 3 3 3 3 4 4 2 3 4 1 3 4 2 4 3 2 4 2 2 3 3 3 3 1 1 07  
2 3 3 2 4 4 3 2 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 58  
3 4 4 2 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 2 08  
4 2 4 2 2 4 3 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 1 1 16  
5 2 2 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 18  
6 2 2 2 2 4 3 2 1 1 3 1 4 1 2 4 3 4 2 2 3 4 3 3 1 1 06  
7 2 2 2 3 2 4 1 1 2 4 3 3 1 2 2 3 3 2 2 3 4 3 4 3 2 36  
8 2 4 2 3 4 3 2 2 4 3 3 4 2 2 2 4 4 2 2 4 3 4 3 3 4 57  
9 2 2 2 4 4 3 1 2 2 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 76  
01  3 4 2 4 2 3 2 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 1 2 3 4 57  
11  2 3 3 2 3 3 2 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 2 2 3 3 2 1 3 2 07  
21  2 4 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 1 1 2 3 3 1 1 2 3 3 2 2 1 35  
31  3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3 3 2 27  
41  4 2 3 3 4 4 2 3 2 4 3 4 2 2 2 4 4 3 2 3 4 2 3 4 4 77  
51  2 4 2 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 2 3 4 2 2 4 2 17  
61  3 2 2 3 4 3 2 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 18  
71  4 4 2 2 4 3 2 4 4 3 3 1 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 2 47  
81  2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 4 2 3 3 2 26  
91  3 4 2 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 17  
02  2 4 2 4 2 3 1 3 2 3 3 4 2 2 3 4 4 4 2 4 4 4 3 1 2 27  
12  2 4 3 2 3 3 1 2 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 4 3 4 2 3 4 1 36  
22  3 4 2 4 3 4 2 2 2 3 3 4 2 2 2 4 4 2 3 3 4 3 3 3 2 37  
32  3 4 4 4 4 4 2 3 2 3 4 4 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 08  
42  4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 2 2 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 2 08  
52  4 4 3 4 4 3 2 2 2 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 2 38  
62  4 4 3 4 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 4 4 2 3 3 4 2 3 3 4 97  
72  3 4 2 4 3 3 4 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2 4 2 2 1 2 76  
82  3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 2 2 3 4 2 2 2 2 67  
 
92  4 4 2 3 2 3 2 4 2 1 3 4 2 2 2 4 4 2 4 3 3 4 3 3 2 27  
03  4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 2 3 2 3 4 2 2 3 4 2 3 2 2 76  
13  2 3 2 3 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 3 4 4 4 2 2 87  
23  4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 57  
33  3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 3 4 2 2 1 1 4 4 1 3 95  
43  4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 58  
53  3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 2 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 2 07  
63  3 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 2 96  
73  4 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 2 2 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 86  
83  2 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 2 3 4 2 3 4 1 27  
93  2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 4 3 2 4 3 97  
04  3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 2 17  
14  2 2 2 3 2 2 4 4 1 1 2 3 2 1 1 4 3 1 2 3 2 2 1 1 4 55  
24  3 4 4 4 2 4 1 4 2 3 3 4 2 4 2 4 4 2 2 4 4 2 4 4 2 87  
34  3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 1 47  
44  4 4 3 4 4 4 1 4 1 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 58  
54  3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 37  
64  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 2 2 3 3 2 3 2 4 07  
74  4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 28  
84  2 4 2 4 4 4 1 2 2 2 4 4 1 2 2 4 4 2 2 3 4 4 3 3 4 37  
94  3 4 2 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 1 3 4 4 2 2 4 3 4 4 2 2 97  
05  2 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 2 4 67  
15  2 4 2 3 2 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 18  
25  4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 68  
35  4 4 3 3 4 3 2 4 2 3 3 4 3 2 4 3 3 2 2 3 4 2 3 3 4 77  
45  2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 36  
55  2 2 2 4 2 3 4 4 2 3 3 3 1 1 2 3 3 2 2 2 3 4 2 3 4 66  
65  3 2 2 3 1 3 1 2 4 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 06  
75  3 2 2 3 1 3 1 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 95  
85  4 4 3 4 4 3 4 2 2 3 3 4 2 1 1 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 67  
95  3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 2 2 3 4 1 4 3 3 67  
06  2 2 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 76  
16  2 2 2 3 1 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1 3 3 2 4 3 2 75  
 
26  3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 1 2 3 3 4 2 3 3 4 3 4 2 2 76  
36  4 2 1 2 2 3 2 3 3 3 2 4 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 16  
46  3 3 4 4 4 3 2 4 2 3 2 4 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 97  
56  3 2 3 3 2 4 2 2 2 3 2 4 2 2 3 4 4 2 3 2 4 4 2 2 4 07  
66  4 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 1 2 87  
76  3 4 2 3 4 3 3 4 2 2 3 4 2 4 2 4 4 3 2 3 4 4 4 1 2 67  
86  3 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 57  
96  3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 3 4 4 2 2 3 4 4 4 3 4 67  
07  3 2 3 3 3 3 2 2 4 4 3 4 2 3 3 4 4 2 2 3 4 4 4 3 4 87  
17  3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 4 2 3 2 4 4 2 2 4 4 2 4 3 4 47  
27  4 4 4 3 4 3 4 2 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 2 78  
37  3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 4 2 3 3 3 2 3 4 3 4 2 2 57  
47  3 3 2 4 4 4 2 3 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 3 4 3 4 4 4 97  
57  4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 18  
67  4 3 2 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 1 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 2 86  
77  4 4 2 1 2 3 1 4 1 3 4 4 2 2 1 3 2 2 2 3 3 4 4 2 1 46  
87  2 3 2 4 2 4 2 2 2 3 3 4 3 2 3 4 4 2 2 4 3 3 4 3 2 27  
97  3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 2 3 2 4 2 2 2 3 4 3 4 3 4 47  
08  3 3 2 4 4 4 3 3 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 3 4 2 4 4 4 97  
18  3 4 3 3 3 2 1 2 4 3 3 4 3 3 2 4 4 2 3 3 4 4 2 3 1 37  
28  2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 2 2 3 4 2 1 2 3 2 3 4 2 76  
38  4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 2 2 18  
48  4 4 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 08  
58  4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 68  
68  3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 27  
78  3 4 3 1 4 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 1 4 3 3 3 2 96  
88  4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 18  
98  4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 2 3 1 28  
09  3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 98  
19  3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 4 2 2 3 4 3 3 2 3 76  
29  3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 4 2 2 2 4 4 3 4 3 2 4 3 3 2 57  
39  4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 1 2 4 4 4 2 2 3 4 2 3 4 4 57  
49  4 4 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 2 1 4 4 2 2 3 4 2 4 4 4 37  
 
59  4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 09  
69  4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 09  
79  4 4 2 3 2 4 2 2 4 2 3 4 2 2 4 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 47  
89  2 2 2 3 4 2 1 4 2 1 1 4 3 2 2 3 4 2 2 3 4 2 1 1 1 85  
99  4 3 2 3 4 3 1 3 4 4 3 4 2 2 3 4 3 3 2 2 4 3 3 2 2 37  
001  4 4 4 3 3 4 1 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 3 4 2 4 3 4 77  
101  3 3 2 2 3 4 1 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 3 4 2 4 3 4 27  
201  3 2 2 4 2 3 2 3 2 3 3 4 2 2 2 4 3 2 2 3 4 4 4 3 1 96  
301  2 4 2 2 4 4 2 4 4 3 3 4 3 2 2 4 3 2 2 2 3 4 4 2 4 57  
401  4 4 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 2 2 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 2 28  
501  4 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 4 2 4 4 4 97  
601  4 3 2 3 2 4 1 3 4 4 3 4 2 2 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 37  
701  4 4 3 3 2 4 2 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 2 3 3 4 2 2 3 3 77  
801  4 4 2 3 4 2 1 4 2 3 3 3 4 4 2 2 3 1 2 2 4 2 4 4 2 17  
901  4 4 4 3 3 4 2 2 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 78  
011  3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 76  
111  3 4 2 3 4 4 2 2 3 2 3 4 2 3 2 4 4 2 3 3 4 3 4 2 3 57  
211  4 4 2 4 4 4 2 4 3 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 97  
311  3 3 3 4 3 4 3 2 2 4 3 4 2 2 1 4 3 3 3 3 3 1 3 2 3 17  
411  2 2 2 3 4 3 1 4 2 2 2 4 3 2 3 3 4 1 2 4 4 2 3 1 3 66  
511  3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 2 4 2 4 1 3 4 3 1 2 3 1 3 2 3 86  
611  4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 88  
711  3 4 3 4 4 3 2 2 4 3 3 4 2 2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 1 87  
811  4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 77  
911  2 3 2 3 3 3 2 2 4 2 3 4 2 4 2 4 4 2 2 2 4 3 4 2 4 27  
021  3 4 2 3 3 3 2 2 4 3 3 4 2 4 3 4 4 2 2 2 4 3 4 2 4 67  
121  4 4 4 3 4 4 2 3 2 4 3 4 2 2 2 4 4 2 3 3 4 4 3 2 4 08  
221  4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 2 2 3 4 2 3 3 4 57  
321  3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 4 2 4 3 4 2 4 4 4 28  
421  4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 69  
521  3 2 3 3 3 4 2 2 2 4 3 4 2 1 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 67  
621  2 4 2 3 4 4 2 4 4 2 3 4 3 3 2 4 4 2 4 3 3 2 3 3 4 87  
721  2 3 3 3 4 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 36  
 
821  4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 2 2 2 4 4 2 2 3 4 2 3 3 4 97  
921  3 2 2 3 3 4 2 2 2 4 3 3 2 1 4 4 3 2 2 2 4 2 4 4 2 96  
031  4 4 3 3 4 4 2 4 2 3 3 4 2 3 3 4 4 2 3 3 4 2 4 2 4 08  
131  3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 4 2 2 3 4 4 3 2 2 4 3 3 3 2 27  
231  3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 28  
331  4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 2 2 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 18  
431  4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 4 28  
531  3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 38  
631  3 2 3 2 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 2 77  
731  3 2 2 2 4 3 2 4 2 3 3 4 2 3 3 4 3 2 2 2 4 3 4 3 4 37  
831  4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 1 1 4 68  
931  3 3 3 4 2 4 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 4 2 2 2 17  
041  3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 2 2 4 3 4 3 3 3 4 3 1 3 4 37  
141  4 4 3 4 3 4 1 4 2 1 4 4 2 2 4 4 4 2 4 3 4 2 3 2 3 77  
241  2 4 2 3 4 4 1 3 4 3 3 4 2 2 4 4 2 2 3 2 4 2 3 1 4 27  
341  4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 67  
441  4 3 2 3 4 4 2 3 2 3 2 3 1 4 4 4 3 2 2 3 4 3 1 1 4 17  
541  4 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 2 3 4 2 3 3 3 67  
641  3 3 4 3 3 4 2 4 2 3 3 4 2 3 3 3 4 2 2 3 4 3 4 4 3 87  
741  3 4 4 3 4 4 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 2 3 3 2 3 4 2 47  
841  4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 2 4 3 2 2 1 4 2 4 3 2 67  
941  4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 98  
051  3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 2 3 3 4 77  
151  4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 4 2 3 4 3 97  
251  4 4 2 3 4 3 1 4 3 3 3 4 2 4 4 4 3 2 3 3 4 2 2 3 4 87  
351  3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 27  
451  3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 08  
551  3 3 3 4 3 4 2 2 2 4 3 4 2 3 3 4 4 2 3 2 4 2 3 3 2 47  
651  4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 3 4 2 4 2 4 4 2 4 3 4 4 4 3 2 08  
751  4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59  
851  3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 58  
951  4 4 2 4 3 4 2 4 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 2 3 4 2 4 3 4 77  
061  3 4 4 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 2 08  
 
161  3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 18  
261  3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 07  
361  3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 18  
461  2 2 2 4 4 3 3 1 4 2 2 4 2 2 3 2 4 2 1 2 4 2 4 3 4 86  
561  4 3 2 3 4 4 2 3 4 4 3 4 2 3 2 4 4 4 2 3 3 2 2 2 3 67  
661  4 3 3 4 4 3 2 3 4 2 4 4 2 4 3 3 4 2 2 2 3 2 2 3 2 47  
761  3 2 2 3 4 3 2 4 3 2 3 4 2 4 2 4 3 2 2 2 4 4 3 3 3 37  
861  2 4 2 4 4 4 2 3 2 3 3 4 2 2 4 4 4 2 2 3 4 2 3 4 4 77  
961  3 4 2 3 3 3 2 4 4 3 2 4 2 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 87  
071  2 4 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 4 4 2 4 4 3 4 3 3 2 17  
171  4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 1 09  
271  3 2 2 4 3 2 4 2 4 3 3 4 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 87  
371  2 4 2 3 2 3 2 4 2 1 2 4 4 2 4 3 4 2 2 4 4 3 4 1 4 27  
471  3 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 56  
571  3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 1 1 3 4 2 3 2 3 2 4 3 2 95  
671  3 3 2 4 3 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 3 3 2 2 3 1 2 3 1 2 76  
771  3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 4 2 3 3 4 3 1 2 3 76  
871  4 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 1 2 4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 2 67  
971  4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 2 58  
081  4 4 2 4 3 4 2 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 3 2 2 4 4 3 2 1 87  
181  3 4 2 3 3 2 4 3 4 2 2 1 2 3 1 2 4 3 4 3 2 4 3 4 3 17  
281  3 4 2 4 4 4 2 3 4 3 3 4 2 2 2 3 3 4 2 3 4 3 1 3 1 37  
381  2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 3 2 2 3 4 3 1 1 1 95  
481  4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 1 88  
581  3 4 2 4 3 3 3 1 4 3 3 4 2 2 4 4 4 3 2 1 4 3 3 3 2 47  
681  4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 18  
781  4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 78  
881  4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 4 58  
981  4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 3 4 2 3 2 2 4 3 2 4 4 2 3 3 2 87  
091  4 3 1 2 4 2 1 1 2 3 4 4 2 2 2 4 4 2 2 1 4 2 4 3 4 76  
191  3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 48  
291  4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 29  
391  2 4 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 4 4 2 2 1 4 4 3 2 4 56  
 
491  3 4 3 4 4 3 1 2 2 2 3 4 2 3 2 4 4 2 3 1 3 1 4 3 4 17  
591  3 4 2 2 4 2 4 4 3 2 2 3 2 4 2 3 4 3 2 3 4 3 2 1 2 07  
691  3 4 2 4 3 4 1 2 2 3 2 4 2 2 2 4 4 2 2 2 4 2 2 3 4 96  
791  3 2 3 4 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 4 2 3 2 2 66  
891  3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 66  
991  3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 2 17  
002  3 4 3 1 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 2 2 4 3 3 4 2 4 47  
102  4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 1 4 2 3 3 2 2 3 4 2 3 3 4 57  
202  3 4 2 3 4 3 2 2 2 4 3 3 2 3 2 4 4 1 2 3 4 2 2 3 3 07  
302  3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 18  
402  4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 2 3 3 1 3 66  
502  4 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 3 2 4 17  
602  4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 2 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 48  
702  3 4 4 2 4 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 4 2 38  
802  3 3 1 2 3 2 1 1 2 3 4 4 2 2 2 4 4 3 2 4 4 2 4 3 4 96  
902  3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 2 3 4 2 08  
012  3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 2 27  
112  4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 78  
212  4 3 2 3 2 4 2 2 3 3 3 4 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 07  
312  2 4 3 3 4 4 2 4 2 3 4 4 2 3 4 3 4 2 2 3 4 2 3 4 2 77  
412  1 2 1 1 1 1 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 97  
512  4 4 3 4 4 4 3 2 3 2 3 4 2 3 2 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 18  
612  4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 2 3 4 4 2 1 4 97  
712  3 4 4 4 4 3 1 3 2 3 3 4 1 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 08  
812  3 2 2 4 2 4 2 2 2 4 3 4 2 1 2 4 4 1 2 3 3 2 3 3 3 76  
912  4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 4 4 3 2 2 3 3 3 2 2 47  
022  4 3 2 3 4 3 2 2 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 67  
122  3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 08  
222  3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 1 4 4 4 77  
322  4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 2 2 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 1 67  
422  4 4 2 4 4 4 3 2 3 4 3 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 88  
522  4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 2 1 3 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57  
622  3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 4 3 3 2 1 4 2 3 3 3 4 3 2 1 96  
 
722  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 3 3 2 1 3 3 3 3 3 38  
822  3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 2 2 4 2 4 3 2 2 4 4 4 2 2 3 27  
922  4 4 4 1 4 4 2 3 3 1 3 1 3 3 4 2 4 3 2 3 4 4 3 3 3 57  
032  4 4 4 4 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 2 4 4 1 2 4 4 3 3 2 1 27  
132  4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 48  
232  3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 1 4 1 4 4 58  
332  4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 2 3 2 3 4 2 4 3 1 3 3 3 4 87  
432  4 4 2 4 4 4 3 2 3 4 3 4 2 4 3 4 4 3 2 2 4 3 2 3 3 08  
532  2 2 4 3 3 1 2 3 1 2 3 3 3 1 2 2 4 2 2 3 3 3 3 4 2 36  
632  2 2 4 3 4 3 4 3 2 1 2 3 4 4 4 3 2 4 3 3 1 3 3 3 4 47  
732  4 4 4 1 3 3 2 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 2 2 97  
832  3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 48  
932  4 3 2 3 4 3 2 2 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 1 3 3 3 3 3 17  
042  3 2 3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 1 2 2 2 66  
142  3 3 2 4 4 3 2 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 48  
242  2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 4 3 2 2 2 4 4 4 2 2 07  
342  3 3 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 4 2 3 2 2 56  
442  4 4 4 4 4 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 4 1 2 2 3 2 3 4 4 27  
542  3 3 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 1 2 3 4 3 2 3 2 4 4 3 2 2 86  
642  4 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 2 2 2 4 4 3 3 2 4 4 4 3 2 77  
742  3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 2 3 1 4 66  
842  4 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 1 3 4 2 2 1 3 4 2 2 2 06  
942  3 3 3 3 2 3 4 2 2 4 3 3 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 96  
052  4 4 2 4 4 3 2 2 2 3 3 4 4 4 2 3 3 2 2 3 4 3 4 3 2 67  
152  4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 2 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 08  
252  3 4 2 4 3 3 1 3 2 3 3 4 2 1 2 4 4 2 2 3 4 2 4 3 2 07  
352  3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 2 37  
452  2 3 1 2 4 3 1 2 3 3 1 3 1 2 2 3 4 1 2 3 3 3 4 3 2 16  
552  3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 3 27  
652  4 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 4 4 3 3 1 4 08  
752  3 3 2 4 4 3 2 4 2 4 3 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 4 4 57  
852  3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 2 2 4 3 4 3 2 17  
952  2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 1 3 3 3 3 4 37  
 
062  3 3 2 4 2 4 2 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 38  
162  3 3 2 3 4 3 2 4 4 3 2 4 2 3 2 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 77  
262  4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 2 1 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 28  
362  4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 38  
462  3 4 2 3 3 3 2 4 4 3 3 4 2 3 2 4 4 2 2 4 4 3 3 2 4 77  
562  3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 97  
662  4 3 2 4 3 3 1 4 4 3 3 3 2 2 1 4 4 2 3 3 4 4 3 3 4 67  
762  4 4 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 4 2 3 2 4 2 4 4 4 47  
862  3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 4 3 2 56  
962  3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 4 4 2 2 3 2 1 1 3 2 4 2 2 06  
072  3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 1 06  
172  3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 2 3 3 2 3 1 4 07  
272  3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 2 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 28  
372  3 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 2 3 2 4 3 4 3 4 18  
472  4 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 4 2 4 2 4 4 2 2 3 4 4 4 4 2 87  
572  3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 3 28  
672  3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 67  
772  4 4 2 3 4 3 1 4 2 3 3 4 2 2 4 3 3 2 2 3 4 2 4 3 2 37  
872  4 4 2 3 2 3 2 1 2 3 3 4 2 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 77  
972  3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 28  
082  4 4 3 4 3 4 2 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 88  
182  3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 2 3 2 4 2 3 3 4 77  
282  2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 09  
382  4 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 4 2 3 2 3 4 1 4 3 4 2 4 3 2 47  
482  3 4 3 4 2 4 2 3 3 4 3 4 2 2 4 3 2 3 4 4 4 2 1 4 2 67  
582  3 4 2 4 3 4 2 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 2 2 18  
682  3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 4 2 2 4 3 3 3 4 4 4 4 1 77  
782  3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 66  
882  3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 58  
982  2 3 2 3 3 3 3 4 2 1 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 07  
092  4 4 4 4 4 2 2 1 4 3 3 4 2 4 2 4 4 3 2 3 4 4 3 3 1 87  
192  3 4 2 3 2 1 2 2 2 3 3 4 2 2 2 4 4 2 4 3 3 2 3 3 2 76  
292  3 2 2 3 4 4 2 4 2 3 3 4 2 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 87  
 
392  2 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 2 17  
492  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 2 3 2 4 2 07  
592  4 4 1 4 2 4 3 2 1 3 3 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 1 87  
692  2 3 1 2 2 2 3 4 3 3 4 2 3 3 2 3 2 4 3 3 4 2 3 2 4 96  
792  3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 38  
892  3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 56  
992  4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 47  
003  3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 4 4 68  
103  3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 46  
203  3 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 95  
303  4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 67  
403  3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 4 38  
503  3 4 3 3 3 2 4 3 2 2 2 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 4 37  
603  2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 4 4 2 3 3 2 86  
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1 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 1 2 3 3 1 2 4 2 3 2 1 4 4 3 2 2 3 4 3 2 2 4 4 1 2 3 1 701  
2 4 1 3 2 3 3 4 3 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 231  
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 801  
4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 1 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 1 321  
5 4 2 1 3 3 4 1 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 911  
6 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 801  
7 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 59  
8 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 041  
9 3 1 3 3 2 3 4 3 3 3 3 1 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 101  
01  2 1 1 1 4 2 3 3 2 3 2 3 3 4 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 201  
11  2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 4 4 1 3 4 4 4 4 1 2 4 1 4 2 2 4 4 3 3 3 3 211  
21  2 3 2 2 2 2 3 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 18  
31  3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 801  
41  2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 211  
51  3 4 4 4 1 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 721  
61  3 4 4 2 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 811  
71  4 3 4 2 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 011  
81  3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 59  
91  3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 211  
02  3 3 3 1 3 1 3 4 3 4 4 2 2 4 3 3 3 4 3 1 4 3 4 3 2 1 4 4 3 4 2 4 2 3 1 3 3 4 111  
12  3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 1 3 3 1 4 3 4 3 2 1 4 4 3 4 2 4 3 3 1 3 3 4 501  
22  4 3 3 4 1 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 411  
32  4 3 3 4 1 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 2 4 3 4 4 1 3 4 4 3 4 221  
42  2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 421  
52  2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 321  
62  2 2 1 1 2 3 3 1 2 2 3 3 2 2 3 1 3 1 1 2 4 1 2 1 1 4 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 1 2 47  
72  4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 311  
82  4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 611  
92  4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 401  
 
03  4 4 3 2 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 2 3 711  
13  3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 4 3 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 521  
23  4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 611  
33  2 2 4 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 4 3 1 3 3 3 4 3 2 2 2 4 4 1 2 3 3 3 3 4 2 201  
43  3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 511  
53  2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 011  
63  2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 2 4 3 2 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 111  
73  3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 4 3 1 3 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 1 3 3 3 3 3 4 3 221  
83  3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 211  
93  4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 511  
04  2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 111  
14  1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 75  
24  2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 501  
34  3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 611  
44  1 4 1 1 3 2 4 4 2 1 2 2 1 2 2 1 4 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 87  
54  3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 801  
64  3 2 3 4 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 011  
74  3 2 2 4 3 3 3 3 4 2 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 4 3 411  
84  3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 901  
94  2 2 1 1 1 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 401  
05  4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 2 2 4 4 4 1 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 921  
15  1 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 2 2 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 4 121  
25  1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 4 321  
35  3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 211  
45  3 4 1 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 711  
55  2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 201  
65  3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 1 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 401  
75  3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 601  
85  3 2 2 1 2 3 2 3 2 3 1 1 2 1 3 2 2 4 3 2 3 1 3 3 3 1 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 78  
95  2 2 2 2 2 1 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 801  
06  3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 011  
16  2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 1 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 99  
26  3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 511  
 
36  3 2 3 2 4 3 2 1 2 2 4 1 2 2 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 4 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 59  
46  1 3 2 2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 2 2 1 2 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 301  
56  3 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 111  
66  3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 1 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 911  
76  3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 621  
86  3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2 1 3 2 301  
96  3 3 1 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 1 3 4 3 911  
07  3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 4 2 1 4 3 2 4 3 2 1 2 3 4 3 4 1 2 4 2 4 2 1 3 4 2 1 3 4 501  
17  2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 211  
27  3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 601  
37  3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 601  
47  3 3 3 3 2 4 3 3 4 2 3 2 3 3 2 4 2 2 3 1 1 3 4 3 3 2 1 3 1 3 1 3 3 4 2 2 3 1 89  
57  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 411  
67  3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 4 2 1 4 3 2 4 3 2 1 2 3 4 3 4 1 2 4 2 4 2 1 3 4 2 1 3 3 101  
77  3 3 1 4 4 3 3 4 4 1 4 1 1 1 4 1 1 4 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 001  
87  4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 1 3 3 4 2 4 2 1 3 4 4 3 1 2 4 3 2 4 4 211  
97  2 3 3 2 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 601  
08  3 4 4 3 2 4 3 3 4 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 1 1 3 4 3 3 2 1 3 1 3 1 3 3 4 2 2 2 1 001  
18  4 2 1 1 2 1 2 1 4 2 3 2 3 3 2 4 2 2 3 1 1 3 4 3 3 2 1 3 1 3 1 3 3 4 2 2 2 1 78  
28  2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 49  
38  3 2 3 2 2 3 4 4 3 3 4 2 1 4 3 2 4 3 2 1 2 3 4 3 4 1 2 4 2 4 2 1 3 4 2 1 3 3 301  
48  3 2 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 4 4 4 2 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 1 99  
58  4 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 711  
68  3 3 2 3 2 4 3 3 4 2 3 2 3 3 2 4 2 2 3 1 1 3 4 3 3 2 1 3 1 3 1 3 3 4 2 2 2 1 69  
78  3 2 2 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 1 4 3 111  
88  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 411  
98  3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 801  
09  3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 921  
19  3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 001  
29  3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 021  
39  3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 411  
49  3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 221  
59  1 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 811  
 
69  4 2 2 1 2 1 2 2 4 1 4 1 2 2 4 4 4 2 4 2 2 2 1 3 4 1 1 2 2 4 1 3 3 3 2 1 2 2 98  
79  2 3 2 4 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 811  
89  2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 2 2 2 3 1 1 3 1 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 38  
99  3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 731  
001  3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 501  
101  3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 401  
201  1 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 1 3 3 1 4 4 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 1 411  
301  3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 001  
401  3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 2 4 4 4 1 3 3 1 2 2 1 3 3 2 2 4 3 501  
501  3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 2 4 4 3 3 2 1 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 101  
601  2 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 711  
701  2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 211  
801  3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 331  
901  2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 611  
011  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 901  
111  4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 621  
211  3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 1 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 721  
311  3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 601  
411  2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 301  
511  3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 211  
611  3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 921  
711  2 3 2 4 2 4 4 4 4 2 4 2 1 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 2 1 1 3 4 3 4 3 3 1 3 3 801  
811  2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 211  
911  3 3 2 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 3 1 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 1 2 4 4 1 4 4 121  
021  3 3 1 4 1 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 1 1 4 3 2 2 4 811  
121  4 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 1 3 4 4 4 3 4 3 231  
221  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 311  
321  3 3 1 1 2 2 4 3 3 3 3 4 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 301  
421  3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 721  
521  3 4 3 4 1 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 911  
621  2 4 3 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 031  
721  1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 1 2 2 2 3 2 3 4 3 3 1 2 2 1 4 4 3 4 4 4 3 4 1 601  
821  4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 1 4 3 3 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 631  
 
921  3 4 3 3 1 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 711  
031  3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 1 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 4 4 1 4 4 3 021  
131  3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 021  
231  3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 621  
331  2 2 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 1 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 511  
431  3 3 2 1 4 3 4 4 3 3 1 1 3 3 2 1 2 3 2 2 1 2 1 1 3 2 2 4 1 4 1 2 1 3 2 4 4 1 98  
531  3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 521  
631  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 411  
731  3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 131  
831  3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 541  
931  3 2 1 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 1 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 98  
041  3 2 1 1 3 2 3 2 2 2 1 3 3 3 1 1 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 1 3 2 78  
141  2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 831  
241  2 3 1 2 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 911  
341  3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 2 2 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 721  
441  3 4 2 2 1 3 2 4 3 4 3 3 4 3 2 3 2 4 4 3 3 1 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 711  
541  3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 821  
641  3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 511  
741  3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 411  
841  2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 2 4 4 1 3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 2 4 4 4 1 3 211  
941  3 4 3 4 1 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 331  
051  2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 611  
151  3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 511  
251  3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 1 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 331  
351  2 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 79  
451  3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 511  
551  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 311  
651  2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 49  
751  4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 741  
851  3 3 3 3 2 3 4 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 211  
951  3 3 3 3 1 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 3 2 4 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 821  
061  4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 1 3 3 4 721  
161  3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 611  
 
261  3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 1 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 321  
361  3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 221  
461  2 2 1 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1 3 2 3 2 2 4 1 3 1 09  
561  3 3 2 1 3 4 3 3 4 4 1 3 2 4 2 4 2 2 3 2 2 4 4 4 4 1 2 3 3 4 1 4 3 2 1 3 3 4 701  
661  3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 39  
761  2 2 2 1 3 2 4 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 4 3 3 3 2 1 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 98  
861  3 2 3 3 1 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 611  
961  4 3 4 3 1 2 4 4 3 4 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 811  
071  3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 021  
171  4 3 2 1 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 131  
271  3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 701  
371  3 2 3 1 4 3 2 2 4 3 4 4 2 3 3 1 1 4 4 4 4 3 4 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 1 701  
471  2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 09  
571  1 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 4 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 4 3 3 3 3 2 2 3 1 4 3 401  
671  4 1 2 2 2 1 3 1 3 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 2 2 3 3 3 1 2 3 2 3 1 2 2 1 1 1 1 77  
771  3 2 1 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 021  
871  3 1 2 3 3 4 3 3 4 3 4 1 2 4 4 2 2 3 4 1 2 3 3 4 4 1 4 4 3 3 1 2 3 2 3 2 4 1 501  
971  3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 2 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 921  
081  3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 721  
181  3 3 1 3 3 4 2 4 3 3 4 3 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 2 4 4 2 3 1 2 4 1 4 3 4 3 1 3 4 311  
281  3 3 3 2 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 121  
381  2 3 2 2 1 2 2 1 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 38  
481  4 3 1 3 4 3 3 3 4 1 4 3 1 3 4 3 1 2 4 2 1 2 4 3 4 1 1 4 2 4 2 1 3 4 3 1 3 1 001  
581  2 1 4 3 1 4 4 3 3 3 4 3 2 2 1 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 1 2 4 4 3 1 2 1 3 2 1 4 2 201  
681  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 011  
781  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 311  
881  3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 211  
981  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 211  
091  4 3 2 2 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 411  
191  2 3 2 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 131  
291  4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 341  
391  2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 701  
491  3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 801  
 
591  4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 431  
691  3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 2 1 2 2 4 3 2 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 011  
791  3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 701  
891  4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 211  
991  4 3 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 701  
002  2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 901  
102  4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 211  
202  4 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 1 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 621  
302  4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 611  
402  3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 911  
502  2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 701  
602  4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 541  
702  3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 1 3 331  
802  4 4 3 3 2 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2 4 4 2 1 2 3 1 3 1 2 2 1 2 2 4 4 3 2 2 3 3 101  
902  3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 511  
012  3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 411  
112  3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 921  
212  3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 901  
312  3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 321  
412  4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 641  
512  3 1 1 3 1 1 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 201  
612  3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 131  
712  3 1 1 3 1 1 4 3 3 2 4 2 3 4 4 4 4 2 1 2 4 4 4 1 3 1 4 3 3 3 3 2 3 3 1 1 3 4 201  
812  3 3 3 3 1 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 1 2 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 901  
912  3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 011  
022  3 2 3 1 3 4 2 3 2 2 3 2 2 4 3 3 4 4 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 89  
122  4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 311  
222  3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 121  
322  2 4 3 4 2 2 4 3 4 3 4 4 3 3 3 1 4 4 3 4 4 2 4 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 421  
422  2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 4 4 2 3 4 3 4 3 521  
522  3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 59  
622  3 1 3 1 3 1 2 2 4 2 1 1 3 3 4 2 4 3 4 3 1 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2 1 3 2 29  
722  4 2 3 1 3 4 2 3 2 2 3 2 2 4 3 3 1 4 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 59  
 
822  3 4 3 2 2 4 2 4 2 4 3 2 1 2 3 3 1 2 4 3 1 3 2 4 1 2 1 2 1 1 1 3 4 2 2 4 3 3 49  
922  2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 4 4 4 2 4 4 1 1 4 3 4 4 2 1 4 1 4 2 2 4 4 1 1 3 4 701  
032  2 3 1 3 3 1 3 4 3 1 3 4 1 3 2 1 3 3 3 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 1 001  
132  2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 211  
232  4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 2 3 2 4 2 4 4 4 1 2 4 2 4 3 4 4 3 2 2 3 2 911  
332  2 1 3 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 1 2 1 3 1 2 4 4 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 79  
432  2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 1 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 2 4 4 4 2 3 4 3 4 3 421  
532  3 2 2 3 4 4 1 3 4 3 4 1 2 3 2 4 3 4 3 2 2 4 4 3 2 4 4 1 1 3 3 1 3 3 2 3 3 4 701  
632  4 2 1 2 4 3 1 3 4 1 4 2 1 3 4 3 4 3 4 2 1 3 4 3 4 1 2 3 2 4 2 4 4 3 1 2 3 1 201  
732  3 2 2 3 3 3 2 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 1 3 2 4 3 2 3 4 2 2 4 4 811  
832  3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 411  
932  4 2 3 1 3 4 2 3 3 2 3 2 2 4 3 3 1 4 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 89  
042  3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 59  
142  4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 831  
242  3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 111  
342  3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 2 2 3 2 011  
442  1 2 1 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 4 2 2 3 4 2 3 3 2 89  
542  3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 1 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 611  
642  4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 331  
742  2 3 1 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 701  
842  2 3 1 2 2 4 4 4 3 3 3 1 2 3 3 2 1 3 4 2 3 3 3 2 3 1 2 1 3 2 2 1 4 3 1 4 2 1 39  
942  3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 901  
052  1 4 1 2 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 001  
152  2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 601  
252  3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 011  
352  4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 021  
452  3 3 3 4 2 3 2 4 4 3 4 2 4 4 3 1 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 331  
552  3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 501  
652  3 1 3 3 3 4 3 4 3 4 3 1 2 4 3 2 4 3 3 4 3 3 4 2 3 1 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 1 1 311  
752  2 4 2 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 811  
852  3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 09  
952  4 3 1 2 3 2 3 4 3 3 4 2 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 801  
062  2 4 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 1 4 3 411  
 
162  3 2 4 3 2 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 301  
262  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 211  
362  3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 231  
462  3 4 4 4 2 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 1 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 3 3 4 321  
562  3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 731  
662  3 1 3 3 2 3 4 4 3 4 2 3 4 4 2 1 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 121  
762  2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 28  
862  2 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 99  
962  2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 4 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 06  
072  3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 301  
172  2 3 1 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 1 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 701  
272  3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 521  
372  3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 811  
472  3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 221  
572  3 3 3 3 1 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 311  
672  2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 801  
772  3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 601  
872  3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 901  
972  4 4 3 4 1 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 131  
082  3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 611  
182  3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 601  
282  3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 1 4 3 2 3 4 2 1 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 221  
382  3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 001  
482  3 4 1 4 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 011  
582  3 3 2 3 1 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 021  
682  2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 401  
782  3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 101  
882  3 3 2 3 1 1 4 2 2 4 4 3 4 3 2 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 801  
982  3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 49  
092  2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 401  
192  4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 4 121  
292  2 2 2 4 2 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 501  
392  3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 201  
 
492  3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 1 1 2 3 3 4 3 3 2 3 1 2 3 3 3 59  
592  3 4 3 1 3 3 4 2 4 1 3 1 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 1 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 021  
692  3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 4 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 801  
792  3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 301  
892  3 2 2 4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 69  
992  3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 311  
003  1 3 4 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 201  
103  2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 69  
203  3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 011  
303  4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 221  
403  3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 421  
503  3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 701  
603  3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 99  














ATILAMRON IJU S 
scitsitatS evitpircseD  
 N egnaR  muminiM  mumixaM  naeM  noitaiveD .dtS  
citsitatS  citsitatS  citsitatS  citsitatS  citsitatS  rorrE .dtS  citsitatS  
Ytnemegagnetneduts  703  34  35  69  68,47  224,  993,7  
yabesnametlaisosnagnukuD
a 
703  09  75  741  64,111  867,  464,31  
)esiwtsil( N dilaV  703        
 
enO - vorogomloK elpmaS - tseT vonrimS  
 XayabesnametlaisosnagnukuD  YtnemagagnEtnedutS  
N 703  703  
sretemaraP lamroN b,a  
naeM  64,111  68,47  
 .dtS noitaiveD  464,31  993,7  
secnereffiD emertxE tsoM  
etulosbA  940,  350,  
evitisoP  240,  430,  
evitageN  - 940,  - 350,  
vorogomloK - Z vonrimS  758,  039,  
2( .giS .pmysA - )deliat  554,  353,  
.lamroN si noitubirtsid tseT .a  
 .atad morf detaluclaC .b  
 
SATIREINIL IJU  
 
 
scitsitatS evitpircseD  
 N egnaR  muminiM  mumixaM  naeM  noitaiveD .dtS  
citsitatS  citsitatS  citsitatS  citsitatS  citsitatS  rorrE .dtS  citsitatS  
Ytnemegagnetneduts  703  34  35  69  68,47  224,  993,7  
ayabesnametlaisosnagnukuD  703  09  75  741  64,111  867,  464,31  
)esiwtsil( N dilaV  703        
 
 
yrammuS gnissecorP esaC  
 sesaC  
dedulcnI  dedulcxE  latoT  
N tnecreP  N tnecreP  N tnecreP  
 *  YtnemagagnEtnedutS
XayabesnametlaisosnagnukuD  
703  %0,001  0 %0,0  703  %0,001  
 
elbaT AVONA  
  fo muS
serauqS  
fd   naeM
erauqS  





)denibmoC(  097,8396  16  157,311  048,2  000,  
ytiraeniL  786,6413  1 786,6413  355,87  000,  
 morf noitaiveD
ytiraeniL  
401,2973  06  202,36  875,1  900,  
spuorG nihtiW  781,4189  542  850,04    
latoT  779,25761  603  
   
 
 
noitaicossA fo serusaeM  
 R derauqS R  atE  derauqS atE  
 * YtnemagagnEtnedutS
XayabesnametlaisosnagnukuD  
334,  881,  446,  414,  
 
 
 IJU SISETOPIH  
 
 
scitsitatS evitpircseD  
 N egnaR  muminiM  mumixaM  naeM  noitaiveD .dtS  
citsitatS  citsitatS  citsitatS  citsitatS  citsitatS  rorrE .dtS  citsitatS  
Ytnemegagnetneduts  703  34  35  69  68,47  224,  993,7  
yabesnametlaisosnagnukuD
a 
703  09  75  741  64,111  867,  464,31  
)esiwtsil( N dilaV  703        
 
snoitalerroC  
 YtnemagagnEtnedutS  XayabesnametlaisosnagnukuD  
YtnemagagnEtnedutS  
noitalerroC nosraeP  1 334, **  
2( .giS - )deliat   000,  
N 703  703  
yabesnametlaisosnagnukuD
Xa  
noitalerroC nosraeP   334, **  1 
2( .giS - )deliat  000,   
N 703  703  
2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .** - .)deliat  
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